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bjn 
Diario do la Marina. 
T E L E G - E A M A S D E A N O C H E . 
M a d r i d , 17 de diciembre. 
S e d i c e q u e e l M i n i s t r o do U l t r a -
m a r h a m a n i f e s t a d o e n x m a c o n v e r -
s a c i ó n p a r t i c u l ' a r , q u e e l C e n s o E l e c -
t o r a l de l a i s l a de C u t a , s e r e b a j a r á 
por decre to . 
A ú n no so c o n o c e n l o s d e t a l l e s de 
l a r e b a j a q u e i n t e n t a h a c e r e l s e ñ o r 
M a u r a , e n e s t e a s u n t o . 
E s t a tardo h a n v u e l t o á r e u n i r s e 
l o s M i n i s t r o s e n C o n s e j o , e n ¿1 P a -
l a c i o de l a P r e s i d e n c i a . E n l o s m o -
m e n t o s e n q u e t e l e g r a f í o a ú n no '.ra 
c o n c l u i d o y no s e s a b e n Jos a s u n t o s 
q u e e s t é n t r a t á n d o s e e n e l m i s m o . 
Bruselas, 17 de üic iemire . 
L a C o n f e r e n c i a M o n e t a r i a I n t e r -
n a c i o n a l s u s p e n d e r á s u s s e s i o n e s 
d e n t r o de b r e v e s d í a s , p a r a r e a n u -
d a r l a s e n e l p r ó x i m o m e s de m a y o . 
P a r í s , 17 de diciembre. 
M r . C o t t u r e g r e s a r á de V i e n a á 
e s t a c a p i t a l p a r a h a c e r frente á l a 
a c u s a c i ó n q u e s e l e h a c e de e s t a r 
c o m p l i c a d o e n l o s f r a u d e s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a c u e s t i ó n d e l C a n a l de 
P a n a m á . 
P a r í s , 17 de diciembre. 
S e h a p r a c t i c a d o u n r e g i s t r o © a l a 
m o r a d a d e l D i p i i t a d o b o u l a n g í s t a , 
M r . L a u r , h a b i é n d o s e o c u p a d o a l -
g u n o s d o c u m e n t o s . 
Londres, 17 de diciembre. 
C o m u n i c a n do F i l i p i n a s q u e e l v a -
p o r c o s t e r o e s p a ñ o l D t g i r p a n s u ü r i ó 
u n c h o q u e e n l a b a h í a de M a n i l a , 
y é n d o s e á p i q u e . 
S u p ó n e s e q u e h a n p e r e c i d o a h o g a -
d o s v a r i o s p a s a j e r o s . 
T E L E G R A M A S COMERCIAIS 
N u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e 1 0 , t i U i s 
¿?j d e l a t a r d e . 
ü u / a s espnfiolasj í $ 1 6 » 7 0 « 
Centelles, <í $4.80. 
Descaculo pai>el comercial, 00 djv., <lc 5 fi 
G por ciento. 
CamMoi sobre Londres, 60 (l[v. (banqueros), 
6. $4 .8Gi . 
Idem sobre Par í s , (50 d[v. (banqueros), á 5 
francos 18J. 
Idem sobre Hamburgo, C0 djv (banqueros). 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, í í l l 4 i , ex-cniirtn. 
Centrífngas, 10, pol. «S rt 8 i . 
Hcgnlar á bnen refino, de !$ íl íH. 
Azficar de miel, de 2 9 l l « á 3 
Mieles de Cuba, en bocoyes, de 10 ll noniinal. 
E l mercado, Orino. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, .1 $10.20. 
Harina pal uní Minnesota, $ t .85 . 
l í O i u t r e í t , d i c i e m b r e J O , 
Azrtcar deremolacba, íí 14[. 
Azúcar centrífiifra, po!. í)($, rt 1(>Í.'{. 
Idcmiva''-.,ar reílno, de 18 ú 13\ti. 
Consolidados, A í>7 ójIC, ex«InteráS. 
Descuento, Baaco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento espafiolj íl O IS, ex-intc-
rfts. 
l ' a r l s , d i c i e m b r e 1 0 . 
Renta, 8 por 100, á «8 francos 07A cts., ex-
interfis. 
( (¿ueda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l ar-
tículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
NOTICIAS DE VALOEES. 
n l ó de 25 t í & 866 por 
100 y cierra de i o i ' l 
& 255 por 100. 
O H O 
CUÑO ESPAROI-. 
Abl 
P L A T A f Abrió. 1 do 9G,i á % l 
ICACIUNAL ( C e r r ó . ) de 964 á 06} 
F O N D O S P U I Í L I C O S . 
Ohlig. Ayuntaniiento l ? Hlpoteoa 
OMi^neioiiOS Hipotecarias del 
Exorno. .Vyuntaiiiiento 
Billeiea Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco EHpuiiol do la Isla do Cnbn 
Banco Aer ícola 
Banco del Coiuercio, Ferrocarn-
loe Unidos do la l l á b a n a y A l 
macencH de Regla 
Compafda de f!aminog de Hierro 
do Cárdenas y J ú c a r o 
Com¡»aFiía Ifnida do los Ferrocp 
r r i l t s de Caibariéu 
Compañía de Gaminoa de Hierro 
de filatan;;a3 á Sabani l la . , . . 
Compufiía ile Caminos de Hierro 
de Sagua la Oranile 
Compañía de Caminoo do Hierro 
de Cionfiioeo» á Vi l l ac l a ra . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOestc 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
do Oas 
Bonos Hiootecariog de la Compa-
ñía do Cas Consolidada 
Comparda de Gas I l i spano-Ame-
ricana Consolidada 
CampaAfade Almacenes do Sa i la 
Catalina 
Bofinerfa do Azücar do Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha 
candados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Alraaconcs de Do-
póoito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias do 
Cienfuogos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédi to Terr i tor ial Hipotecario, 
(3? Emis ión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocan i l de Gibara & Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 




















































91 & 110 
Habana, do 17 diciembre de 1892. 
DE OFICIO. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T B A L B E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías, 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l lunes 19 del corriente mes do dlciombro, íl las 
ocho de su mañana, y con arreglo ií lo dispuesto 
en el Capítulo 39 d é l a Inotrucción General d.sl Ra-
mo, se barA el recuento general y escrupuloso e x a m e n 
de las 12,000 bolas do los níimoros y de las 510 de los 
premios de que se compone el sorteo extraordinario 
mimero 1,423. 
E l jueves 22 de diciembre á las siete en punto de su 
mañana , se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondieiiies globos, procediéndose seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante los ocho primeros días hílbiles, contados 
desde el de la celebración del referid'; sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,424; en la in te -
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 15 de diciembre de 1893,—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Schasl ián Acosta 
Quin íana .—Yio . Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Fruncinco Fonlanals. 
E D I C T O . 
BANCO EKPANOL. I>JÍ L A I 8 I . A D E C U B A . 
KECAÜDACIÓX l>n CONTHinUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término AInnici¡>al de la 
l l á b a n a . 
SECUNDO Y Í'LTIJIO A VISO U E COIJHAJJZA D E L 
Primer trimestre de 1892 á 1893. por Conrribucióu de 
Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 20 del corriente mes vence el primor 
blazo señalado á los Contribuyentes de este Término, 
jara pagar sin w w w U coatribucifa por el concep-
to, trimestre y año económico arriba expresados, así 
como los recibos do trimestres y años anteriores, de 
igual clase, que por rectilioación de cuotas ú otras 
camas, uu scnnliieseii puesto al cubro bauta ahora, 
Y en eqntValVncia de la notillcación á domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el artículo 
14 de la Instrucción de 15 de mayo de 1885, se hacía 
autos, y que ya no tiene lugar en virtud de haberse 
reformado dicho art ículo por 11. O. fecha 16 de no-
viembre de 1887, publicada en la Gacela de la Haba-
na el 2 de diciembre signienic, y reiterada en 25 de 
noviembre próximo pasado, ŝ  concedo UN BEOUMSO 
Y th.TiMo plazo de tres días hábiles, que e m p e n r á n 
el 21 y t í iminar í in el 23 del presente, al efecto deque, 
durante ellos, y en las horas de las di(v de 11 mafiajas 
á las tres de ¡a" tarde, pueda pagarse, también sin r o -
cargO, la contrÍ|)aóióii aludida, en este Establccimi'-n-
to, calle do Aguiar nómeros 81 y 83. 
So advierte, que de no verilicar el pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, dolinitivamcn-
te, desde el día 23 inchisivc, en adclai'f-, en el p r i -
mer grado de apremio, y pagarán, poi' ¡auto, el ru-
cargo de f) por 100 íobre el total importe del recibo 
talonario, c( está dispuesto, para este K\ "nto, eú 
lo» nrlicuhu '4 y 16 dr 1 InsfriKoió i rociiclanada. 
Lo que ae annncla en rampUmlento del rcfi'rldq 
art ícnio 34, reformaúo, do la misma Instrucción, y 
doiná1! di jioMciones rigentes. 
En la Habana á 10 de dieiend>rc do 1892.—F.l Sub-
Gobernador, José Kanuhi de Uaro —Publíqucee: El 
Alcalde Municipal, L v i s Careta Cornjcdn. 
I n . 1115 5-18 
Banco Español do la Isla do Cuba. 
R E C O C I D A D E LOS BILLKTK3 Dlt LA. KMISION DK 
Q U E R R A . 
Sorteo verificado en el dia do hoy, de los nfiraeros 
de las tarietaa expedidas hasta ayer, para la re-
cogida de los billetes de cinco posos y mayores, 
que ha do tener lugar en los días lunes, martes, 
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milicia para general oonocimiento. 
de dlcieiiibro de 1892.—Ei Gobernadoi 
ticíono Pugn. 
3-18 
X omin es do loa depositantes en Cuentas Corrientes 
que segó, el sorteo vsrlticado hoy, tienen derecho 
á canjear billetes en este día, do 11 do la mañana 
á dos de la tanlc: 
1 Sreái José Fernández v Cp. 
3 Sr. D . Calixto Cjnevedo. 
3 . . . . Domingo Calvo. 
4 Juan García. 
5 . . . . Sinesio Soler. 
6 . . . . Juan Diaz Illanco. 
7 . . . . Francisco Fraginals. 
8 . . . . J o í é Fernández Alvarez. 
9 . . . . 1J. Larrañeta . 
10 • . . Federico Porros. 
11 Sres. Fernández, Corral y Cp. 
12 Sr. D. Francisco Vahlés l 'ai r i l l a . 
13 . . . . Antonio Aguirre r e r n á n d e z . 
14 . . Donato Rodríguez. 
15 . . . . José G. Dias. 
16 . . . . Francisco Vidal . 
17 . . . . Ramón Montenegro. 
18 IO.ÍÓ M. Oarcfn Alachado. 
19 Toaqu'n V'iliarnovo. 
Í0 . . . . Fidel Viilasuso. 
21 . . . . Silverio Uiaz. 
22 . . . . Andrés García. 
2.'! . . . . Francisco López. 
2t . . . . I'aldo González. 
25 SIVH. panaJsy Cp. 
l ' i ; Sr. D. Francisco Mepocal. 
27 . . . . Atitoniv ./ovei-. 
2H . . . . Wnttnei i^ópcz Jíusto. 
29 . . . . EjíuiUo Alvarez Nuevo. 
3U . . . . Jo?é Antonio Franco Montero. 
31 . . . . Antonio Montero Sánchez. 
3-' . . . . Bartolomé Pérez Sañudo. 
33 . . . . Manuel Gómesi. 
3t . . . . Jo - é M : Sal - i do . 
35 . . .. Itlauuel Glóinez. 
80 . . . . A c o a C i r c í a Maza. 
37 1 . I ) . Muñoz. 
38 . . . . F . .1 . harona. 
39 saciedad Beneficenoia Uoataliesa< 
40 Sr. I ) . Manuel Fernández Rivera» 
Lo que sé anuncia para general conocimiento. Ha 
lisiin, 17 de diciembie do 1802.—El Gobernador del 
llanco, frtetano Puya. 
1111B 1-16 
Ilustre Ayuntaniiento de Matanzíis. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por el Ilustre Ayuntamiento abrir un 
cuncurso de planos para la eonstnieción de un puente 
metálioO sobre el ifo San Juan, lugar que ocupa ac-
tualmente el de S«n Luis, de orden del Sr. Alcalde 
Múulcipal se publica para general conocimiento y 
espccialiunnle para los que drsécn concurrir al con-
curso, advlrüen'do que podrti verificarlo en el plazo 
lie treiñtR días, á contar desde la fecha dr la inserción 
de esta convocatoria en el Holetín Oficial de esta 
provincia y Cácela de la Habana; que el plano ha de 
cemprender no sólo los estudios para el tramo metá-
lico, sino también para la construcción de los estribos, 
Obi la Memoria y presupuesto correspondiente; que 
la luz dol puente ha do cer de 46 metros, el ancho 
para el tránsito de curru» jss, de 6 inetToa i 0 cen ' ímc-
tros, y las ucoras do 1.2(1; la altura niíninia de X.25, 
desde el borde inferior de las vigas ó cerchas al límite 
do la ' mareas vivas da equinocio, y de 4.20 la altura 
de la ra/anto dtd piso, si es horizontal, ó de la entra-
da dfl pnen'e, ti OS.inclinado, sobre las mismas ma-
nas de equinoccio, y qqe el Avuntamicnto se reserva 
e! derecho de ch j i r el plano que, en su concepto, oido 
el parecer de la Comisión Departamental de Obras 
r.iMic:is, sea más benclicioso al Mui.icipio, indemni-
sando á su autor con la camiilsd de 5(M1 pesos en oro, 
i in (le hacerlo m y o y lomarlo como baso para la 
contratación de las obras, í-in que loa (pie resulten 
pOsiergadoa tengan derecho á reclaniación alguna. 
Y para su publicación en el Uolelin Oficial, expido 
la presento. 
Matanzas, diciembre 3 do 1892.—Manuel del Por-
tillo. 3-17 
>r.liMi <iü !a P í a » dol día 17 do dicicuibro. 
S E R V I C I O P A R A E l D I A 18. 
lefo de día: El Teniente Coronel del 7'.' batallón 
de Ciaccdnrea Voluntarios. D. Andrés Diaz. 
Visita do Hoapital: 109 batallón do Artillería. 
Capitanfe General y Parada: 7? butallói) Ca.:ado 
re* Vohintarioi 
Hoapital Militar: 7? batallón Cazadores Volnntc-
r os. 
B tería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Cas lile del priaeipéi Regimiento infantciía Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en ol Gobierno Militar; El 
1? ilo la Plaza, D . Ramón Sánchez. 
Imaginaria en Idem: L l 29 do la misma, D . Cesáreo 
l l ipado. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
Crucero Don Jorge Juan.—DON UBALDO SEUJS 
GKANIKR Y BLANCO, Alléréz de navio de la A r -
mada, de la dotación de esto buque v Fiscal en la 
sumaria instruida en averiguación do las causas 
que motivaron la fuga y deserción de los cabos de 
mar de segunda clafce Agustín Fand iño Millán, 
Ramón Migués yfAntonio Sánchez Maclas, en el 
puerto de La Guaira (Venezuela.) 
Por el presente mi tercer edicto, cito, llamo y em-
plazo á los referidos individuos, para que en el té rmi-
no do diez días, á contar desde la publicación del pre-
sente, se personen en esta Fiscal ía á responder á los 
cargos que contra ellos resultan; en la inteligencia 
que do no veriliearlo así, serán Juzgados en rebeldía. 
Abordo, Habana, catorce de diciembro de mil ocho-
cientos noventa y dos.— Ubaldo Serís. 3-17 
11 Hfl .' t. A l ! 
l'UJíliTO DE L 4 HAiUNA. 
ENTRADAS. 
Día 17: 
Do Banger, rn | ( días, gol. amor. K t t Carson. capi-
tán Tap'cy, t r ip . 6, tons. 201, con carga, & la or-
den. 
S A L I D A S . 
Día 17: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pi tán Me Kay . 
Vigo y escalas, vap. esp. Francisca, cap. Arr ibi , 
E n t r a d a s do c a b o t a j e . 
Día 17: 
De Sagua, vapor Clora, cap. Lar ragán : con 200 ter-
cios tabaco y efectos. 
Mariel , gol. María Magdalena, pat. Marantes: en 
lastro. 
Arrovos, gol. Amalia, pát . Serra: con 8C0 sacos 
carbón. 
Morri l lo, gol. Britania, pat. Ciar: con 400 caba-
llos leña. 
Playas de San Juan, gol. Josó Riera, pat. Tur: 
con 1,000 saoos carbón. 
Cabafias, gta. Caballo Marino, pat. Inc lán: en 
lastre. 
Bemobaí gol. Paquete de í íuev i tas , pat. Orbay: 
con 150 únbaUpa leña y efecl 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 17: 
No hubo. 
C 1:073 4-4 D 
Buqties c o n r e g i s t r o ab ier to . 
ra in Nueya-York, vapor correo c«p. Panamá, capi-
U u Rivera, por U . Calvo v Comp. 
Nueva-Yo''-, vap. amor, Yumtirí, aa?. Hausen, 
por Hidalgo >• Comp. 
Progreso y Vcracruz. vapor-uorreo español A l -
fonso X I I , eap. Gariioi! por M . Calvo v Comp. 
Puorto-Ricó r escalas, van. ésp. Rani^n de He-
rrera, i>nt. Vilar, por Í-..luinosde Herrera. 
• - -ítentai der, Confia y Saint 3?ft£air«. vapor ín 
•c Saint Germatn, cap. K.ei-!>.. dtc, por Bridad 
Jl ont'rod y Comp 
Coruña y Santander, vapor- cerco esp. Alfonso 
Y T I I , cap. .laureguí? c, pdV M. C h . y Cp. 
Vigo j-escalas, v m . ésp, Francisca, cap. A r n b i , 
por Denlofon, hij./ y Comp. 
Bucfussi q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cavo-Hueso y Tampa. vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos.: con 29 tercios 
tabaco y efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Ramón de Larr ina-
ga, cap. Echevarría , por Loychatc, Saenz y Cp.r 
de tránsito. 
Pascagoula, gol. ing, Sierra, cap. Morris, por R 
Truifin y Comp.: en lastre. 
Delav. are, (B. W. ) bca. amor. Matanzas, capi-
táii Krickson, por L . V . Placé: con 3,000 sacos 
sziicar. 
Pansaeola, gol. amer. Ricgard B Chute, capitán 
OrilTin, por 11. Trnffin y Comp.: en lastre. 
Breques q u e har^ i b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
í í o hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 














E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 





L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efecivadns el dia 17 de diciembre 
300 barriles uvas frescas 
15|3 jamones Hermour 
TO cajas laias manteca chicharrón Sol 
25 id. i id. id. id. 
25 id. 1 id. id. id . 
15 id. j id. id . id . 
27 sacos nueces de C á d i z . . . . 
23 id. avellanas 
25 id. nueces de Cádiz 
$5 uno. 
$I7J qtl. 
$141 qtl . 
$151 qtl . 
$155 qtl. 




R E V I S T A COMEItCIAL. 
Habana, 17 de Diciembre de 1892. 
i n i r o u T A C i o N . 
A C E I T E D E O L I V A S . — D u r a n t e la semana el 
mercado ha estado bien surtido. Cotiz.-.nios de 19} 
á Jü i rs. nr. por latas de 23 libras, y de 20^ á 20i rs. 
ar. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con modera la de-
manda existencias buenas cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de á litro de $7* á .$7{ v de 
24(2, á $8 c:ija. El francés se detalla á $4i' las pri-
meras y á (ÍH las últimas. 
A C E I T E DE MANi.—Surtidos loa compradores. 
Cotizamos de G) á 6| rs. las latas. 
.ACKITL CAUÜUX. —Las fábricas del pais 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas im 10 
galonea á $2-05. Idem de 9 galones á $1-911. ideui de 
8 ga lonc -á $1-70 c Lwt BrtUaHte de 10 «Clones 
$2-(i.\ de 8 galonra á $2-15. / í í / ic í j io , latas de 8, y 
galones á $ ! y .*J-50 caja, respoelivanicnte. 
Eutos precios son mtc-s, y-w '.ÚIIM-I-O ntitJOT del ! !» 
cajas. 4 p g D. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 5 á 
5.; rs. En seretas de 3 á 3 i rs. cuñete. 
A JOS.—!• •i'.^cun los péninanlatea. Cotizamos de 
f» i 8 rs ; y loa de 2'í de 51 á 6 rs. 
AFRECHO.—Escás;,s exi itericia.> del de loa El ta-
dos-Cnidoa, nue cotizamos ile $1-85 'i $! -90q<;. en 
O:J. 121 peninsular áe ofrece á $1-50 quintal, 
A G U A R D I E N T E D E JSiAS.—Coliramos de 
$6 á $7 câ ja, y garrafón á $5) con esesa domhndá. 
ALCAPARRAS.—Kxcaoa exiaténcias y demanda 
regalar. Cotizamos en ganafonoitoa de 2 i A 3 rs, y ca-
jas de clase corriente 1 I rs. 
ALMENDRAS.—8o detalla! á $20 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de 6 á 6i rs. ar., y corriente de 5í á 5 i rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtido y cotizamos de $5^ á $6 qtl. 
ANIS,—Surtido, á IL' qtl . 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan di 10 á 10i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de I j á 2 rea-
les cajila. 
AKHOZ.—Clases corrientes de 7^ á 7J rs. ar. E l 
de Canillas blanco nuevo de 10 á 10{ rs. y el viejo de 
1 0 á l 2 r s . y c l de Valencia de 91 á 93 rs. arrota, 
A\ 'ELLANAS.—Regulares existencias. E l merca-
do continúa animado y > iilizamos de $15 á $ 1 6 qtl . 
AVENA.—Poca importa., lón y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qt l . , y la americana a $2-10, 
AZAFRAN.—Huena demanda por el de I f clase, 
flor, de la Mancha de $9 á $10 lilira y las demás cla-
ses á $8 libra, según su composición. • 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $S.» á 9 caja y de 
I la l i faxá $6», el robalo á $6.i quintal v la pescada 
á $53. 
CAFE.—Con regalar demanda cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $253 á 26 y superior de $261 á 27 
quintal, 
CALAMARES.—Buenas cxislencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de. $5;' á $6. 
CEPOLLAS.—De Canarias no hay existencias 
y cotizamos nominal. De la Coruña, á $4 i qtl . 
GEfiVEZA.—Continúa detallánaole con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles de morca P. P. y Globo en ftarros y i bote-
llas á $4 | las 21(2 botellas. Del país se vende el ba-
rr i l neto de 81 medias botellas ó i tarros, á $111. 
CIRÜKLA8.—A 12 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado y cotizamos de 
$13 á U qtl . 
CON SEP. VAS. — Buenas existencias y buena 
demanda. Pimientos 1 latas de 16 á 17 reales, i á 23 
reales. Salsa de tomates á 12 reales las i latas y 16 
reales } de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 12j á 
13 r». lata. 
COÑAC.—Buena demanda por la» marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 101 4 $1*3 caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de J"1 alcanzan de $7 á $12 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos g.a-.ides, á $41; ídem 12[2, á $51; id. 12(4 
á $31 id. , y do 12(8 á 16 rs.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOLAS.—Lila del naís surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes ó buenos, de $5 á $51, y superiores, de $7 á 
$8 las 4 c. Los del pais siguen detallándose de $4 
á $7 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—LOIÍ blancos d é l o s Estados-Un idos 
alcanzan de 71 á lOJ rs. ar. De los negros de. Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado á 
13 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, do 24 á 30 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $33 á $4 caja. 
GARBANZOS.—Regular existencia y se cotizan, 
gordos, de 10 á l l reales, y los superiores, do 16 á 
20 rs. ar. 
G I N E B R A , — L a que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D é l a s chicas no hay exislet 
cias. Las superiores do 9 á 10 rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. De la nacional no 
Imbo importación: se cotiza, según últimas ventas, 
á $73 saco. La americana, se cotiza según marcas, 
de $84 á $71. 
HIGOS.-Abundantes , detallándose á 10 rs. coja 
los de Lepe. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza do $21 á $2}, 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $73 caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á 32 rs. caja. 
J A H O N E S . — L a marea Melocotón se cotiza á 
$17 qt l . ; Perriŝ  & $20, y otras xaarcas, desde $14 
á $16 qti. Escasean los >L Galicia, y se cotizan de 
$30 á $3J qtl. 
LICORES.—Cotizamos cla>es finas á $ l i caja; a-
nUete, do $13 á $13i ¡dem. 
LONGANIZAS,—Escasean y so. cotiza de 11 á 6 
rs. l ibra. 
M A I Z . — E l del país, las cotiziieiones son de 3 á Si 
reales arroba; y el americauo de 40 442 cts. arroba. 
.MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $111 i 
$121 OtL. y en latas, según clases, de 12 á 15 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, á $231 qtl . 
OREGANO.—Cotizamos á $8 qt l . 
PAPAS.—Cotizamos la nacional do 13 á 14 rs. y la 
amerienna deSJ á $9 | barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cetiza de 23 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. ídem, 
y el americano de 30 á 30^ cts. 
PASAS—Escasean y se detallan 415 rs, capa. 
P IMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan do $18 á $2* qt l . 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $20J á $21 o 11., y Flandes de $19 á 
$191 quintal. 
SAL.—La molida so cotiza de 10 á 12 rs, fanega, y 
cu grano á 8 rs. id . 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, á 13 rs. 
lata, según clase y tamaño. 
SEBO.—Regulares existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de de 5i- á $51 qtl . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza do $4 á $41 caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza do 28 á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves do buenos surtidos 
de $ 5 i á $6 docena de latas. Carnes solas de $51 á 
$53 idem, y pescado de $5 á $5 i , 
S A L C I I I C M O N . — E l de Lyou, á 7 i rs, libra y el de 
Arlés á 41 rs. libra. 
T A B A C O BREVA,—Scgúu marca, se cotiza de 
f20 á $27 fiuintal. 
T A P A S para botellas, clase tina, á 16 rs. millar; en-
tretinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, finas, á 20 rs. millar, v ordinarias á 18 rs. id. 
TASAJO.— A l detall, de 20 á 201 ra. ar. 
TOC1XETA.—Se cotiza, según clase, de 11 á 
j <.. 
V'EÍJAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6'. f gr.'.ndes á $13^- las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 1J á 16 rea-
I • < garrafón, segón clase. 
V I N O SECOi—Con regular demanda, de $43 á 
$5 ba. r i l . 
V I N O DULCE.—Con demanda, do $41 á $ C baí 
r r i l . 
V I N O A L E L L A . — S e hacen rentas de $43 á $.'0 
los 4 cuartos, scgíin marca. 
V I N O S TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos firmes, detallándose 
de $33 á $37 pipa. 
V I N O V E R M O Ü T H . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noil ly Pratts, de 7 á $9 caja, y el Torino de Brochi, 
de 8 . i $10 caja. 
I j í f L o s precios de las coiiiacion.es son en oro, 
cuando no se ndiiierta lo contrario. 
m i m m n m m 
H A B A K A Y- TsrSW.-STORH:. 
Los bérmósos vajíora- <le ocia Compañía 
saúlrán como signo: 
D a I T i t e v a - Y o r i i l o s m i ó r c o l e n á l a » 
t r e s á z l a tardo , y loa ¿Jábados 









V U C A T A N 
C I T Y OK W A S H I N G T O N . . 
O R I Z A B A 
8 A R A T O Q A . 
D1TY OP A L E X A N D R Í A . . . . 
S E J í E C A 
Y U M U R I 
C I T Y OK W A S H I N G T O N — 
YUCATAN 
D o l a H a b a n a p a r a W u e v a Y o r k l o s 
j u e v e s y loa s á b a d o s á l a s 
8 de l a n o c h e . 
OK I Z A B A Dbre. 
S A R A T O G A 1 
CITY OF A I i K X A N D R I A 
SENECA 
CITY O ? W A S H I N G T O N 
Y U M U U I 
SAK. ' .TOGA 
Y U C A T A N 
D R I Z A B A 
SENKCA : 
Kstos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y tegtuidad de sus viajes, t'enen exceluntes 
comodidades para pasajeroc en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelectos cocineros et-
pañoles y franceses. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admite carga par? 
Inglaterra, Hamburgo, Bremon, Amsterdam, Kottcr-
dam, Havre j Ambere^: ííuímos Airea, Montevideo, 
Bantoay Rio Janeiro, oon conocimientos directos, 
La •-.irreapondencia ais admitirá úuicament»- e 












oo d a n b o l e t a s de v i a j e por los v a -
pores de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e é. 
L i v e r p o o l . Xjondres , S o u t h a m t o n . 
v í a v r e , P Á r í s , c u c o n e x i ó n con l a s 
'.tacas O - U i a r d , W h l t e ¡Star y c o n os-
p e e i a l i d a d ! c o n l a L i n e a F r a n c e s a 
pava v i a i e a r e d o n d o s y c o m b i n a d e a 
con l a s l i n c a s de S a i n t N a z a l r e y la 
' í a b a n a y N e - w - Y c r k y ol H a v j e . 
C . ínea e n t r e W u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
gos, c o n e s c a l a e n I C a s s a w y S a u -
t iago de C u b a i d a y v u e l t a . 
O ^ L o t lierciosos vaporee de hierro 
ca'oitán l ' I E R C E . 
b X E H F t T B a O S 
capitá ' C A L L A W A Y . 
"ialen -JU la f"rr!ia siguieTite: 
D o i l o w - Y o r k . 
Dbre. 8 SANTIAGO 
C I E N E I I E G O S 
D o C i c n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S Dbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N P C E G O S Dbre. 10 
S A N T I A G O . . 24 
Pasaje por ambas Hr.eas á opción del viajero. 
Para fletes, dirignee á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
He más pormenores impondrán sus ccnsisjnatarics, 
Obrapía mimern ¿5, H I D A L G O Y COMP. 
V. n. !38I 312-1 Jl 
Do N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
Ia ^40—2^ $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e la. H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
I? $-UV-2? $22-50,—31? $17.—Id» y vuelta .fM' 
oro español. 
Hidalgo y Cp. U - J n 
A . V I S O , 
Los vapores americanos ¡Sarutoya y Yucatán sal-
drán para Nueva-York á las ocho de la noche del ¡.'2 
y 21 del corriente, re-pecti» amenté, á causa do estar 
demorado eh México este último.—Hidalgo y Comp. 
Vapores-correos Alemuiefl 
<{c l i Compafiía 
HÁMBURGÜUSA-AMERIGANA. 
Para el H A V R E y H A M B Ü R G O , con escalaB 
ovcrtualcs en H A I T Y , SANTO DOMINGO y S T . 
T H O M A S , saldrá sobre el día 29 do diciembro el nue-
vo vapor-correo alemán 
S O -A. 2̂ " I -A., 
c a p i t á n S c h r o e t t e r . 
Admite carga para lot citados puertos, y tambicn 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SU t i , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores (¡ue se facilitan en la casa consignataria, 
NOTA.—(..a carga destilada á puertos en donde no 
toca el rapor. será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St, Thomas, I la i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, eobre los que impondrán los 
consignatarios. 
PARA V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de d i -
ciembro el vapor-correo alemán 
o o L o i s r i A . , 
c a p i t á n ZJ. F e t e r s o n . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y anos 
ourjutos pasajeros de 1? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n l * cámara. E n proa. 
PAHA. VERACRDZ $ 25 oro, $12 oro, 
. . TAMPICO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Loa vapores do esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la coí ' a Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, piompre quo se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
ponto, con trasborrío en el Havre o Hamburgo. 
Tía carira so recibo Jkoi el muelle de C41 allería. 
L a correspondenciu sólu se recibe en la Adminis-
tración de Correoi. 
Para más pormenores dirigirse á los consignataTÍoa, 
OsJIe de Saii Jgmcio n. 54. Apartado do Correos 847, 
M A R T I N , Í A L K Y CP. 
C n. 1038 IR-Kov 
L I N E A IDE VAPORES; 
S I B IRJ . A . . 
V a p o r e s p a ñ o l 
Esto rápido vapor saldrá de esto puerto 
el dia 18 do diciembre, directamente para 
V i g o , 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
y L i v e r p o o l . 
Admite carga para los citados puertos y 
pasajeros para los miemos á quienes se les 
dará el esmerado trato que tioue por cos-
tumbre esta linea. 
Para más informes impondrán sus consig-
natarios, Deulofeu, Hijo y Cp., San Pedro 
número 28, pl^za de Luz . 
C1993 18a-28 18d-27av 
• ^ m f APORES-CQBRSOS 
^ W : DE LA 
Compañía Trasatlántica 
N̂TONIOIWEZ Y COMP. 
E L V A l ' t m C O R K E O 
ALF0KS0 X I I I , 
c a p i t á n J a u v e g u i z a r . 
S a l d r á p a i a la Coruña y Santander el 20 de di 
ciembre á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y do oficia. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos jmertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los nasaportcs se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carpa se firmarán por los consignata-
rios anlcs de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312 -1 E 
LINEA DEYEW-YORK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o u l o s v i a j e s a 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s do e s t e puer to l o s 
c í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de K T e w - ^ o r k 
¡ o s d í a s l O , S O y 3 0 de c a d a r a e » . 
E l v a p o r - c o r r o o 
C A P I T A N R I V E R A . 
fluldrá para Nueva-York el 20 de diciemlire, á las 
cestru lie la tardo. 
A d m i u carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acred^adn en 
sus diferontos líneas. 
Tarnbiói. recibe carga pata Inglaterra, Hamburgo, 
Líen. 'n, Aiustordan, Kotterdan, Havro y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La car;;» se recilio liuita la víspera do la salida. 
La coj-roHpot'dcncia sólo su reciba en la Administra -
otón do Correoi. 
í iOTA.—Ksta Compañía tiene abicna una póliza 
dotante, así para esr.a linca como para todas las do-
u n b a j o la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
400 se oinharquen eu tus vapores 
' .73 R12-1 K 
PLANT STTEAM 8ÍIIP L1NF 
A l íTow-Trcrk e n 7 0 h o r a s . 
IJOS rápidos Tapores - co r r eos luaerlcanoá 
MASCOTTE Y OLIVETTE, 
Ono de estes vapores saldrá de esto puerto todoi los 
lunes, raiórcolee y sábados, á la una de la larde, con 
esesda en Cayo-Hueso y Tampa, donde se loman I03 
trenes, Uogando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jackscnyillo, Savanab, Chnr-
lestoa, Kicj'imoad, Washingtou, rüado l f i ay Lialtimo-
ro. Se vindcn billetes paraNneva-Cileans, St. Louis, 
Cbicaiío y todas ¡as principales ciudjdes d& los Esta-
ios -Uid.íoB. y para i'^uropa en combinación cor, Ins 
xtejurejí lineas de vnperer, que salen do Nueva-Yor l . 
Billetes de ¡dr. y vuelta á Niuva-York , $90 oro ame-
ricano. Los conduclures hablan el castellano. 
Los días de salida de raper no se despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consigníiki-
rioe, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n , W . 
J. I>. Hashagnn, 2M Broad^vay, Nueva-jfork. 
O.W. F:tig6rald. Snn«Tintnod«Dí<i —PuerU' Tsmn» 
" 1 1 1 " ts^ • » 
(Jeiieml Trasatlántica 
áe YajoFes-corrcos franceses. 
Bajo conti'íilo postal con el Gobierno 
francés. 
ÍMÁIMÉ.* j ^ ^ ^ k -
ST. NAZAÍRE» i PRAJTOIA 
Saldrá para dicho puerto dircclaruentc 
sobro el dia 18 do diciembro ;'i las nuevo do 
la mañana, el vapor-correo francés 
C A P I T A N DE K E R S A B I E C . 
Admito papnjeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
MontevidüO y Buenos Aires, deberAn espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga so recibirá ún icamente el dia 16 
de diciembre en el muelle do Caballería y 
los conocimientos deberán ontregarHe el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del poso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, ote, deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo ro-
q ínsito la Compañía no so hará responsable 
á las faltas. 
No 8<* admitirá ningán bulto después de! 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
trato quo tiouon acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, B R I D A T , 
SiONT'ROS Y COMP. 
14379 85 13 6rl-I3 
E l vapor francés Saint Gennain, que sa-
lió ayer .15 de Vcracruz, seguirá para Euro-
pa el 1S, recibiendo carga el 16. 
M E 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i ó n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis do la 
larde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á C A I B A K I K N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua. para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a do flet,ss e n oro. 
A SAGUA. 




A C A I B A R I E N 
Víveres y forreteria con lanchaje $ 0-40 
Mercancías ídem idem. .. 0-fi5 
BP^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril de Chinchilla, se despachan conociraiantos di -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 2019 1-Dc 
impresa de yapoFBsSsiaiirjte 
CORREOS DE US MÍIÍIAS Y TRASPORTES HQJTÁBSS 
DESOillíLN'Jtf » E H E R R E R A . 
VAPOR 
Ramón de Herrera. 
CMPÍTÁS B.U.DO:UEKO V H . A R . 
Esto rapoi saldiá do este puerto ol día 20 de d i -
ciembre » las 5 de la tar-ie, pura los do 
•Í5;KVIT\Í*. 
UIRARA, 
i i \ ({ACOA, 
CUBA, 





Las pólizas para la carga de tra vesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior ue su salida, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevilas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós v Cp, 
Cvba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Santo Domingo: Sres. JJiguel Pon y Comp. 
Ponce: Sres. Fritze, Lundl y Cp, 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. O. Ludwig Duplace, 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro n ú m e -
ro 26, plaza ¿o L a j , 137 312-1 
C A l ' I T A N tí. M A N I E l , G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de esto puerto ol día 23 de d i -
ciembre a las doce del día, para los de 
NÜEV1TAH, 
PUERTO P A D R E , 
G I B A R A , 




C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sros. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau, 
Haracoa: Sres, Monós y Cp, 
Gaantánamo: Sres. J . Bueno v Cp 
Cuba- S'os. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plana 
do Luz. 1 37 812-1 B 
VAPOR "M0RTERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Viajes e x t r a o r d i n a r i o s j temporales cutre 
este puerto y e l de Glbarai con escala 
al retorno eu Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
de! día. 
Idem do Gibara los dias 8,18 y 28, 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y SO. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de ví -
veres, ferretería, lo^a y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes do ¡da iguales á los ae retorno. 
Las mcrcaucías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre 1'/ do Í8!)2.—Sobrinos de He-
rrera, San Podro 26. plaza do LUÍ. 
1 37 7st 
VAPOR "ADELA." 
CAPIT - íN I i A R R A G A N . 
Saldrá dn la H A B A N A todos ios viernes á bci «eie 
de lü larde, y llegará á SAO HA los sábados al anu -
p.cccry á C A I B A B I K M os doiuingos por la mafiana. 
R K V O K N O . 
Siildrá do ( J A I i í A ^ . I E N Ion úiartea después do la 
Regadía «leí tren de pasajeron, y tocando en Sagua é) 
MISMO día y llegará ;í ¡a H A B A N A IOJ 
ocho . i nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomictida á los señores cargadores 
las comíicioues que reúno dicho bmjuo para ol t r e -
porte de ganado 
A V I S O . 
ííc despachan conocimientos directos p.ira la Chin-
chdla, cobiando ¿y centavos por caballo do carga, 
ademís del Hete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torro. Caiba-
rién, Andrós Urrutibcascoi;. 
Se despacha por sus ai .nadores Sobrinos de Hcrre-
rrera. San Pedro 26, plaza do Lu». 
I 87 312-1 K 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N G A R C I A . 
Saldrá de la Habana todos los tunes á las seio de la 
larde, llegará á Sajnia los martes al amanecer y & 
Caibaridu loe miércolee por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
del treu de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
dia, llegará á ia Habana los viernes, do ocho á nueva 
do la mañana. 
CONf i IGNATARJOS. 
Sagua: Sres. Pí lente y Torro, 
Caibarión: Sr. i>. Andrés Urrutibeascoa. 
A V I S O . 
Se despichan conocintic.iíoa dilectos para la Cha— 
jl i i l la , cobrando 2S centavos por el caballo de carga, 
idemás del (Icie del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones ^ue reúne dicho bnqno para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobriiioa de Herre-
ra. Sen Pedro 86, plaza de Luz. 
I 37 24- ap 
Empresa del vapor ^Tritom.*' 
Teniendo esto vapor (juc entrar en (lif|ue para l i m -
piar sus fondos y hacerlo algunas reparaciones, para 
lo cual necesitará próximamente unos treinta dias, se 
pone ei; conocimienta de los señores cargadores y del 
público en gein ral, (¿úo á partir del miércoles 21 de 
diciembre de este año, silspelidcrá sus viajes hasta 
nuevo aviso; y para «jne no sufran perjuicio los inte-
reses del comercio, la Empresa ha acordado i|iie 
mientras no esté Ib to el vapor, lo sustituya la goleta 
Crisálida, cuya primera salida para los puertos del 
itinerario del vapor, la efcctua 'á el sábado 21 de d i -
ciembre próximo, y en caso necesario se pondrá otra 
goleta además, lo que se anunciará oportunamcnlo 
por los periódicos.—Habana, 10 de diciembre de 1892. 
—El gerente, Autolín del Collado. 
14471 15-17 
m DE mm. 
oríes 
B A K Q T J E E O S . 
2 , OBISPO, 2. 
E S Q U I N A A M E f í C A D E K K S . 
EtAOEN PAGOS POil E L CABlJí. 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y g i r a n latra.3 á c o r t a y l a r g a v i s t i . 
HOBIÍE N E W - Y O K K . BOSTON, G f i l G A t í Ó 
SAN FRANCISCO. N C E V A - ü l í L E A N S . VERA 
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E PÍTBBTO-
HIGO, PONCE, M A Y A G Ü K 3 . L O N D I t E S , 1 
B l i BURDEOS. L Y O N , BAYONA, H A M B Ü R -
QO, B B B M E N , B E I i L I N , V I E N A , AMSTl B> 
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , U A N , 
G E N O V A , E T C , ETC.. AS'l COMO SOBRE T O -
DAS L A S CA P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L i A S O A N A B X A f l 
A D E M A S , C O M P R A N Y V I C N D E N R E N T A Í 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
O U I E H A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS «; i2«5 ir>ft-2 A 
á N. m m Y 
ioa, A a x j i A R , ios. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
UACEN V U m FOR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nuova-Orloans, Vcracruz, Mój) 
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría. Bur-
deos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Müán, Oénova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes. Saim 
Quintín, Dic¡>pe, Tolouca, Venecia, Florencia, Pa 
lurmo, Turín, Mesina, SÍ, así como «obre todas la» 
oi-pUales y pueblos de 
E M P A N A . E I S L A S C A N A R I A ? 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO DE 1 8 3 Í ) . 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júniis, entro las de Daralillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l martes 20, á las doce, se rematarán en el mue-
lle de San Francisco, con intervención del Sr. Agen-
te del Lloyd Inglés, 37 sacos de arroz canillas en el 
estado en que se bullen. Habana, 16 de diciembre de 
1802.—Sierra y Gómez. 14179 3-17 
SOCIEDADES!1 
MEECÁFTILES. 
FAÜRICA DE HIELO. 
Por orden del Excnio. Sr. Presidente so convoca 
á todos los señores asocionistas de esta Sociedad para 
la junta general ordinaria, ijuo con arreglo á lo dis-
puesto por el artículo 9 del Reglamento, se ha de ce-
lebrar el dia 18 del actual, á las 12 del dia en el local 
que ocupa la Cámara de Comercio, Monte 8, altos. 
Habana, 14 de diciembro de 1892.—El Secretario, 
E . Cambroncro. 
Será objeto de la Junta dar cuenta del Balance a-
intal practicado en 30 do noviembre óltiino. 
C2145 Sd-ÍUJ 3a-15 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Exemo. Sr. Presidente so con-
voca á los sefiores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha ile tener lugar el día 3 del próximo 
nie.-> de enero, á las doce de la mañana, en la calle del 
Baratillo número 5, para dar cuenta do las operacio-
nes del año social, terminado en 30 do septiembre xil-
ino, y elegir una comisión de tres señores .accionistas 
para el exámen y glosa do las cuentas; advirtióndoso 
que, según lo dispuesto en el Reglamento de la Com-
pañía, la Junta tendrá lugar con los socios que con-
curran, sea cual fuere su número y el capital quo re-
presenten, y que también se elegirán dos vocales pro-
pietarios y tres suplentes de la Junta Directiva. 
Habana 13 do diciembre do 1802.—•Ct»'*.'/"o del 
Monta. Q 21-10 U-tf 
f M B O 
i r j ^ B E ; X a . A . 2 : T r I ? : S S 
D E 
LICORES FINOS EN GENERAL 
É IMPORTADOEES. 
Casa fundada en el año 1866. 
La decidida preferencia que gozan Jos 
productos de nuestra fabrica en todos los 
mercados de esta Isla, es la prueba más evi-
dente do que no reconocen competencia. 
ESPECIALIDADES DE LA GASA: 
VEEMOUTH T?JTOEINO MAECHIOMTTO. 
c o n s r - A . o i s e s . 
C 2010 alt 
: / . , l < - i ' 
I 11)1, 
ESTABTAíCIDA TíN 1870. 
K T A H V A ^ Z , A L V A R E S T COMP. 
( S u c e s o r e s de F e r n á n d e z y N a r v á o a ) 
H e m o s r e c i b i d o u n e x t e n s o a u r t i d o de c a l z a d o g a l l e g o de l a 
a c r e d i t a d a f á b r i c a QABCIA y A K E L L A N O , do l a C o r u ñ a , p r e m i a d a 
c o n D i p l o m a de p r i m e r a c l a s e e n e l g r a n c e r t a m e n de L a i g o . E s t o 
c a l c a d o r e ú n e c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s p o r s u s p i e l e s e s c o g i d a s y 
f o r m a s c ó m o d a s ; lo r e c i b e c o n s t a n t e m e n t e L A C A M I P A W A , 
NARYAEZ, A L V A R E Z Y COMI'. 
Pídase en todas las peleterías acreditadas. 
P o r todos l o s v a p o r e s r e c i b i m o s l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s d e l 
c a l z a e s p e c i a l de l a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e I) . J O S E BUBÉfiT^ de P a l -
m a de M a l l o r c a , d e l q u e s o m o s ú n i c o s i m p o r t a d o r e s e n e s t a I s l a 
MEVASZ, ALVAREZ Y COMPAÑIA. 
K I C L A N'. ' J H A H . W A . 
C 2075 
CALlMliS DEL OBMDO UE Li SABAl 
D E P L I E G O "Sf D E E I B R I T O P A P A 1 8 3 3 , 
Aprobados por el Obispado de la Diócesis cu toda la parir. rrl¡¡/io:!a y o u ¡lulos criiclon del Observatorio 
de San Fernando. Kdiiudos por " L a Propuyanihi. liittrarití.," "Pitl ído y Dias" y "JBitfí y Hun.'' 
V c t í t i K ' x d u í i v n : M. JIIIIK y C , Ohlspo 1S, Hiiluina. 
Preoid por gruesa, ilo jdie.io fy'i.'iO ora.—Id. id . id. Itbritq $1 oro. 
Los referidus almanaimes ton los mis exactos por éstár &probadóí en l i parto religiosa por el Obispado 
dé la Diócesis y no debe d público dejarse engallar ptor otros ediciones, que aproveoliaudo la espeonlacioa de 
anunciaiso venden almaiiaiiues llenos de errore», salvando su resnonsabilidad con peñeren mis cubiertas y 
frontis de los referidos oaleudarloSi arreglados al Obikpado do la Habana. (,' '¿071 alt l í í - lD 
Spanish Anierlcan Liglit and 
Powver Co. 
Compama Ilispano Americana de Gas. 
S K C K E T A I k I A 
Bn el sorteo verificado en el día de hoy para la a-
mortizaoión de doco liónos hipoteoMiot, han «ido 
agraciados los niinieros T.dfil, 7,Wi, 7,Wi'.\, 7,001, 
7,606, 7,666, 7,007, 7,008, 7,669, 7,070 y 4,37!» y '1,880. 
Lo (¡no du orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo do AdminUtracidn, so publica á los efectos 
oportuno». 
Habana, diciembre l ? de 1892.—El Seeretflrio.— 
P. S.—Domingo Méndec Capote. 
Cn 2031 15-20 
I E L I X J Z E / I B 
COMPAÑIA DE SEGUROSMUTUDS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado nümero 42. 
Capital responxablc, oro íp 20.773.087-50 
Siniestros pagados cu oro $ 1.170.050-93 
Sinieslros pagados on billetes del 
Banco Español $ 114.375-70 
I I 
DI; 
Pól izas expedidas en Noviembre de 1892. 
ono. 
D . Peregrino Carcfa Martínez 
I ) . Juan García Quintana 
D? Rosario Castro y Torres 
lo:i herederos de Mine. Fauebal 
1). J, M, Dupierri i . 
D. Buirenio Dup 
i i ms 
1 i ierr's 
los herederos du D1.' Concepción Jti-
1). Bioardo Gtatfcrrez Lde 
D . Josó Alvern i / 
D. Josó VigU y Carria 
D . Gumersindo J . Escolano 
1)'.' Juana Inchausti de Escohino.... 
D? Teresa Cas.mova, vda. do Cosía, 
los Sres. Cucrra, l l u o . y C o n i p i . . . . 
D. Celedoaio Casauucva 
D. Bamón G a b a n ó 




















Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en : i l de diciembro de cada afio, el que ingrc.o sólo 
abunaríi la parte proporcional corrcspoiidbMite. íi loa 
días nue falten para su conclusión. 
Habana, 30 de "ovieiubre do 1892.—El Conricjero 
Director, José Cru.iellas.—La Comisión e'iccuLiva, 
Victoriano A yo.—Elifjio Natalio l 'iila rirencio. 
C 2 1 U - t -H 
Compafiía <lel Ferrocarril entre 
Cienrue^os y Villaclara* 
SEGUETA h l A, 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli 
miento do lo (jue dispone el artículo OÍ de losKsta-
lutos do la Compaíiía, ue convoca á IOS scñorci accio -
uialaa para la Junta general ordinaria que ha de ce-
lebrarec el dia QÜIKOB DH BMBRO piÓNimo, « ualnnie-
ra que sea el niinu-i o de los concurreincs, á fin de a-
cordar lo (|ue proceda en cuanto á los recursos para 
la construcción del ramal do Congojas ó, Bodas y ó 
los particulares comprendidos en los números 2, 4 y 0 
del artículo 81 de los ya citados Estatutos, así como 
para proceder á la elección de Vice-presidciite do la 
Compañia, cargo vacante por fallecimiento del Exce-
lenttsüno Sr, D . Laureano Pequeño, y íi la do un vo-
cal de la Junta Directiva si resultase vacante por la 
elección anterior.—Habana, diciembro 13 de 1892.— 
E l Secretario, Antonio S. de Bus lamantc 
C 2148 10-10 
0, 
l e . ColepjeAliaJos Se M a l » . 
La Junta genera! flue comenzó el dia once, del co-
rriente, continuarA el pvóxhsó domingo, ó, las doco 
del dia, para tratar de los informes de la Comisión de 
glosa y de presupuestos, nombrada en dicha junta. 
Lo que so anuncia pr.ra general conocimie to. 
Habana, 14 de diciembre de 1892.—El Decano, 
Ldo. José Hernández Abren.. 
C 3164 2-17 
Servicio de limpieza de las calles 
de la ciudad. 
Aunque & pesar del anuncio en los diarios de esta 
capital, previniendo ¡í aquellas personas que por ra-
zón de la industria, arte ú olicio que ejercen, que el 
contratista no está obligado d llevar los efectos inú t i -
les ó averiados do los almacenca, depósito de comes-
tibles, ni do los dcspcidicioB de las fábricas manufac-
tureras, talleres ó establecimientos de cualquiera cla-
se y do los establos do carruajes y trenes do carreto-
nes por el estiércol de «us cuadras, han sido relativa-
mente pocas las que han acudido íl celebrar igualas 
contratos y aunque esc hecho pudiera suponer que 
dichas personas que no han concurrido están dis-
puestas á llevar eses re.-íduos por su cuenta, con el fin 
de evitar inlerpretacioiics que pudiera afectar al ser-
vicio y los iuterc ios de cs.i parte del vecindario, hago 
público quo estoy disi ucsto á conceder un nuevo pla-
zo qv. terminara el 31 del corriente mes y que pagado 
ese dia sólo se recocerán por mis empleados los resi-
duos do los establecimientos cuyos duefios tengan ce-
lebrado contrato con el quo suscribe, ó lo celebren en 
dicho período de tiemno, 
l l á b a n a , diciembre 15 do 1802.—El Contratista. 
u m s-i7 
COMIO Y MATANZA 
E N LOS 
Z E & . A . S T I R / O S -
Aproximándose loa tiestas de NaVidad y días en 
que el vecindario acostumbra sacrificar en su domici-
lio cerdos y otros animales menore •, que están snjeto» 
ul pago del Impuostn. y cuyo sacrificio, al tenor Ve lo 
que (lispone el artículo 49 del pliego de condicione» 
de esc servicio, no puedo hacerse sin la autorización 
próvia del Kecaudador, deseando evitarle molestias y 
perjuicios, hago público, para conocimiento general, 
que sin necesidad de proveerse do permiso pueden 
los vecinos quo así lo deséen, sacrificar en los días 24 
y 25 del actual lechones y demás animales menores, 
entendiendoso que esta comisión es únicamente pala 
el consumo exclusivo do sus propia? familias y en los 
expresados día». 
Los particulares ó dueños do establecimientos (jue. 
sacrifiquen animales sujetos al pago do dicho Inipucs-
(o, y sean objeto de venta, reventa ó cxpcciilación cu 
cualquier forma, han do proveerse anticipadamente 
del coiTcspondientc permiso que acredite el pago de 
sus deicchos y con sujeción al peso do una arroba ó 
sean once y medio kilos ñor cada uno que .sncr¡liip:rii, 
pues los de mayor peso lian de ser sacrificados preci-
uunente en los liastros. 
A l efecto, los quo desóen permisoa pueden pasar 
por la oficina do Pccaudación, sita callo de Pr íncipe 
Alfonso número 403, desdo el día 18 en Adelante y de 
odio á doce do la mañana. 
Con arreglo á instrucción y á lo que previene el 
(diego do condiciones, será decomisada toda carne 
que se encuentre súi haber llenado las formalidades 
antes dichas, é i i icurrhá en las penas que dcteiniina 
el artículo 21. 
Habana, 12 de diciembre de 18U2.—El l lccauda-
o r . — W Un'.': L l Alcalde. 
14138 4 10 
G r e m i o de M e c á n i c o s de l a I s l a de 
C u b a . 
•SECUETAl t lA . 
Debiendo tenor efecto la Junta General trimestral 
de Ueghinicnto el domingo lis del corriente, á las do-
ce del día, en ol local Águila n. K">, osqtaiua á Malo-
ja, se. invita por este medio á todos lojs agremiados 
par:; que concurran á ella, con la advertencia que d i -
cha Junta ¿e verilicarí con el t¡úmc:-o que concurra 
como segunda citación. Habana, 14 de diciembro de 
18!)2.—El Secretario-Contador, M. Serrano. 
l i l i l í 3-16 
EÍCrEESO D E G U T I E R R E Z D E L E O N . 
K S T A J I U t r i U O UK 1856. 
Amargura esr/uina á Oficios, bajos de la casa de 
los Vapores-correos Trasatlánticos. 
Teléfono 577. 
Pemisiones de bultos, equipajes y encargos para to -
da la Isla, la Pcninsula y el Extranjero, por bs vi.is 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, dc&ombarqucs, diligencias y despacbos de 
mercancía» en Aduana y muelles: precios módicos. 
14320 6-13 
A V I S O A LOS MOHOSOS 
Asociación del gremio de talleros 
de lavado. 
Habiendo llegado á esto gremio inmensas queja» 
do los agremiados, referente á, que mucho» de sus 
marchantes, raliéadOse de mi l argucias dejan de abo-
narles sus trabajos, en vista do ello el gremio ticno 
acordado con la anuencia de todos sus agremiados, se 
haga una colección de dichos marcluvutes, cuya culcc-
ción existirá en cada uno de los íal leres, ponióndolá 
á la ^ísposioión de todos loa industriales ajenos a esto 
giro que deseen Balvarse do algún porrazo.—Habana, 
0 do diciembre de 1892.—Por ta Direct iva .—El Se-
cretario, Saturnino Morante. 
14090 20-7 Db 
DE TIMBEE 
P A P A E L 
CONSUMO DE FOSFOHOS. 
E a i b l e n d p tomado posoaión on el día do 
boy de este Impuesto, pongo en conocimien-
to do los fabrioahtes. importadores y tene-
dores de fósforos de todas clases, de esto 
término municipal, que, según determina ol 
art? 8o dol pliego do condiciones, deben pre-
sentarlos desdo mañana en la oficina del re-
ferido i m p u e s t o , Riela 53, para ser timbra-
dos; en la inteligencia de que los fósforos 
quo desdo eso día so pongan al consumo en 
la Habana, sin el timbre dispuesto por ol 
Gobierno, incurrou en la pena de comiso y 
en la multa del cuádruple del valor de los 
sollos correspondientes á los mismos, sogdn 
lo disponen loa artículos 30, 31, 32, 33, 34, 
35 y 3G del pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta do la Habana ol día 7 do sep-
tiembre último. 
Se advierte al público quo con objeto do 
que no carezca do eso artículo, puede ad-
quirirlo ya timbrado en la oficina citada y 
I los precios que al detall so venden on l a 
actualidad. Habana, diciembro Io do IS'J^.. 
E l Arrendatario, 
José Medio. 
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DOMINGO 18 D E D I C l E M J i K E D E 1S»2. 
COERESPONDENCl A, 
Madr id , 30 de noviembre de 1892. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAKINA 
L a llamada tregua del Centenario ha con-
cluido; y á u u cuando t o d a v í a no so ha reñi-
do combate alguno entre las fuer/iis beli-
gerantes de la po l í t i ca e spaño la , basta ob-
servar los preparativos que cada cual hace 
para comprender que el choque, por lo me-
nos en los primeros momentos, ha do ser 
formidable y rudo. Dentro de cinco días se 
a b r i r á n las Cortes, y al parlamento acudi-
r á n con sua justas quejas y con sus pasio-
nes violentas para buscar la satisfaccióu de 
sus agravios ó la real ización de sus deseos, 
los distintos grupos políticos en que se sub-
divido la opinión nacional, cuyo a tómico 
fraccionamiento es quizás una de las causas 
que m á s contribuyen á su debilidad, ó me-
j o r dicho, á su radical importancia. Si en 
E s p a ñ a hubiese fuertes corrientes en una 
dirección determinada; si no reinara en to-
dos los partidos gran incertidumbre, asi en 
las ideas como en los procedimientos; si la 
i nñaenc i a de los hombres no so sobrepusie-
ra casi siempre a l imperio do las doctrinas, 
la r e s t a a r ac ión económica y moral do Espa- ¡ 
ñ a ser ía difícil, pero hacedera en plazo m á s | 
ó menos breve. No se imporidnau, como se 
imponen, los intereses personales ó de clase, 
á los generales de la nac ión , y conociéndo- j 
se, como se conoce, la gravedad del mal , 
l l egar íamos , con la buena in tención do to-
dos, á encontrar el remedio. Cuantos doc-
tores asisten á la enferma e s t án conformes 
en apreciar del mismo modo la dolencia que 
la postra; los s ín tomas son tan claros, que 
no dan lugar á la menor duda, n i consien-
ten ilusiones engañosas . E s p a ñ a , mal hu-
morada por los vicios administrativos que 
la corroen, padece de anemia, y es preciso 
á toda costa purificarla y fortalecerla. Pero 
si todos e s t án de acuerdo en la aprec iac ión 
•del mal, no lo es tán , n i mucho menos, en la 
eficacia del p lan curativo, y las diferencias 
que los separan, nacen no tanto de la va-
riedad do criterio científico, cuanto del odio 
mor ta l que mutuamente se profesan. Si 
pudieran templar su encono, seguramente 
la enferma se sa lvar ía . Entre la opinión 
de los que piensan, como los ín tegros , de-
volver á E s p a ñ a la salud perdida, some-
t i éndo la a l r é g i m e n conventual de los si-
glos X V y X V I , y la de los republicanos, 
que intentan conseguir el mismo resultado, 
haciendo á l a paciente ¡vaya un modo de 
vigorizar un organismo empobrecido! la 
s a n g r í a suelta de una nueva revolución, 
hay t a l diversidad de pareceres, que el án i -
mo se confunde, la voluntad so paraliza, el 
tiempo transcurre sin que se haga nada de 
provecho, y mientras tanto la pobre enfer-
ma, entregada á las disputas de sus m ó d i -
cos, se consumo y empeora en el lecho del 
dolor. Nunca como en esta ocasión se 
comprueba la expresiva exact i tud del ada-
gio vulgar que dice: j u n t a de rabadanes, 
oveja muerta. 
Pero tiempo t e n d r é de volver sobro es-
to punto, que. s e g ú n todas las probabil i-
dades, va á ser el tema pr incipal , si no el 
único , de las futuras discusiones parlamen-
tarias, y para que se comprendan mejor la 
importancia real y las consecuencias posi-
bles de la c a m p a ñ a p r ó x i m a , voy á bosque-
jar , siquiera sea al correr do la pluma, el 
estado verdaderamente lastimoso en que se 
encuentra la hueste minister ial . No es pa-
ra nadie un misterio que la s i tuac ión e s t á 
profundamento quebrantada, no sólo por 
los desaciertos que ha cometido y por las 
pmebas do inexplicable debilidad que ha 
dado, sino por las desavenencias mal disi-
muladas que reinan en el seno del ministe-
rio mismo. Hay, á la hora presente, con-
sejeros de la Corona, que figuran al frente 
do sus respectivos departamentos, no por-
que, en realidad, e s t án po l í t i camente vivos, 
porque muertos y bien muertos so hallan, 
sino porque el presidente del Consejo se re-
siste cuanto puede á darlos honrada sepul-
tura . Teme, y acaso no sin motivo, que 
el planteamiento de una crisis parcial en 
las actuales circunstancias lo traiga gra-
ves y peligrosas complicaciones, y sujestio-
nado por este recelo, prefiere ocultar la 
defunción moral de algunos de sus com-
p a ñ e r o s do gabinete, y andar con ellos 
en espantosa compañía . Y sin embargo 
l a crisis se impone. E l señor Beranger, 
por ejemplo, e s t á caldo desdo las fiestas 
del Centenario celebradas en Huelva, en 
donde no dió pruebas de la mayor pruden-
cia, y por causas distintas, caldos e s t án 
t a m b i é n hasta en el concepio de la opinión 
conservadora los señores Linares Rivas y 
Romero Robledo. Y los ministros que no 
e s t á n muertos e s t án gravemente heridos; el 
do la Guerra por la incurable flaqueza ante 
cierta clase do imposiciones, y el de Hacien-
da por su respetable, pero inúti l ancianidad. 
Por otra parte, la malquerencia entro las 
gentes que acaudilla el señor Silvela y la& 
que. siguen al señor Romero Robledo, es ca-
da dia m á s honda, m á s visible y m á s im-
placable. E n los momentos en que escribo, 
con ocasión de la Memoria escrita por el 
s eñor Dato sobro la Admin i s t r ac ión del ac-
tual Ayuntamiento de Madr id , en la cual, 
según parece, se formulan cargos m á s ó 
menos embozados, pero en el fondo graves 
contra l a ges t ión del señor Bosch y Fusti-
gueras, e s t á l ib rándose en el seno del Con-
sejo ontro el ministro de la Gobernación y el 
do Ult ramar , batalla tan descomunal como 
la que sostuvieron en los tiempos cómico-
heróicos do D . Quijote de la Mancha, el 
grande emperador Alifanfarrón de Trapo-
bana y Rentapolia el del arremangado bra-
zo. Díceso que en el Consejo de antos de 
ayer, el señor Romero Robledo, con su na-
t u r a l vehemencia, increpó duramente al 
a l señor Vil laverde por la conducta que ha-
b í a seguido en la cues t ión del Ayuntamien-
to, que jándose con profunda amargura y 
mal disimulada cólera de la sorda persecu 
ción de que por parte del elemento oficial 
babia sido v íc t ima el ú l t imo ex-alcalde de 
l a coronada vi l la . Dicese a d e m á s que el 
s e ñ o r Villaverde con tes tó á los cargos for-
mulados por el ministro de Ul t ramar con 
no monos acri tud que la empleada por su 
severo censor, y que viendo la cosa mal 
parada, el presidente intervino, m á s que 
para restablecer la paz y la concordia, para 
imponer una tregua á sus mal avenidos 
compañe ros . A ñ á d e s e , por ú l t imo, que en 
el Consejo de esta tarde es casi seguro que 
surja la temida crisis, si el señor Cánovas 
del Castillo no encuentra medio do calmar 
las iras de los dos enconados combatientes, 
cuya incompatibil idad en el ministerio es 
de todos conocida. E l presidente h a r á los 
mayores esfuerzos para evitar un rompi-
miento, y aunque el arreglo es difícil, poi-
que los án imos e s t án muy excitados, no 
desconfio de que, por do pronto, consiga 
dominar los peligros de la s i tuación. Poro 
el ministerio e s t á herido de muerte, y sólo 
ee necesita exponer la verdad do los he-
chos, para que se comprendan las p é s i m a s 
condiciones con que entra en la desespera-
da lucha á que sus adversarios le provocan. 
L a guerra intestina lo devora; el fracaso de 
BU pol í t i ca económica pesa sobre él como 
Issa de plomo; ha perdido por completo el 
rumbo, hasta en la resolución do los asun-
tas m á s ordinarios de la vida gubernamen-
ta l , como lo revela la torpeza con que ha 
precedido en l a concesión do los ú l t imos i n -
dultos de l a pena do muerte, que ha exci-
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M a d r i d , 28 de noviembre de 1892. 
T a so acabaron las fiestas del Centenario, 
que dejando aparto las palatinas han teni-
do bien poco que ver: como siempre, los so-
laces han sido para los dichosos, y los des-
heredados no han tenido nada que ver n i 
quo admirar á no ser las dos cabalgatas, la 
del comercio y la h is tór ica : los pobres fo-
rasteros que tanto esperaban se han acogido 
á los teatros, á la fiesta taurina y á los ca-
fés, que en M a d r i d son muchos, aunque [se 
hal lan muy mal servidos. 
En estos establecimientos públicos, ape-
nas se encuentra que comer para los que en 
cu casa tienen buena mesa, ó para los que 
e s t án afligidos do un paladar delicado, por 
que aflicción y grande os no tener apetito 
bastante para no echar do ver las faltas de 
l a comida. 
En los cafes—hasta en los mejores ó de 
m á s pre tens iones—sólo se sirven platos 
fuertes y muy mal condimentados: el arto-
sano que los domingos despuós de tomar el 
sol toda la tarde, va con su familia al cafó, 
hal la cena exquisita en un plato de r íñones 
salteados, en un plato de chuletas, en un 
biatek con muchas patatas, todo esto bas-
tante mal condimentado: el paladar de la 
pobre familia, que toda la semana ha comi-
do legumbres, encuentra lo que le sirven en 
el cafó perfecto, suculento, incomparable; 
pero las personas quo comen eso todos los 
d í a s en sus casas muy bien condimentado, 
DO saben que pedir: no sucede eso en P a r í s , 
q'tiQ hay para todos loa gustos modo de 
óaoj j j Hceriosj so hacen dos listas, y so pre-
senta cada uua s e g ú n ol aspecto del consu-
tado por su irreflexiva falta de equidad, la 
indignación del pueblo de Zaragoza; los 
elementos quo le siguen andan desorienta-
dos y divididos, y todos son para él s ín to -
mas de descomposición. E l gobierno pre-
senta ya su cara h ipoc rá t i ca , y aunque en 
ol orden político las agonías son largas y la 
muerte suele mostrarse perezosa al descar-
gar el golpe definitivo sobre los poderes á 
quienes condena, hay motivos m á s que su -
ficientes para creer quo se acerca el desen-
lace final. Es posible, si le crisis se inicia 
ahora, que el señor C á n o v a s del Castillo 
tenga todav ía fuerzas para consti tuir un 
nuevo ministerio; pero se rá ol ú l t imo que 
forme. No ha sido afortunado, y la des-
gracia, á u n cuando sea inmerecida y for-
tui ta , es siempre mortal para los que o-
cupan las altas esferas del gobierno. No 
sé lo quo resultai á del Consejo de esta 
tardo, n i si el señ r Cánovas del Casti-
llo lo g r a r á conjurar la crisis que lo ame-
naza, y que por todos los medios quiere 
evitar. Yo lo espero, aunque las noticias 
que hoy corren son bastante pesimistas. E l 
señor Vil laverde parece que se presenta po-
co dispuesto á ceder en la cuest ión del mu-
nicipio de Madr id , fortalecido con la opi-
nión del señor Silvela y con la ac t i tud del 
nuevo alcalde, señor m a r q u é s de Cubas, que 
ha anunciado su firmo resolución de renun-
ciar á su cargo, si no so nombra para que 
le ayude en la ges t ión , nuevo Ayuntamien-
to. Por su parte, el minis tro do Ul t ramar , 
e m p e ñ a d o en salvar do todo géne ro de res-
ponsabilidades á su amigo y lugar-teniente 
señor Bcch, tampoco se muestra inclinado á 
trans-igir. ¡Dios ponga tiento en las manos 
leí señor Cánovas ! Nadie sabe p o r dónde 
viene la muerte. E l jefe del part ido con-
survador c reyó robustecer sus mermadas 
buestes, abriendo las puertas del hogar pa-
terno al hijo p r ó d i g o que durante cinco 
iños h a b í a estado por esos mundos do Dios 
inr r i rado aventuras, y las dificultades, digo 
mal, los peligros que hoy leasaltan de impro-
viso proceden del error que entondes comet ió . 
El hijo p ród igo perdonado no se ha corre-
gido; ha introducido la confusión en la ca-
sa solariega, en donde ya nadie se en-
tiende, y el señor C á n o v a s e s t á á punto de 
recibir el golpe mor ta l del inquieto v á s t a -
go de su familia, hasta ahora tan mimado, 
con menoscabo de los d e m á s , siempre res-
petuosos, obedientes y sumisos. Pero ¡oh 
ceguera inexplicable del corazón! t o d a v í a 
le quiere y es, á pesar de su reincidencia en 
el mal, el preferido de su alma. 
T a l es el estado de interna disolución con 
que ol part ido gobernante se dispone á in-
tervenir en la p r ó x i m a campana parlamen-
taria, si es que, venciendo los obstáculo!? 
que, á la hora presente, le x)erturban y dos-
conciertan, llega á iniciarla. Como las cir-
cunstancias que le cercan son tan angus-
tiosas; como atravesamos por un in 
cr í t ico en que la prudencia se impono á to-
dos por igual; como no eS posible determi-
nar, hasta que del Consejo do esta tardo 
salga la vida ó la muerte, cual se rá la 
s i tuac ión de m a ñ a n a , juzgo inconve 
niente arriesgar, mientras el horizonto no 
se aclare, juicios quo pueden con la mayor 
facilidad pecar de temerarios, 6 por lo me 
nos, de inseguros. Esperemos. Si el m i -
nisterio logra salir ín tegro é incó lume ded 
conflicto en que se encuentra, lo cuales 
dudoso, pero no imposible, tiempo me que-
d a r á para tratar de las múl t ip les cuestiones 
quo e s t án planteadas; del presupuesto de la 
paz que ha proclamado el señor Castelar 
con nobil ís imo deseo, aunque no me atrevo 
á decir quo con perfecto conocimiento do la 
realidad; del nuevo y enorme emprés t i to 
que el pa í s tiene suspendido sobre su cabe-
za; de la cuenta t r i s t í s ima que del pr inc i -
pio de autoridad e s t á dando el part ido 
conservador; del déficit monstruoso quo va 
arrojando nuestro presupuesto do ingresos, 
mal calculado y t o d a v í a peor desenvuelto, 
gracias á la inercia y á la flaqueza del m i -
nistro do Hacienda; de la s i tuac ión en que 
ostiin Cuba y Fil ipinas, y do otras muchas 
materias que mantienen vivo ol sobresalto 
en la opinión públ ica , cada d ía m á s in t r an 
[uila y recelosa. Las cosas pueden cam-
biar de aspecto, s e g ú n la solución que se dé 
esta tarde á la crisis anunciada. No tenga-
mos, pues, impaciencia. Si el ministerio 
consigue salvarse del riesgo en que se ha-
lla, aunque dejando no sólo la lana, sino 
parte de la carne, en las zarzas del cami-
no, volverá á caer otra vez bajo la jur isdic-
ción de m i cr í t ica independiente, y si no 
puede resistir la fiebre que devora sus en-
t r a ñ a s , hagamos alto y dejémosle morir en 
oaz.—N. 
Los gobiernos regionales. 
U n per iódico de la vecina ciudad do M a -
tanzas, E l Correo, ha salido á la defensa 
lo los gobiernos regionales, porque éstos , 
lice, acaban de una vez para siempre con 
la cen t ra l izac ión do la Habana. 
No conocemos, desde que en Cuba empe-
zó á regir la l iber tad de imprenta y á fun-
cionar el sistema representativo, tesis m á s 
inexacta n i m á s perturbadora; porque man-
tenerla equivale á negar el hecho racional 
y real de que la isla de Cuba, toda ella, 
constituye una sola región, un solo pa ís , una 
sola unidad administrativa, en cuya capital 
forzosamente tiene que concentrarse el go-
bierno superior de toda la A n t i l l a . Si la des-
central ización hubiera de entenderse como 
pretendo .E¿ Correo, ósto es, quebrantando la 
totalidad indivisible quo forma la superior 
unidad gubernativa y administrat iva del 
país (en cuya v i r t u d e s t á a l frente del mis-
mo un Gobernador General) descomponién-
dose, por un como procedimiento a tomís t i -
co, en tantas unidades po l í t i co -admin i s t r a -
tivas como jurisdicciones ó comarcas pue-
dan existir en este terr i tor io, de m á s esta-
ría la existencia de una Primera A u t o r i -
dad en la isla, pues debiendo resolver de 
manera definit iva cada comarca ó jurisdic-
ción sus asuntos, dando cuenta directamen-
te al Ministro de Ul t ramar , no se explica-
ría la necesidad de un Gobierno General 
para toda la colonia. 
Poro ¿dónde e s t á la jus t i f icación de nues-
tros gobiernos regionales? 
A esto respecto, oportuno y necesario es 
que reproduzcamos ahora, á posar de su 
extens ión, lo que manifestamos en nuestro 
número correspondiente al dia 28 de octu-
bre, tratando con ampl i tud y detenimiento 
la tesis en qne nos ocupamos hoy, sin 
quo entonces levantase contra nosotros su 
airada voz n i n g ú n per iódico do Matanzas 
Dec íamos entonces lo que sigue: 
" C o m p r e n d e r í a m o s la división de esta 
Ant i l l a en gobiernos rogionalcs, unos de o-
tros independientes, y tod^s colocados de 
una manera directa é inmediata bajo la au-
toridad del Ministerio do Ultramar, si cada 
midor: media perdiz fría; algunas lonjitas 
muy delgadas do j a m ó n al natural , una pe-
chuga dozavo, son cosas que apetecen las 
personas delicadas y qne se les sirve con 
media botella de Burdeos, de C h a b ' é s ó do 
Málaga seco, por poco precio: las ostras, 
las anchoas, la langosta, en cor t í s imas can-
tidades son las cenas del mundo elegante, 
y loa platos ordinarios y abundantes so re-
servan para los es tómagos plebeyos y ro-
bustos. 
En Madr id uo se conocen esos refina-
mientos, y el quo no tenga apetito atrasado 
no puedo recurrir á comer en n i n g ú n café, 
esceptuando dos ó tres que cobran á peso de 
oro. 
*** 
Visi tar las Exposiciones que se hal lan 
abiertas, es una de las ocupaciones de la 
gente elegante; la moda ha tomado para sí 
los lunes en las dos Exposiciones h i s tó r icas , 
la americana y la europea; los jueves es de 
moda visitar la de Bellas Artes: mas para 
poder apreciar bien las maravillas que se 
exponen, es necesario i r por la m a ñ a n a tem-
prano, y no un solo día sino varios, y verlo 
todo despacio y ordenadamente sin fijarse 
en el públ ico , como sucedo en los d ías de 
moda. 
L a Expos ic ión his tór ico-europea es ma-
ravillosa, y pocas veces, quizás nunca se 
han visto n i se volverán á ver reunidos ob-
jetos tan preciosos y tan dignos do admira-
ción: en riquísimo conjunto, que casi marea 
la vista, s i no se contempla muy despacio, 
se ven las ricas telas bordadas consagrarlas 
al culto do la fe religiosa de nuestros mayo-
res, los tapices suntuosos que bastan por 
sí solos á dar idea de la grandeza do una 
época; los cuadros en qne insignes pintores 
fijaron la belleza de la Virgen; las armadu-
ras de los caballeros, los estandartes glorio-
sos de la patria, y los productos maravil lo-
sos do las fábr icas de Toledo^ Valencia y 
una de las "demarcaciones re^onales" t u -
viese intereses peculiares distintos ó d is ími-
les entre sí, que no las permitiesen concer-
tarse en un organismo superior único, bajo 
un solo y exclusivo gobierno general, por 
más que en ese caso a ú n p o d r í a n agruparse 
bajo una autoridad superior, delegad a del 
Gobierno Metropolitano, cuyas atribuciones 
podr ían ser lo suficientemente generales, en 
orden á los supremos atr ibutos de la sobe-
ran ía de la Nación , para que, sin menosca-
bar la relativa independencia administra-
t iva do cada una de las regiónos, estuviesen 
és tas , en lo fundamental, en la inmediata 
dependencia del Gobernador General. 
Pero nada do esto resulta en la isla de 
Cuba, considerada siempre como un solo 
terri torio, como una sola unidad adminis-
trat iva, por todos los Gobiernos do la M a -
dre Patria, antes de la p r o m u l g a c i ó n en 
Cuba de la Const i tuc ión del Roino, y des-
pués de esa p romulgac ión , estando a ú n v i -
gentes algunas disposiciones en que se do-
signa á toda esta A n t i l l a como una provin-
cia. En esta aprec iac ión e x a c t í s i m a no 
h a b í a arbi trariedad de juicio n i artificio ad-
ministrat ivo de ninguna especie: ora una 
consecuencia lógica de la realidad geográfi-
oa, económica ó h i s tó r i ca de la gran A n t i l l a . 
¿No pregonan la unidad económica y ad-
ministrat iva del pais, entre otros enérg icos 
exponentes, la existencia do t ina deuda p ú -
blica de toda la isla,fy de unos Presupuestos 
generales para toda la isla? ^No lo ha venido 
asimismo, demostrado la Hacienda general 
de toda l á isla, ahora fraccionada regional-
mentc? ¿Dónde , pues, encontrar, la clispari 
dad de intereses do este ó el otro orden en-
tre los intereses comunes do toda la isla, 
que justifique su fraccionamiento adminis-
trativo? Y si no es posible negar con hechos 
iadnbitados n i con razonamientos funda-
mentales la unidad pol í t ica , económica y 
administrat iva de la isla de Cuba ¿cómo 
justificar el quebrantamiento de l a unidad 
ó de la concen t r ac ión de mando en el Go-
bierno General, organismo indispensable, 
organismo correlativo con la to ta l idad y u -
nidad de intereses del pais? ¿No depone 
toda la realidad de nuestra pasada historia 
local y toda la realidad presente á favor de 
la existencia de una Au to r idad Superior, 
bajo cuyas ó r d e n e s inmediatas e s t én todas 
las d e m á s autoridades gubernativas de l a 
isla, "como jefe superior de todos los ra-
mos civiles de la A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca" , 
según lo establece el art iculo 3? del Real 
Decreto de 8 do jun io de 1878, organizando 
el Gobierno General, y en cuyo v i r t u d ha 
menester grandes y amplias atribuciones, 
con tanto mayor motivo cuanto que, con-
forme al a r t í cu lo 5 ' del referido Real De-
creto "e l Gobernador General so entiendo 
y comunica directamente con los Ministe-
rios de que os representante y delegado en 
la isla, y por su conducto h a b r á n de corres-
ponderse las cutoridades de cada ramo con 
l ' s respectivos Ministerios en los casos en 
q>ie deban hacerlo, con sujeción á las dispo-
sicL nes vigenlesf" 
¿Quiero decir nada do cuanto hemos ex-
puesto, como se ha pretendido con infant i l 
malicia, que aboguemos por la absurdidad 
do una cent ra l izac ión desapoderada do to-
dos los organismos insulares en el Gobierno 
Genwal? Innecesario os quo refutemos se-
mejante d e s m a ñ a d o cargo, pues nunca he-
mos pedido dosatinadamento el e x t r a ñ o de-
recho de invas ión do la Primera Autor idad 
do la Isla en las funciones privativas de los 
ayuntamientos, diputaciones provinciales, 
etc., n i en otras e levad í s imas esferas, como 
la del poder jud ic ia l , verbi grat ia . 
Tampoco hemos pretendido que el Go-
b e r ü a d o r General descienda á minucias, co-
mo dice ol Sr. Minis t ro de Ul t ramar; poro 
hemos de advert ir , á este respecto, que si 
no podemos sostener, n i sostenemos, que la 
Primera Autor idad do la Isla resuelva "ex-
pedientes do cierta naturaleza, do ayunta-
mientos, empleados, fianzas'^—y en és to es-
tamos de acuerdo con el Sr. Romero Roblo-
do—entendemos, sí, quo no debo terminar, 
en ú l t i m a instancia, en los gobernadores 
regionales, el conocimiento de los asuntos, 
sino on el Gobernador General, ontro otras 
razones, porque asuntos existen quo requie-
ren la resolución superior del Gobernador 
General, as í por la importancia esencial de 
los mismos, cuanto porque pueden tener un 
c a r á c t e r de in t e ré s general para toda la Is-
la quo haga necesaria l a t i n idad do cri terio, 
que sólo cabe obtenerse en la resolución de-
finitiva de la Primera Autor idad . 
Es en vano, d e s p u é s do todo lo que he-
mos expuesto y probado acerca del concep-
to que tenemos del Gobierno General, sos-
tenor que la Primera Autor idad de Cuba no 
sufre menoscabo en sus atribuciones á con-
secuencia do las reformas del Sr. Minis tro 
do Ul t ramar , pues, aun á trueque de incu-
r r i r on repe t ic ión , hemos do citar do nuevo 
estas expresivas palabras del referido Sr. 
Ministro, que no dejan duda de n i n g ú n g é -
nero respecto al alcance do su pensamiento 
y quo r e spond í an á una aprec iac ión del Sr. 
Alvaroz Pr ida en el Congreso. 
"Eso no os dar facultades a l Gobernador 
Gcenora.}, porque puedo d á r s e l a s á los gober-
nadores regionales, s in dá r se l a s a l Gober-
nador General." 
Y tan es así que el Sr, Remoro Robledo 
reduc ía , como ha reducido, notablemente la 
autoridad gubernativa del Pr imor Funcio-
nario do la Isla, quo el Sr. Labra , con su 
vehemente perspicacia, c reyó descubrir—y 
así 1(. manifes tó on la referida C á m a r a le-
gislativa—que por el camino del Sr. Rome-
ro Robledo so iba á la supres ión del Gobier-
no General. 
Inú t i l os, por otra parte, buscar proce-
dentes atendibles quo abonen la novedad 
introducida por el Sr. Romero Robledo de 
quo ya no sea el Gobornanor General la 
ún ica autoridad de la isla quo se "entienda 
y c muniquo directamente conlosMinistros 
de que es delegado", como ordena el Real 
Decreto de 8 de jun io de 1878. Toda la t ra-
dición, entre nosotros, afirma lo contrario, 
sin quo tampoco pueda hallarse un solo an-
tecedente que fortalezca el sentir del señor 
Ministro de Ultramar, en ninguna do las 
numerosas colonias do Inglaterra y de F ran -
cia." 
Cuanto á la afirmación del colega do quo 
en las regiones puede despacharse r á p i d a -
mente mul t i t ud de asuntos locales que an-
tes t en í an forzosamento quo venir á la Ha-
bana, con gran perjuicio no sólo do los i n -
teresados, sino del buen servicio adminis-
trat ivo, sólo debemos manifestar á E l Co-
rreo que á evitar semejantes males ocurren 
los gobiernos de las provincias, debidamente 
organizados, sin necesidad de los gobiernos 
regionales y sin que tengan quo comunicar-
so con el Ministro do Ul t ramar , quo ostá 
muy distanto, sino con el Gobernador Ge-
neral, quo os tá m á s cerca. Para ello hemos 
abogado, coincidiendo con ol jefe del par-
tido de Unión Constitucional, porque se 
robiistozcan y ampl íen las facultades de la 
Primera Autor idad, si bien dentro de 
nuestro plan descentralizador ó do otro que 
interprete con acierto ol priucipio do la 
deecentra l ización administrat iva, que, para 
esta isla, no consisto, como opina el señor 
Romero Robledo, en restar atribuciones al 
Talayera: las pobres y humildes monjas del 
convento do Santa Ciara de Paloncia pre-
sentan unos tapices á r a b e s , quo no hay d i -
nero con quo pagarlos: l lama t a m b i é n mu-
cho la a tenc ión—sobro todo de las señoras , 
una reproducc ión del C a m a r í n de la Sulta-
na, próximo á los baños de la Alhambra, 
hecha on un cuadro p, imorosamonte borda-
do con sedas de colores, copia fidelísima do 
los que adornan-aquellos aposentos: no es 
posible contemplar tan peregrina labor sin 
sentir a d m i r a c i ó n y entusiasmo, por lo 
perfoctamento imitados que e s t á n los b r i -
llantes arabescos del palalacio do los moros 
on la bolla Granada. 
Es autora de esto precioso t raba jo—único 
en su c l a se - l a bella granadina, señor i ta D1? 
Adela G a r r á n , quo ha demostrado en su 
ejecución, no solo un claro talento, sino 
t a m b i é n una gran delicadeza do sentimiento 
a r t í s t i co , dentro del realismo impuesto por 
la fidelidad do la r ep roducc ión . L a autora 
do este precioso trabajo ha sido muy feli-
citada. 
* * 
Muy contento y satisfecho se encuentra 
Madrid con su nuovo prelado: fué antes ar-
zobispo do Santiago do Cuba, y ya so sab ía 
que era persona de grandes condiciones y 
esclarecidas dotes; pero esto concepto se 
afirma m á s y m á s al verlo y oírle. Su figura 
es muy hermosa y arrogante: "de elevada 
estatura, erguido, sin afectación y do ga-
llardo porte, do mirada expresiva y voz so-
nora y agradable, se lleva consigo y á p r i -
mera vista todas las s impa t í a s : os risueño, 
sin caer en lo vulgar, do educac ión esmera 
da y gran cultura intelectual, recuerda al 
verlo la arrogante figura y noble continente 
del antes nuncio de Su Santidad en esta 
corto, y hoy dignís imo Secretario de Estado, 
cardenal Rampolla: el hoy obispo de M a -
drid, D . Jo sé Mar ía Cos, os un prolado que 
l l egará á las altas dignidades ec les iás t icas , 
Gobernador General y dá r se l a s á los go-
bernadores regionales, sino on transferir fa-
cultades del Ministerio de Ul t ramar á la 
Primera Autor idad del país , asistida del 
cuerpo ó do los cuerpos necesarios on quo 
haya do intorvouir aquel, conformo al siste-
ma representativo. 
L a c a m p a ñ a quo in ic ia E l Correo es uno 
de los resultados previstos del r ég imen do 
los gobiernos regionales, resultados quo no 
son, como p r e t e n d í a E l Clamor de Madr id , 
ó rgano del mencionado ex minis tro de Ul t r a -
mar, entro otros, ol de asestar golpe do muer-
te a l part ido a u t o n o m i s t a — p r o p ó s i t o , des-
pués do todo, impol í t i co y quo, en su opor-
tunidad, combatimos—sino ol de quebrantar 
el prestigio y las atribuciones indispensa-
bles do l a Primera Au to r idad y el de in t ro -
ducir, on nuestra ya harto agitada vida po-
l í t ica, las rencillas ó desavenencias inter-
provinciales ó Ín t e r regionales, si así le placo 
al colega, con manifiesta amenaza á la paz 
moral y á la concordia que dobon siempre 
exist ir entre todas las comarcas do la isla. 
Pagos. 
S e g ú n nos par t ic ipa el Sr. Fontanals, jefe 
do la Sección Central do Hacienda del Go-
bierno General do esta Is la , el p r ó x i m o l u -
nes 19 so a b r i r á n los pagos del mes do oc-
tubre á l a s clases pasivas y del de noviem-
bre á las activas y el mater ia l . 
Afectuoso telegrama. 
Como h a b r á n notado nuestros lectores, 
el telegrama del nuevo Min is t ro do U l t r a -
mar a l Sr. Gobernador General, quo p u b l i -
camos ayer en la ed ic ión de la tardo, es su-
mamente afectuoso y expresivo, no solo do 
la confianza quo el Gobierno quo presido el 
Sr. Sagasta tiene en el Sr. Rodr íguez Arias, 
confianza quo el Minis t ro califica de omní -
moda, sino t a m b i é n de lo necesaria que juz -
ga su cooperac ión , dado quo ratifica el 
ruego que ya le hiciera para quo permanez-
ca en el alto puesto que d e s e m p e ñ a . 
Escusado creemos decir que celebramos 
muy de veras esta relevante prueba do con-
fianza y de afecto quo ha recibido del go-
bierno nacional nuestra primera autoridad, 
porque sabido es cuan necesario estimamos 
que exista un acuerdo perfecto ontro los po-
deros do la madre pa t r ia y su ropresentan-
to on esta Isla, á fin de quo no padezcan en 
lo m á s mín imo la fuerza moral y el presti-
gio del ú l t imo; fuerza moral y prestigio quo 
todos los amantes do la paz y del orden de-
sean ver aumentados, pero sobro todo los 
que como nosotros pertenecen a l part ido de 
Unión Constitucional. 
Cámara de Comercio. 
Por conducto del Excmo. Sr. Gobernador 
General, ha recibido el dia do hoy dicha 
Corporación, del Minis t ro do Ul t ramar , ol 
siguiente cablegrama: 
"Agradezco tbl ic i tación C á m a r a Comer-
cio, ruego t r ami ta afectuoso saludo." 
Los sargentos de Infantería 
de Marina. 
Autorizados és tos por Real Orden de 16 
de ju l i o ú l t imo , se e s t á organizando por 
inic ia t iva del do esta clase D . J o s é L ó -
pez F e r n á n d e z , una Asociación do Socorros 
Mutuos y Montep ío , para los sargentos de 
In fan te r í a do Marina, bajo la d i recc ión de 
una Junta organizadora que reside en San 
Fernando, Cádiz . 
E l d í a 8 del actual, y para secundar los 
acuerdos de la Junta pr inc ipa l , se reunieron 
on el Arsenal los do esta clase residentes en 
el Apostadero, previa la au tor izac ión de sus 
Jefes, con el fin de nombrar una provisional 
que so entienda con aquella; resultando ele-
gidos para Presidente el sargento Io D . Juan 
Guerrero Boní tez , para Secretario el 2? don 
Flaviano Gonzá lez Lainoz, y para Vocales 
D . A n d r é s Bueno González y D . Gregorio 
Güi las Ogando. 
Nuestra enhorabuena á t an bonomór i t a 
clase por tan acertado ponsamionto, siendo 
tanto m á s do aplaudir sus esfuerzos, cuanto 
quo redunda en beneficio de una colectivi-
dad digua por m á s de un concepto de todo 
género do atenciones, por sus muchos me-
recimientos. 
Confiamos on quo los elegidos para formar 
la Junta provisional secunden con el acierto 
quo es do esperar, las disposiciones do l a 
Directiva, pues la elección ha reca ído en 
personas d ign í s imas y de sobradas aptitudes 
para el caso. 
Eevista Mercantil. 
Amcares.—Los arribos del nuevo fruto 
hasta ahora han sido insignifieantes en 
nuestro mercado, l imi tándose á algunos 
centenales do sacos centr í fugas . 
En los mercados de la costa los arribos 
han sido m á s importantes. 
Los compradores han mostrado deseos do 
operar, pero nada so ha hecho, pues muy 
poco ó nada so ofrece. 
En los mercados de la costa se han ven-
dido algunos miles do sacos do centr í fugas 
por llegar á 6$ y 6 9[1C rs. ar. (con ant ic i -
pos.) E l mercado rige firmo. 
L a existencia en nuestros almacenes do 
depósi to os de 
1892 28 cajas 23.661 sacos 100 bees. 
1891 28 i d . 177.955 i d . lOObocs. 
Los mercados reguladores c o n t i n ú a n sos-
tenidos sin variaciones en los precios. Nue-
va Y o r k cotiza 3 f cents, costo fleto, cen t r í -
fugas 96 y 2 I l [ 1 6 cts. costo y flete. A z ú c a r 
miel pol. 89, Londres cotiza 11 cts. Remo-
lacha 88. Anál is is l ibre á bordo. 
Cambios.—Con demanda y firmeza en los 
precios. Cotizamos: 
Londres, 60 d ías vista, de 20^ á 20f por 
100 P. 
Francia, 3 d[v., do 6 f á 7 p § P. 
Estados Unidos 3 div. , de 10 i á 10^ por 
100 P. 
Hamburgo ( I . M . ) , 5 Í á 5 | p § P. 
E s p a ñ a , 8 d ^ . , do S i á 7 i p § D . 
Durante la semana so han vendido las si-
guiontes cantidades: 
£85 ,000 sobro Londres, á 60 días vista, de 
19 i á 20 f p § P. 
$760,000 sobre los Estados Unidos, á 3 d[V. , 
do 9 i á 10^ p § P. 
$710,000 sobre Madr id y Barcelona, á 8 
d ías vista.) de 8 i á 7 i p g D. 
E l oro ha fluctuado en la semana do 157 
á 1551 p § P. 
pues es t á en floreciente edad y es ol prelado 
más idóneo para nuostra diócosls." 
Así se expresa un ilustrado periodista al 
hablar del üeñor obispo que cau t ivó con su 
digna y cor tés afabilidad á cuantos tuvieron 
el honor de hablarle el dia de su toma do 
posesión do la silla episcopal de Madr id . 
Y otro escritor no menos distinguido, se 
expresa on otro periódico en los t é r m i n o s 
siguientes: 
—"Durante ol invierno anterior, veía yo 
discurrir por los salones de la alta C á m a r a 
á varios prolados, y uno entro ellos, ten ía ; 
el privilegio do l lamar la a tenc ión do una 
manera poderosa: de elevada estatura, en-
ju to do carnesj de mirada dulce ó inteligen-
te, llevando siempre en los labios una bon-
dadosa sonrisa, ademanes nobles y afectuo-
sos, para todos tonía aquel prelado una 
muestra de car iño, una frase de ternura.' ' 
"Muchas veces me hizo recordar aquellos 
pontífices do los piimeros tiempos del cris-
tianismo, que tan rnagistralmento han p i n -
tado en sus obras el padre Gay y ol carde-
nal Wisseman, y me daban vehomontes de-
seos do arrodillarme ante aquella figura 
augusta, y besar sus consagradas manos. 
" U n s á b a d o del pasado verano, rec ib í un 
perfumado billete de una distinguida seño-
ri ta , hoy la señora do León , en el cual me 
invitaba á una fiesta religiosa quo al dia 
dguiente deb í a tenor lugar en el colegio de 
San Fernando, qúo dirige el ilustrado sa-
cerdote D . Gregorio Boní tez , y del que es 
profesora de la sección do n iña s aquella da-
ma: en el billete se hac í a constar que on ol 
acto religioso oficiaría el señor Arzobispo do 
Santiago do Cuba." 
"Cuando l legué al oratorio muchos n iños 
recibían el pan eucar ís t ico do las manos de 
aquel mismo prelado quo tanto fijaba mi 
a tenc ión on la alta C á m a r a . Era D . J o s é 
Mar ía Cos, hoy Obispo de Madr id . 
Nada se puede a ñ a d i r para dar una idea 
Metálico.—So ha importado del 8 al 14 de 
diciembre: 
De Santander Plata $ 26.060 
Anter ior 10.919.087 
T o t a l en 1892 . . . 
Idem en 1 8 9 1 . . . . 
$ 10.945.087 
8.640.605 
Diferencia á favor do 1892. 2.304.482 
No ha habido expor tac ión . 
Tabaco.—El exportado on l a semana 
comprende: 6,757 tercios do tabaco en rama, 
2.331,150 tabacos torcidos, 1.019,620 cajeti-
llas do cigarros, y 9,233 l i l O k s . do picadura, 
y en lo quo va do año 226,541 tereios en rama, 
151.287,679 tabacos torcidos y 37.778,810 
cajotilias do cigarros, contra 199,561 de los 
primeros, 176.258,199 de los segundos y 
34.672,166 do las ú l t i m a s , en igual per íodo 
do 1891. 
Fletes.—Empieza, á notarse alguna de-
manda, aunque á precios bajos. 
L a fábrica de los Sres. Crusellas. 
INDUSTRIA CUBANA. 
Las diferentes aptitudes do u n pueblo se 
van presentando paulatinamente, á medida 
que las circustancias faci l i tan su desarro 
l io . L a gran industr ia , l imi tada en Cuba 
exelusivamento á l a e l a b o r a c i ó n del a z ú c a r 
y del tabaco hasta la época revolucionaria, 
ha adquirido nuevos elementos on los ú l t i -
mos veinte años , no p u d i é n d o s e extr ic ta-
mento clasificar ontro las p e q u e ñ a s indus-
trias las do alcohol y licores, do j a b ó n , do 
jarc ia , do hielo, do cerveza, do aguas mino-
ralos y otras potentes manifestaciones del 
capi tal y del trabajo, quo en algunos casos 
so han extendido por toda la Isla, haciendo 
ruda competencia á las similares de Euro-
pa, y dejando en nuestras manos gruesas 
sumas, quo antes p a g á b a m o s anualmente 
al exterior por la i m p o r t a c i ó n de a r t í cu los 
de hoy fabricamos. 
L a pe r fumer ía ha t r a í d o t a m b i é n su con-
tingente á la ac t iv idad fabr i l de la Isla. Ha-
ce doce años que los señores Crusellas, her-
manos y Cn establecieron, contiguo á su 
gran fábr ica do j a b ó n , un anexo para la 
producc ión de jabones de olor; primera ten-
tat iva, cuyo éxi to les a n i m ó á extenderla á 
otros m á s finos, en imi tac ión do los jabones 
envueltos franceses ó ingleses, ensayo que 
re su l tó t a m b i é n satisfactorio, y les decidió 
á intentar la fabr icac ión do Aguas do toca-
dor. Nuevo éxi to , seguido de un nuevo paso 
adelante con la p roducc ión de a r t í cu los pa-
ra el cabello, como aceites y aguas do qui-
na, á los que luego a ñ a d i e r o n la elabora-
ción de polvos do arroz. Cada nuevo esla-
bón do esta cadena representa un sacrificio 
y se ha necesitado un cúmulo de años , de 
paciento y tenaz inves t i gac ión y labor, do 
derrocho do dinero, para llegar á la i m -
p l a n t a c i ó n sól ida y definitiva de esta i n -
dustria en Cuba, venciendo las proocupa-
eiones femeninas, los inconvenientes del 
clima, la carencia do obreros háb i l e s , la 
falta de h á b i t o s de gusto y arto on las a-
prendizas, la des t i tuc ión do recursos mecá-
nicos y químicos . 
Lenta, pero soguramonto, la per fumer ía 
cubana ha ido adelantando on la opinión, 
orillando obs táculos , mejorando constante-
monto sus productos, i n sp i r ándose on los 
modelos m á s « legan tes , y a s imi lándose , co-
mo elementos de cons t i tuc ión , la hormosu-
ra, la poesía, los perfumes de esto suelo t ro-
pical, do esta Isla embalsamada, t ie r ra m á s 
propia quo las nebulosas europeas para des-
portar sentimientos a r t í s t i cos y convidar á 
los refinamientos del lujo. 
No hacemos la desc r ipc ión de la fábr ica 
de los señores Crusellas hermanos y C'.', por 
quo en el anuncio que so inse r tó en la edi-
ción de la tardo do ayer, so obsequia á los 
lectores con la p á g i n a delicada y feliz que 
una ilustro habanera, gloria do la aristocra-
cia cubana, ha dedicado á este fin, con ga-
l larda pluma; nos referimos al au tógra fo de 
la señora Condesa do Fernandina, que ha 
visto la luz, en facsímile, por medio do la 
li tografía, en las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA, y que constituye el m á s cum-
plido elogio do osa fábr ica . 
"Palpitante t o d a v í a do emoción, dice la 
señora Condesa de la Fernandina, t r ibuto 
mi aplauso á los honrados señores Crusellas 
hermanos y C*, y agrega: Todas las seño-
ras, todas las almas puras so u n i r á n á la 
m í a en esto aplauso del Taller de S e ñ o r a s 
para elaborar la pe r fumer í a do aquellos in 
dustriulos. Qué bollo e spec tácu lo presentan 
las j óvenes del Tal ler do Crusellas! Con q u é 
ligereza, con q u é arte, manipulan los pol-
vos de arroz, ol j a b ó n de h ié l do vaca, el 
rum-quinquina, el aceito, todo, on fin. Qué 
delicioso perfumo so aspira on estas hab i -
taciones, donde no se ven m á s que rostros 
femeninos, donde (como on las selvas de la 
virgen Amér i ca ) j a m á s el hombre ha pues-
to el pie! 
Qué orden en el desorden do los perfu-
mes, do los jabones, de los polvos, de la 
materia pr ima y elaborada! Sobro todo, en-
canta ol departamento de los polvos, on cu-
ya p r e p a r a c i ó n han llegado los señores 
Crusellas á r ival izor con las mejores casas 
de P a r í s ! C u á n t a s j óvenes virtuosas obtie-
nen, gracias á esta industr ia cubana, una 
vida modesta y honrada; c u á n t a s madres 
duermen satisfechas con la conciencia de 
que m a ñ a n a no f a l t a r á ol pan á sus h i -
juelos!" 
Hace bien la señora Condesa en dar, en 
nombro de la mujer cubana, las gracias á 
los señores Crusellas p ú b l i c a m e n t e , para 
animarles en su magníf ica empresa.. A 
ese aplauso so uno el modes t í s imo nuestro. 
D. Javier Acevedo. 
Este nuestro antiguo compañe ro y ami-
go, so ha separado do la r edacc ión de L a 
Unión Constitucional. 
E i Gobernador de Puerto Príncipe. 
Ha sido autorizado te legrá f icamente ol 
Sr. D . Juan Morales, Gobernador interino 
en la provincia de Puerto Pr ínc ipe , para 
que entregue aquel Gobierno al Presidonto 
de la D ipu tac ión Provincial , y se embarque 
para esta ciudad el d ía 22 del actual. 
Siniestro Marítimo. 
E l Alcalde Munic ipa l de Nuovitas, on te-
l é g r a m a de ayer, dice a l Gobierno Goneral1 
que ha embarrancado en los arrecifes á bar-
lovento do aquel puerto, el vapor noruego 
George Dunmnis, sin que haya ocurrido no-
vedad en la t r ipulac ión. 
de la personalidad impor t an t í s ima del Obis-
po de Madrid: despuós do año y medio do 
ocupar la silla do Santiago do Cuba, y obli-
gado á dejarla temporalmente por motivos 
do salud, vino á Madrid , donde atendiendo 
á sus esclarecidos mér i tos , S. M . la Reina 
Regente le p r e sen tó para el obispado de 
Madr id . 
E l señor obispo obsequió con un del icadí -
simo lunch á las autoridades y cabildo de 
Madr id en su palacio episcopal, y a t e n d i ó 
á sus convidados con la m á s amable solici-
tud , ayudado eficazmonto por sus numero-
sos familiares. 
E l cónsul de E s p a ñ a on P o r p i g n á n , don 
Enrique Gaspar, uno do los autores d r a m á -
ticos m á s aplaudido de nuestros d í a s , ha 
llegado á Madr id , para establecerse defini-
tivamente en él, pues o c u p a r á una plaza en 
el Ministerio do Estado: muchos años ha 
pasado en la carrera consular el ilustre au-
tor de L a Levi ta , Las Personas Decentes, 
Don R a m ó n , E l Señor R a m ó n , y tantas 
otras cuyas bellezas ha saboreado el púb l i -
co con delicia: el fondo ingenioso, el corte 
fino, la gracia culta, son cualidades d i s t in -
tivas del talento do Enrique Gaspar; así los 
teatros e s t án do enhorabuena, y muy pron-
to nos d a r á n muestras do su peregrino i n -
genio, porque trae dos ó tres en cartera, 
del todo concluidas. 
E l escritor, cayos trabajos ha protegido 
siempre una estrella feliz, mo hace acordar 
do otro que acaba do bajar al sepulcro, y 
cuyo destino ha sido bien triste y nebuloso: 
sollamaba D . J u l i á n Castellanos, y los edi -
tores de M a d r i d y do Barcelona, saben bien 
cuán to dinero les han producido los t raba-
jos do esto fecundo novelista: dedicado a l 
periodismo durante los primeros años de su 
juventud, se ded icó después á la novela y 
ha competido en fecundidad con Escrich y 
E l Ferrocarril de Trinidad. 
Por ol Ministero de Ul t ramar , con fecha 
8 de noviembre próximo pasado y bajo el 
n ú m e r o 1720, so comunjea a l Excmo. seño r 
Gobernador general, la Real orden siguien-
te: 
"Excmo. Sr.:—Visto ol expediento rela-
t ivo á la dec la rac ión do caducidad de la 
conces ión del ferrocarril de T r i n i d a d á Ca-
silda, do osa Isla, cuyo expediente remi-
te V . E . con su oficio n ú m e r o 1162, do 6 do 
agosto ú l t imo .—Cumpl idos ya los requisi-
tos prevenidos en el a r t í cu lo 32 del Regla-
monto para la ejecución de la Ley de ferro-
carriles vigente; do conformidad con los i n -
formes de los Centros de esa Isla, que han 
intervenido on el asunto y de acuerdo con 
la Junta Consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos y del Consejo de Estado en pleno; 
S. M . el Rey (q. D. g.) y en su nombre l a 
Reina Rogonto del Reino, se ha ser-
vido disponer que se declare la caducidad 
de la conces ión del ferrocarri l do T r i n i d a d 
á Casilda, de esa Isla, con las consecuen-
cias á quo so refiere, para estos casos, la 
Ley de Forrocan iles y el Reglamento para 
su ejecución antes citado, pub l i cándose esta 
resolución en extracto en la Gaceta de Ma-
dr id ó í n t e g r a on la de la Habana." 
Por consecuencia de la precedente reso-
lución y en a r m o n í a con olla, se dice en 
otra Real Orden, inserta t a m b i é n en l a Ga-
ceta, que conviniendo á los intereses de 
T r i n i d a d y á los de esta Is la , quo cuanto 
antes se efectúo la subasta de su ferro 
ca r r i l , S. M . se ha servido disponer: quo so 
proceda desdo luego por este Gobierno ge-
neral á verificar ol anuncio do la subasta 
para la nueva conces ión del ferrocarri l de 
T r i n i d a d á Casilda, con sujeción al pliego 
do condiciones administrat ivas y e c o n ó m i -
cas aprobadas por ol Gobierno, p a r t i c i -
pando oportunamente a l Minis ter io el re-
sultado de la subasta, una voz se haya é s t a 
verificado. 
Indice do Marina. 
Por el vapor correo nzcionaX Alfonso X I I , 
so han recibido en esta Comandancia Go-
neral del Apostadero, las Reales ó rdenes 
que extractamos á con t inuac ión : 
Dictando reglas sobro la concesión do i n -
dulto con motivo del Cuarto Centenario del 
Descubrimiento do A m é r i c a . 
Disponiendo quo del Departamento de 
Cartagena sean pasaportados para la Ha-
bana, ochenta marineros. 
Nombrando Habi l i tado general del cuer-
po de In fan te r í a do Marina, al Teniente Co-
ronel D . J o s é do Baeza y Segura. 
Canje de billetes. 
Ayer so efectuaron en ol Banco E s p a ñ o l 
las siguientes operaciones de canje: 
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Asilo del "Buen Pastor." 
Nos suplica un amigo nuestro que tenga-
mos la bondad do l lamar la a t enc ión del 
público caritativo hacia las pobres Madres 
y el centenar de n iñas pobres quo sostienen 
y educan on el benéfico Asilo del Buen Pas-
tor, en la calzada del Cerro, pues so en-
cuentran en la actualidad bastante atrasa-
das y sus recursos para atender a ú n á las 
necesidades m á s imperiosas de la vida y 
poder sostener á tantas desgraciadas, como 
igualmente á urgentes reparaciones que ne-
sita la casa y otras muchas necesidades, y 
no contando m á s que con p e q u e ñ a s entra-
das quo proporcionan las propias fuerzas 
del trabajo de las asiladas, que a ú n ésto es-
casea y de algunos donativos que dobon á 
personas caritativas, y que nada de esto al-
canza con mucho para cubrir tanta necesi-
dad, obligadas por otra parto por la clau-
sura perpetua on quo viven á poder poner 
on p rác t i ca otros medios m á s eficaces de 
recurrir poreonalmento para implorar auxi-
lios con quo pudieran sor m á s favorecidas 
por la Caridad, como so valen todas las 
d e m á s instituciones asimiladas. 
Por lo quo a g r a d e c e r á n on estremo cual 
quiera cosa, con quo so los quisiera ayudar, 
recordando á aquellas personas que dedican 
algunas limosnas en las Pascuas, no se ol 
viden do aquellas que como las esprosadas, 
so cuentan entre los m á s necesitados y de 
samparados. 
Asilo " L a Misericordia." 
En eso asilo, situado on la calzada do 
Buenos Airea n ú m e r o s 3 y 5, y que tan re 
levantes servicios presta á la clase menes-
terosa, á pesar de éus cortos ingresos, so 
han recibido como donaciones extraordina-
r ias del Ayuntamiento del Aguacate 25 
posos oro, a d e m á s do haberlo enviado el 
importo del pr imer semestre del ejercicio 
actual de la s u b v e n c i ó n con que volunta-
riamente contribuyo á su sostenimiento; 
del Sr. D . Luis Armenteros, Manrique 121, 
12 pesos metá l ico ; did Sr. D. Jo sé Horran 
do, Manrique 103, dos pesos plata, y del 
Sr. D . Podro P a g ó s , comerciante, de Ofi-
cios 02, 412 libras de tasajo. 
Damos las m á s cumplidas gracias á t a n 
generosos donantes, significando do paso 
quo en la m a ñ a n a de ayer, una Comisión 
de Consejeros del Asilo, con la ambulancia 
del mismo y otra del Municipio, recogieron 
mul t i tud de mendigos do los quo vagan por 
nuestras calles. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
NO»! B í l A M I E N T O . 
El Excmo. Sr. Presidente do la Audiencia 
y del Tr ibuna l Local de lo Contencioso A d 
ministrativo de esta Isla, en uso de las a t r i -
buciones quo poseo para designar cada año 
por turno y a n t i g ü e d a d , los magistrados 
que han de formar parte del Tr ibuna l L o -
eal, y en a tenc ión á quo excepto el Magis-
trado D . Miguel de Aldocoa que hoy desem-
p e ñ a la Presidencia do la sección 2a do lo 
Criminal y que es tá excluido por ese servi-
cio, los d e m á s magistrados han egercido 
sus funciones en dicho Tr ibuna l Local , on 
tanto que los señores don Ricardo Maya y 
D. Juan Valdós P a g ó s , quo en la actualidad 
los d e s e m p e ñ a n , no han consumido el turno 
anual por estar haco meses on sus t i tución 
do otros, los nombra al efecto para quo en 
el próximo a ñ o formen parto del Tr ibuna l 
Local do esta Isla. 
F e r n á n d e z y Gonzá lez , á los cuales so pa-
recía on ol g é n e r o do sus novelas. 
J u l i á n Castellanos ha sido un obrero i n -
fatigable y ha muerto pobre: en la míis 
grande indigencia mur ió t a m b i é n el fecun-
dísimo novelista F e r u ñ n d e z y Gonzá lez , y 
P é r e z Escrich debo el bienestar t ranquilo 
de sus ú l t imos años , á quo se lo ha agracia-
do con el cargo do Director del Asilo de 
Nuostra Señora do las Mercedes, porque la 
l i tera tura tampoco lo ha dado fortuna aun-
que lo debo la de haber obtenido ol cargo 
quo hoy con tanta conciencia y tan admira-
blemente d e s e m p e ñ a en el benéfico asilo. 
J u l i á n Castellanos ha escrito gran n ú m e -
ro de novelas que se han publicado por en-
tregas, y algunas de las cuales han agrada-
do mucho á pesar do sor de las llamadas 
de brocha gorda por el públ ico de gusto de-
licado, pero que han obtenido gran éxi to en 
el pueblo bajo y han dado á los editores 
p ingües ganancias. 
»** 
E l director del elegante teatro de la Co-
media, D . Emi l io Mario, es algo r e t r ó g r a d o 
on punto á l i teratura, y prefiere á todos los 
generales el de Los soldados de plomo, do E-
guilaz: es decir lamoraZMacZ burguesa, co-
mo dicen los amantes del realismo. 
Cierto revistero de teatros ha dicho que 
Mario es en pol í t ica conservador, y en l i t e -
ratura cursi: pero és to , quo d e s p u é s do to -
do, es la op in ión de uno solo, no debo mor-
tificar al inteligente actor, porque son m u -
chas las personas de su gusto, y la quo estas 
l íneas escribe le considera m á s distinguido 
que la afición á las crudezas del realismo. 
A la escuela de la "mora l idad burguesa" 
pei'tenece la nueva obra estrenada ú l t i m a -
mente en el teatro que dirige Mar io : y aun-
que ha debido á l a prensa acerbas censuras 
y t ímidas alabanzas, el púb l i co acude á 
verla y el teatro se llena cada noche, p r o -
bando así que el g é n e r o le complace: se t i -
C I R C U L A K . 
Habiendo sido electo ya el personal que 
ha de formar en el entrante a ñ o el T r i b u -
nal Local de lo Contencioso, el Sr. Presi-
dente ha dispuesto que se cumpla la c i rcu-
lar do la Superioridad de 20 de noviembre 
del año ú l t i m o . 
I>EL C O N S E J O D E E S T A D O . 
Por ol vapor-correo Alfonso X I I quo en-
t r ó rooientemente en puerto, so han recibi-
do del Consejo de Estado los siguientes 
asuntos: 
Declarando desierta la ape lac ión estable-
cida por D . Leopoldo Zarragoit ia contra la 
resolución del Gobiorqo General, que esta-
bleció el deslinde do los terrenos quo con el 
nombre de Monte A l t o fueron declarados 
realengos. 
—Declarando t a m b i é n desierta la apela-
ción establecida por D . Laureano Bouza 
contra l a sentencia dictada por ol T r i b u n a l 
Loca l de esta Is la , r e c a í d a en un pleito se-
guido sobro conces ión de varias pertenen-
cias mineras. 
R E S O L U C I O N . 
En la demanda establecida por el A y u n 
tamiento do la Habana contra l a reso luc ión 
del Gobierno General que p roh ib ió on la 
ciudad la in s t a l ac ión de circos ecuestres y 
T íos Vivos, se ha dictado sentencia por el 
T r i b u n a l Local , siendo Ponente el señor 
magistrado D . Ricardo Maya confirmando 
dicha resoluc ión . 
SUSPENSIONES. 
E n la Sección Ia do lo Criminal so sus 
pend ió la vista del ju ic io oral do la causa 
seguida contra D . P a n t a l e ó n Flores por 
rapto, que estaba s e ñ a l a d a para el dia de 
ayor. 
JUICIOS OUAL.ES. 
Seña lamien tos p a r a el 19. 
Sección 1? 
Contra D . Antonio Vá re l a , por atontado. 
Defensor, Ldo. Xiqués . Procurador, Valdés . 
—Contra el moreno F é l i x Morales, por 
estafa. Defensor, L d o . Gay. Procurador, 
Porcira. 
—Contra D . Migue l Sosa y otro, por es-
tafa. Defensor, L d o . Va ldés Fau l i . Procu-
rador, V i l l a r . 
En los referidos juicios, procedentes del 
Juzgado del Este, es Secretario el L d o . L a 
Torre. 
Sección 2a 
Contra D . Alfredo Caraballo, por homi-
cidio. Defensor, Ldo . Cabello. Procurador, 
López . Juzgado del Oeste. 
—Contra D . J o s é Domínguez , por lesio-
nes. Defensor, Ldo . N ú ñ e z . Procurador, 
Valdés . Jnzgado de Bejucal. 
Es Secretario en dichos juicios el doctor 
Mora. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtO, 
Día 17 de diciembre de 1892.$ 27.155 97 
En ol vapor corroo .á?/o«so X Z 7 ha re-
gresado á esta capital , procedente de la is-
la hermana de Puerto Rico, la dist ingvida 
esposa del Sr. Coronel Z b i k o w k i . Seo bien-
venida. 
—Según circular que nos remi ten los so-
noros J . Vales y C", cuya fábr ica de taba-
cos y cigarros " L a Cruz Roja," fué destrui-
da por ol incendio del 25 de noviembre p r ó -
ximo pasado, provisionalmente y mientras 
hallan un edificio capaz para la ins ta lac ión 
de las m á q u i n a s y dopartamentos de la mis-
ma, on las condiciones necesarias, so han 
establecido en la casa Virtudes n ú m e r o 90, 
donde se r án atendidas y ejecutadas con el 
esmero y act ividad quo siempre, las nuevas 
ó rdenes quo hoy so le d i r i jan . 
—Han sido declarado cesantes los Adua-
neros del Esquifo, D . Manuel Moreno y don 
Pedro Agni lar . 
— E l Centro Mercant i l do Santa Clara ha 
elegido la siguiente Direct iva para el año 
próximo: 
Presidente: D . Sabino G. Coya. 
Vice: D . Miguel H e r n á n d e z . 
Tesorero: D . Francisco Blanco. 
Secretario: D . Florentino F e r n á n d e z . 
Vice: D . Pedro P é r e z Garrigo. 
Vocales. 
1? Santiago O t i . 
2? Eduardo F e r n á n d e z . 
3? Antonio Madrazo. 
4? R a m ó n González . 
5o César Alvarez Quirós. 
ü" Vicente G. Abren. 
7" Inocencio Diaz Canal. 
8o Santos Suárez D ' L i l l o . 
9? J o a q u í n de León . 
10 José A . Díaz Canel. 
11 Rafael Pedraza. 
12 J o s é Cardoso. 
13 Ramón Alvarez Ulacla. 
14 J o a q u í n Quintero. 
Acordóse al mismo tiempo nombrar Pre-
sidente do honor del Centro al Excmo. se-
ñor Presidente de la C á m a r a de Comercio 
de la Habana D . R a m ó n de Herrera. 
— E n la Admin i s t r ac ión de los Ferroca-
rriles se e s t á ult imando un proyecto para 
unir las dos casetas do la es tac ión de J e s ú s 
del Monte, con un amplio cobertizo que res-
guarde á los pasajeros de la l luvia. 
— E l día 25 del corriente vence el plazo 
seña lado por la sociedad ^ 4 d ' a Miña 
Terra para recibir los objetos destinados á 
la Expos ic ión certamen, que so propone ce-
lebrar. 
—Ha fallecido en esta ciudad la señori ta 
D? Dolores Arana y Pórez , y su entierro se 
efec tuará á las cuatro y media de la tarde 
do hoy. Descanso on paz. 
—So ha autorizado al Ayuntamiento de 
San Juan do las Yoras, para la construc 
ción de una Casa Consistorial. 
—So ha nombrado porta-estandarte del 
Bata l lón do Bomberos del Comercio do esta 
ciudad al segundo teniente del mismo don 
Pedro Pablo Guilló. 
— L a Junta general del " I lus t ro Colegio 
do Abogados" de esta ciudad, q u e ' c o m e n z ó 
el dia 11 del corriente, c o n t i n u a r á m a ñ a n a 
domingo, á las doce del dia, para t ra tar de 
los informes de la Comisión de glosa y de 
presupuestos, nombrada en dicha jun ta . L o 
que se anuncia para goneral conocimianto. 
— E l General Moreno, Comandante Gene-
ral de la Provincia do Santa Clara ha salido 
de Caibar ién para Cienfuegos. 
- D e orden del Sr. Presidente de la " A -
sociación de Dependientes del Comercio de 
a Haoaua" y por acuerdo de su Junta D i 
rectiva, convoca la Secretariado la misma á 
los señores asociados para la Junta goneral 
oxtrardinaria quo t e n d r á lugar en los salo-
nes de dicho Centro á las siete y media de 
la noche del dia 25 del corriente mes. 
En osa sesión so d a r á cuenta con el pro-
yecto de ampl iac ión do la Casa do Salud 
" L a Pur í s ima Concepción ," y á fin de que 
los señores socios puedan tomar acuerdo 
concienzudo acerca de las obras quo se pro-
yectan, los planos, presupuestos y memorias 
de las mismas, todo so h a l l a r á á su disposi-
ción para su estudio cn la expresada Secre-
tar ía , todos los di as do 8 do la m a ñ a n a á 9 
de la noche. Para tomar parto en la j un t a 
referida es requisito iudisponsablo estar 
provisto del recibo d e ' a cuota social del 
mes do la fecha. 
— E l alambique instalado en ol ingenio 
Eliodora, Yaguajay, fabrica m á s de 25 p i -
pas diarias do aguardiente de 22 grados. 
tula la obra, primera do su autor, un señor 
Vela, completamonto desconocido hasta 
hoy. L a Estrella de los Salones 6 hizo de 
pri 'tagonista, c a r a c t c i i z á n d o l a muy bien. 
María Guerrero, una do las artistas favori-
tas del públ ico do Madr id . 
El argumento de la obra tiouo mucha a-
nalugía con la hermosa comedia Consuelo, 
úai i i ia p roducc ión del inolvidable Ayala; 
lo mismo quo en Consuelo, la protagoniatt; 
prefiero al amor leal y correspondido, el 
bri l lo do una corona de marquesa, y arre-
pentida tardo, busca en la muerto remedio 
al dolor que lo causa ol ver unido á o t ra mu 
jer, ol hombre de quien ella fué ol primero 
y santo amor. 
Pero la escena en que se clava Rosa l ía , 
quo es la protagonista, un p u ñ a l en el C O ' 
razón, perjudica á l a obra porque difiere 
del tono general que en ella se observa, y 
(¡ue es suave y dulce, y muy conformo con 
la vida p r á c t i c a : as í y todo l a obra ha en-
trado en el públ ico , s é g ú n se dice en lengua-
jo de bastidores, y para p r imer ensayo de 
un joven novel, es muy aceptable. 
É n el Espaaol se ensaya el drama N e r ó n , 
debido á l a p luma do D . Florencio Moreno 
Godino, periodista antiguo que desde n iño 
no ha visto la luz del d ía , pues se levanta 
de noche, y so acuesta cuando va á amane-
cer: se conoce á esto excén t r i co personaje 
en el mundo de las letras, por las abrevia- ' 
turas de su nombre y apellidos, l lamándole 
todos F lo ro Moro Godo: pero tiene sólida 
r e p u t a c i ó n de gran talento y esquisito gus-
to l i terar io en lo. poquís imo que escribe: ol 
papel del feroz emperador romano e s t a r á á 
cargo de Vico: es de suponer que la acc ión 
del drama p a s a r á cuando ya N e r ó n no fue-
ra joven, pues Vico es ya bastante viejo: en 
tanto llega el estreno do esa obra nueva, 
cuyo autor es viejo t a m b i é n . V ico haco en 
el E s p a ñ o l el repertorio de Echogaray, y 
Las Vengadoras de Eugenio Selléa. 
—Por la C a p i t a n í a General se ha conce-
dido la Medalla de Constancia á individuos 
del Sexto B a t a l l ó n de Voluntarios de la 
Habana y la baja a l c ap i t án D-A1°.l0 
Lan ie r y a l segundo teniente D. Arturo 
— E l ' d i a Io do Enero se i n a u g u r a r á la luz 
e l éc t r i ca del Fe r roca r r i l de Cienfuegos. 
—En Cienfuegos so t r a t a de cstablecet 
una empresa do ó m n i b u s para el servicio m-
terior de la c iudad. 
G A C E T I L L A . 
MADRID AUTÍSriCO Y LITERARIO. Mag-
níQcamente impreso se ha pro sentado 
hoy á nuestra vista ol n ú m e r o X V I l l del 
importante per iódico m a d r i l o ñ o L a Ilus-
t r ac ión E s p a ñ o l a y Americana quo compi-
te, bajo todos aspectos, con las revistas de 
su clase quo se imprimen en el extranjero. 
Basta echar una ligera ojeada al sumadl 
del referido n ú m e r o y fijarse en las páginas 
de ese semanario, para comprender que 
nuestras frases do elogio son justas y me-
recidas. He aquí lo que contiene la parte 
a r t í s t i ca : 
C e r á m i c a portuguesa: hermoso Ja r rón 
ornamental construido por D. Rafael Bofl 
dallo Pinheiro on la fábrica do Caldas da 
R a i n h a . - D e l e g a c i ó n oficial de la Exposi-
ción H i s t ó r i c o - E u r o p e a de Madr id : Retra-
tos del R. P. D . Fidel F i ta , delegado gene-
ral ; de D . Juan Catalina y Garc ía , subde,-
legado c iv i l , y do Mous. Gerardo Mullé de 
la Corda, subdelegado eclosiástico.—La di-
namita en P a r í s : Efectos de la explosión 
ocurrida en la Comisa r í a do policía de la 
callo "des Bnns-Eufants". Vistas del patio 
de la casa, de la sala de los inspectores y 
del inter ior do la Comisaria.—Inauguracióji 
oficial de las Exposiciones Histór icas de 
Madr id . L a escalinata del Palacio do Má-
seos y Biblioteca, momentos antes de la lle-
gada de SS. M M . ; Llegada de SS. M i l . la 
Reina Regente y los Reyes de Portugal al 
palacio. 
M a d r i d : SS. M M . Jos Reyes de Portugal 
y la Reina Regento visitando los salónos de 
la Expos i c ión de Bellas Artes después de 
la i n a u g u r a c i ó n oficial.—Cuarto Centenario 
del Descubrimiento do Amér i ca : Retrato del 
Venerable Palafox; Exter ior de la Catedral 
! del Burgo de Osraa; Capilla del Venerablb 
Palafox, en la misma Catedral.—Retrato 
do D. Jorge Busato, escenógrafo del teatro 
Roal de Madr id .—Madr id : Paso de la retre-
ta mi l i t a r por el pasco de Recoletos, la 
nocho del 15 del corriente.—Las Fiestas 
Colombinas en Madr id ; Cabalgata del Co-
morcío y la Indust r ia : Estandarte del gre-
mio de Cafés; Estandarte del gremio de 
ü l t r a m a r i n o e ; R e p r e s e n t a c i ó n de los gre-
mios de vinateros y x^anadoros.—Nueva 
York: E l profesor Be l l hablando por teló-
fono al profesor Hubbard , en Chicago, á 
1,600 k i l óme t ro s de distancia. 
En M u r a l l a 89, entresuelos, se admiten 
suscriptores á la referida JYwsíracíó», los 
que, si se abonan p o r l a ñ o ó G meses, tie-
nen acc ión a l primoroso "Almanaque" que 
allí t a m b i é n se regala, en iguales circuns-
tancias, á las s eño ra s y s e ñ o r i t a s quo re-
ciben L a Moda Elegante. 
E L INSTITUTO "HOYO Y JUNCO."—Hoy, 
domingo, á la una de la tardo, so celebrará 
en el edificio de este colegio,—Amargura 
u? 6G, esquina á Compostela,—la soleinne 
d i s t r ibuc ión anual de premios á sus alum-
nos m á s distinguidos. Para oste acto, se-
g ú n nos manifiesta el Sr. Director del ins-
t i tu to , el entusiasta educador Dr . ü . Manuel 
Valdós Rodr íguez , quedan invitados los pa-
dres do los alumnos, así como cuantas per-
sonas deseen concurrir á aquél . L a fiesta, 
uo hay que dudarlo, se rá tan lucida como 
lo ha sido en los años anteriores. 
CASA QUE IMPORTA DÍREGTAMENTE.— 
Haco dos d ías tuvimos ocasión do ver un 
surtido de sedas de todas clases, en el mag-
nífico establecimiento L a Casa Grande, que 
eleva su estandarte on Galiano 8U, esquina 
á San Rafael. E l dueño de eso a lmacén de 
tejidos acaba de llegar do Europa, trayen-
do telas de novedad para grandes y modes-
tas recepciones, para teatros y paseos, para 
el trousseau do novias, etc. etc., y como se 
propone realizar sus a r t ícu los á precios mó-
dicos, relativamente, no dudamos que las 
familias quo d i r i jan allí sus pasos, encon-
t r a r á n géneros ú t i l es y ventajosos, propios 
do la es tac ión que atravesamos. 
Son dignos de ser recomendados á las 
damas los abrigos quo se oxbibon en dicha 
tienda, de listas, estampados, de color en-
tero, brochados y do crespón , todos de for-
ma caprichosa y adornados con gusto ex-
quisito. 
— L o bote rogóneo me agrada,—lo a n t a g ó -
nico mo place:—si ol tiempo es b u e n o . ü * 
no salgo,—si lluevo mo echo á la ca-
lle.—Ando por tramos obscuros,—los extre-
mos me d i s t r a e n . - ¿ Q u é más? Vivo en casa 
c h i c a . . . - p u e s compro en L a Casa Grande. 
ESPECTÁCULOS.—Los teatros habaneros 
•jfrecen esta noche los siguientes: 
TüCón.—Jv ' í 2Vorcrt?or, ó p e r » « n - t ^ « t o » , 
como función extraordinaria, por las Sritas. 
Ri'-buflini, N i c o l i n i y Parmigl iani , y los seño-
rea Rawner, Pacini, Nico l in i , Si l l ingardi y 
Pelegrini—(todos, menos el tenor, tieno ape^ 
dido de doble i : Rawner lo tiene de doble 
o.) A las ocho. 
Payret —Por vez segunda la opereta Ro-
ccacio, cuyo libro e s t á escrito con letra i n -
glesa. (La misma c o m p a ñ í a Cómico-Bufa 
Americana, anunda " L a Mascota" para el 
laues 10).—A las 8. 
Albisn.—Por r i ña s con el jurado—del 
Certámen Nacional ,—Angel , la Paca y la 
Luisa—arman UBA Tempestad.—A las 7 i en 
punto—principio la fiesta da—y á eso á a las 
1H—cesa la tanda final. 
I r i joa .—Dos funciones. L a primera, á la 
ana do la tarde, con regalos do juguetes 
para los n iños . L a segunda á las 8 de la no-
che. Gimnastas, ecuestres, volatineros y 
variedades. Salidas cómicas y do pie do ban-
co, por K u ko, 
Alhambra .—A las 8: Los Efectos de las 
Perras. Bai le .—A las 9: De Puertas Aden-
tro. Baile.—A las 10: E l Gallego y la Cu-
bana. Baile. 
DONATIVO.—La n i ñ a D o m i t i l a C in t ra nos 
remito un peso on pla ta para el pobro en-
fermo do Maloja 151, en nombro do la V i r -
gen do la Caridad. Dios se lo p a g a r á . 
CHAMPION DEL 93. -Grande e.s la ani-
mación que so nota entre los aficionados al 
"Base B a l l " para asistir a l pr imer "match" 
quo se l l e v a r á á cabo m a ñ a n a , domingo, á 
s dos de la tarde, en los t ó r r e n o s del de-
cano en ol Vedado; h a b i é n d o l e s tocado en 
turno á los clubs "Matanzas" y " A g u i l a " . 
Se nos garantiza quo el primero llega refor-
zado on t ren excursionista, dispuesto á no 
ip jar hacer una carrora á su contrario. 
Bien venida sea la r e p r e s e n t a c i ó n de la be-
lla ciudad do los r íos . 
¿Ew QUÉ QUEDAMOS?—En L a Unión 
Constitucional de ayor so dice, en un lugar, 
quo la contralto Srta. Nico l in i estuvo defi-
ciente en Gioconda y on otro sitio, quo esa 
miarna Nico l in i se mantuvo á buena a l tura 
en la ci tada ópe ra . ¿En q u é quedamos1;' Véa-
se la prueba: 
En la " C r ó n i c a Tea t ra l , " tercera plana se 
lee: 
" L a Nico l in i , contralto quo d e b u t ó con la 
Laura, r i v a l do la Gioconda, no estuvo á la 
altura do sus c o m p a ñ e r o s . " 
Y en la " M i s c e l á n e a , " cuarta plana: 
" E n ella ha hecho su debut la contralto 
í r t a . N ico l in i , quien se mantuvo á buena 
a l tura durante toda la aud ic ión , sobresa-
liendo en el ua r i a" que can tó con g ran pa-
s ión y conocimiento de ta escena d r a m á t i c a 
que representaba. Tiene una vosigualen sus 
B x é é un momento acabo do saber que 
Bnrique Gaspar, de quien hablo m á s arr i -
ba, trae concluido un drama cuyo t í tu lo es 
Huelga de Hijos quo muy pronto se ve rá en 
ia escena del Españo l : esta obra, terminada 
ya, cn tres actos, tuvo que reducirla ol au-
no r á dos por exigencias de la empresa de 
ta Comedia: ahora lo exigen quo la vuelva 
á hacer en tres, y ha determinado dejarla 
asi, p'-.ro d á n d o l a al leatro Español: el óxi -
co, siendo de Gaspar, puede creerse seguro. 
L a ó p e r a arrastra una oxistoncia l á n g u i -
da: la e s p l é n d i d a sala os más bion un lugar 
do ci ta para oxbibir galas y joyas: cada 
palco es una te.i tu ' ia, y en algunos en el an-
tepalco ó estancia que procede so juega al 
tresillo ó al bézique, y se luncha con gran 
apetito y profusión de platos: Otelo, Meflstó-
feles, Rigoletto, tales son ¡as novedades que 
la empresa ofrece al público: pero ¿qué re-
oaediof cn todas partes debo suceder lo 
mismo, porque ¡os artistas escasean cada 
vez m á s , y los maestros uo producen obras 
nuevas. 
Ho visto, sin embargo, en la prensa ex-
tranjera, que la nueva ó p e r a de Mascagni, 
el autor do Caval le r ía rusticana, ha gusta-
do ox l i aordinariamento. Se t i tu la E l ami-
go F r i t z , y sn argumento e s t á tomado d é l a 
novela de E r k m a n y Cha t r í an , como lo 
es t á t a m b i é n la preciosa comedia del mis-
mo t í t u lo que so e s t r enó en el teatro do la 
Comedia, y que ha quedado de repertorio. 
L a c o m p a ñ í a de zarzuela quo dirige en 
Jovellanos el tenor Berges, cuenta por lle-
nos las representaciones: el á propósito F r a -
ternidad que se e s t r enó en las fiestas de 
Colón, sigue a ú n hac iéndose , y alterna con 
E l Rey que Rabió , L a Tempestad, L a B r u j a 
y otras del numeroso repertorio de la com-
pañ ía , que a d e m á s de ser muy numerosa, 
cada d í a se refuerza con alguna artista nue-
va y sobre todo bonita. 
MATJA DJGI, PXLAE SINUÍ^ 
uní i i n " T T ' - n r r - ir i •mi n m • • i — 
registros, siendo sus notas graves llenas y 
vibrantes con el timbre especial de esa cfn-
ss de voe, que en el spar í i to de Fonchielli 
tiene ancho campo donde lucirse." 
¿EQ quó quodauiosf ¿No estuvo á la al tu-
ra dé sus compañoroa y so mautuvo á bue-
na altura, con voz igual en sus registros, con 
dotas graves, llenas y vibrantes y con ti 
timbre especial de contraltos ¿En qué que-
damos, repetimos por cuarta y rtltlma wz1? 
L u z Y SOMBRA..—Pareco increíble que 
con sólo estos dos factores pueda el arto sa-
car tanto partido, aun cuando de olios se 
dispouga en pleno dominio. Dígan lo si no, los 
Sres. Otero y Colorninas, quo á Juzgar por 
la infinita variedad de hermosas fotografías 
que acaban de exponer en sus elegantes sa-
lones de San Rafael 32, so han colocado á 
envidiable altura. Se ve en esos retratos un 
juego de luz y sombra, ciiya acortada com-
binación sorprendo, y son tan sumamente 
variados que, l a verdad sea dieba, sólo los 
verdaderos artistas pueden realizar obras 
de tanto m é r i t o . 
Anoche fuimos gratamente sorprendidos, 
a l gi rar una visita á dicho establecimiento, 
donde admiramos los progresos del arte fo-
tográf ico . Pudimos contemplar t a m b i é n dos 
f.uadros al OIQO, o jecütados en aquella casa, 
cuya perfección en ol modelado y colorido 
hace so loa considero como obras de arto. 
AHORA QUE NADIE NOS O Y E . — U n secre-
to. E l alegro JJfawm—dueño do la Taberna 
Asturiana, O b r a p í a 9 5 , — n o s comunica reser-
vadamonto quo en aquella casa so han reci-
bido algunas arrobas del rico "queso Ca-
brales." Y nos a ñ a d e , temeroso de que la 
noticia se divulgue por la ciudad, quo hoy, 
domingo, se d a r á "espiche" á una pipa da 
confortable sidra do manzana, procedente 
del famoso cosechero de Colunga, D . Ve-
nancio S á n c h e z l l u i z ; acontecimiento quo 
se celebrará., con el mayor silencio, condi-
m e n t á n d o s e on dicho establecimiento una 
apetitosa fabada. Ahora , lectores, suplico á 
Vdes. que se callen como difuntos, para que 
la nueva no corra y todo so quedo entro no-
sotros. A cerrar la boca y á no chis-
tar . 
E l Cóbrales ha llegado;—pero M a n i n , que 
es discreto,—quiero guardar ol secreto 
—¡y 7 ° soy muy reservado! 
NO ES MAL SASTRE —Sentado jun to 
al mostrador do la Sombre re r í a E l Modelo, 
dec ía anoche un andaluz de buena cepa: 
— En cierta capi tal de provincia me eché 
á la cara un per iódico y leí : 
"Ayer , á las doce del dia, en la calle T a l , 
fué robado un burro." 
—¿Y qué? lo p r e g u n t ó un dependiente. 
—¿Sabes ol comento que el per iódico po-
n í a al pió de la noticia? 
—¿Cuál? 
—Este: ¿ E s t a m o s seguros? 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
eiertas y positivas <lo asma 6 ahogo, bronauitis. cata-
rros, males de entómago, khichazón de las piernas, 
raquitismo, etc., cou 
E l Ileuovador do A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acaLará con todos los 
falsos; el que cura con heclios y de verdad, no con 
bombo n i certificaciones médicas; el quo tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el quo tanta envidia 
levantó, quo hace hablar aolos á algunos tontos y far-
santes, soñando con ol secreto del K E N O V A D Ü K 
A . G O M E Z y ofreciendo inejorfís remedios. 
Se prepara en la boiiea E L S A N T O A N G E L , A -
guacato número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A , Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
So dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, n i se da gato 
por f iebré . 11516 alt 6-18 
Sociedad Coral y de Recreo 
I E J I L J G J ^ X J L I J L N . 
S E C R E T A K I A . 
Según acuerdo de la Directiva de esta Sociedad, el 
próximo domingo 18 del actual, y á las ocho de la 
noche, tendrá efecto un bailo en los salones de la 
misma (Sol 110) para los señores socios. 
Vara tener acceso al local, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del presente mes. 
Habana, 15 de diciembre do 1892,—El Secretario, 
Baldomero Itoig. 
Nota .—Tocará la primera do Claudio Mart ínez. 
14453 la-16 2d-l7 
EL I0DE10 CUBANO 
Esto gran establecimiento quo elabora los 
chocolates m á s superioros y do condiciones 
m á s h ig iénicas quo so conocen en el mundo, 
cuenta con grandes novedades para estas 
Pascuas. 
Bien merece visi tar ol n ú m e r o 51 de la 
calle del Obispo. 
C 21G7 11 1-18 
Estreñimiento. P o l v o L a x a t i v o de V i c h y 
HUNYAIHJANOS. 
A G I T A A P E R I T I V A H U N G A R A 
M A H C A D I A M A N T E . 
CEKTIFUJO haber presento algunas veces 
«1 agua de I f n n y ^ d i J a n o s eu casos de 
trastornos gnslro inlestinnlos asociatlos ií 
afecciones hepilUeas Hieras y obteuido d<; 
ellas resoltados l'avorables! como laxante su 
acc ión , acusada por ailgunos enrermos, lio 
lia sido constante. 
J D r , V . B . V a h l f s . 
C 2048 l i 1-Db 
E l Quin ium Labarraque, ú n i c a prepara 
ción de esto g é n e r o que ha obtenido la a 
p r o b a c i ó n do la Academia do medicina de 
P a r í s , os u n modicamonto enérg ico y dulce 
á l a vez, quo copvieno á todas las personas 
debilitadas por la edad, las enfermedades, 
los excesos, ó fatigadas por el trabajo. 
' 'No vacilamos en afirmar quo ei vino de 
Quiu iam Labarraque os el m á s eücaz y el 
m á s ené rg i co do los tón icos conocidos." 
( A n u a r i o de medicina y de c i ru j i a p r á c 
ticas.) 
E n r a z ó n do su e n e r g í a el vino do Qui-
n i u m ao toma á la dósls do una copa do las 
de l icor d e s p u é s do cada comida,—So ven 
do en todus las farmacias y en P a r í s , 19, 
r u é Jacob. 
CRONICA 11 E L ¡mi OSA. 
DIA 1H DE p i C I B M B K B . 
E l Circular está en Nuestra Señora del Monse-
Vrate. 
Domingo I V de Adviento.—Nuestra Señora de la 
Ó y de la Esperanza. 
Indulgeneia Plenaria de la Bula. 
F I E S T A S t r . M.'NÍÍS Y ÍIIAIITES. 
Misns aoiemnua.—En la L'ateilrs.1 la de Tercia á 
las odio, y eu las (lem/l.i iglesias las de costumbre. 
I M A 19. 
San Nemesio y Santa Fausta, virgen y mártir . 
. Corto de ¡María. —Día 18— Correspondo visitar á 
Nuestra Señorra de la Salud en la Capilla de las Sier-
vas do Alaría, y el dia 19, á Nuestra Señora de la M i -
sericordia en el Espirita Santo. 
IGLESIA DE LA MERCED. 
E l domingo próximo tendrán lugar los ejercicios 
do la Ilustro Eficlavitml de Ntra. Sra. de la Merced. 
A las siete comunión general y después misa solem-
ne con S. D . M . dando la bendición. Por la tarde á 
las seis y media el ejercicio y sermón do costumbre. 
Se suplica la asistencia para obtener el remedio de 
tantas necesidades. 14374 4d-15 la-17 
J H S . 
IGLESIA I)E BELEN. 
E l lunes 19 celebra la Congregación do San José 
sus cultos mensuales «n honor de su excelso Patrono. 
Expuesta 8. D . M . á las siete de la mañana , á las 
siete y media se ha rá el piadoso ejercicio en honor 
del Santo y á las ocho misa cantada, plát ica y comu-
nión general. 
E l jueves 22, el Apostolado de la Oración celebra 
comienza un solemne triduo, cuyo objeto es desagra-
viar al amante Corazón de J e sús y diirlo gracias por 
loa benclieios recibidos durante esto año quo acaba. 
A las siete se expone S. D . M . , á l a s siete y medin 
laeditación y á las ocho misa cantada con plática. 
E l domingo 25, á las siete misa con cánticos y co-
munión general y á las ocho y media misa cautadn 
con sermón. Qneda S. D. M . expuesta todo el din 
y por la tarde al anochecer será la procesión y reser-
va del Santís imo Sacramento. 
A . M . D. G, 
14513 4-18 
Iglesia p a i T o q u i n l de tórmiuo de 
Ntra. Sra. de (íuadaluue. 
E l lunes 19 de ios corrientes á las 8J de la mañana 
celebra esta parroquia la tiesta anual á la Santísima 
Virgen de Guadalupe, con misa solemne, voces y ser-
món á cargo del l i . P. Pedro Muntadas, l iector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa.—El Párroco su 
plica la asistencia.—Habana, 15 de diciembre de 1892. 
—Ldo. iCafael AlomtS. 14425 3-16 
I G L E S I A D E S A N F E L U ' E N E U I 
E l domingo próximo celebrará la Hermandad Te-
resiana Universal su tiesta mensual: la comunión será 
á las siete y media y por la noche los ejercicios con 
eernión. 14414 3-16 
IX 'VKKtK . tUJA D E SAN N I C O L A S . E L D ü -. mingo lí<, á las 8 i de la mañana se celebrará una 
Bolcmne fiesta á la Sant ís ima Virgen do la Caridad 
del Cobre con sermón á cargo del Jí. P. Mnntadas. 
Rector de las Escuelas P ías .—La Camarera. Asun-
ción Mendivc de A'eyra.—El Pár roco , Jorire liasave. 
14390 " 4-15 
C0I11CAD0.H, 
antíasoiático y depunitivo de L A R E I N A 
(Marca registrada y depositada.) 
Nada hay conocido que iguale á esta inavaTÜIOsa 
medicina para la rápida, segura y radical curación 
del A S M A ó A H O G O . 
Los D O L O R E S y O P R E S I O N D E P E B K O 
TOS P E R T I N A Z , A G U D A ó C R O N I C A , la CO-
Q U E L U C H E , la G R I P P E y ioda afección de los 
B R O N Q U I O S y de los P U L M O N E S , ceden como 
por encanto á su benéfica influencia y, en todos los 
tonos de la hemósa y pintoresca gratitud se bendice 
el precioso R E N O V A D O R de Z A R E I N A , que 
es á la vez un excelente depurativo de la sangre y de 
los humores. 
Precisa tener muy en cuenta la necesidad de pedir 
siempre en cualquier Earmacia el R E N O V A D O R 
AQ L A B E I N A , no sea que so pueda confundir el 
Benooador ant iasmáí i co y depurulivo de L a l t e i n a 
(cuya marca do fábrica está registrada) cou otros 
"Renovadores que se dicen inventados por sabandijas 
do la profesión farmacói i l ica ," como ha m&nifoat&do 
en un extenso anuncio de estos días, un caro y cono-
cido colega de esta ciudad. 
Pedid siempre, pues, t:\ltcnovador de L a Re ina 
que se prepara en la acreditada Farmacia L A R E I -
N A , situada cu la calle del mismo nombre, fronte á 
la Plaza del Vapor. E x p é n d e s e en todas las Drogue-
rías y Boticas de la Ir.la do Cuba 4 tres pesetas el 
frasco. C 2025 alt ^ ^ 13-1D 
A S O C I A C I O N 
do Dependientes del Comercio d é l a Habana 
SECnETARÍA. 
De orden del Sr. Presidente y por acuer-
do de la Junta Direct iva, so convoca á los 
señores asociados para la Jun ta genera] 
extraordinaria que t e n d r á lugar en los sa-
lones del Centro do esta Asoc iac ión á las 
sieto y media do la noebe del dia 25 del co-
rriente mes. 
E n esta sesión so d a r á cuenta con el pro-
yecto do ampl iac ión de l a Casa do Salud 
" L a P u r í s i m a Concepción ," y i l fiu de que 
los señores asociados puedan tomar acuer-
do concienzudo acerca do las obras que se 
proyectan; los planos, presupuestos y me-
morias do las mismas, so b a i l a r á n á eu dis-
posición para su estudio en esta Secre ta r ía , 
todos los dias do 8 de la m a ñ a n a o 9 do 
la nocho. 
Para tomar parto on la j un t a es requisito 
iadispensable estar provisto del recibo de 
la cuota social del mes da la focba. 
Habana, 1(J do dieiembro do 1892.-—El 
S3crctario, M . P m h w i t u . 
. . . . . . . S-v-lO 8(1-17 
l ü r n t e i los l i n M o s . 
So vende en proporción seis serpentines de cobre 
para defecación, de 3 pulgadas por 14 pión, cou seis 
válvulas, globo de 2 i pulgada» con platillos, 6 llaves 
metal de 3 pulgadas para vapor, G tees hierro de 3^ 
pulgadas cou platillos de 7 i pulgadas, 12 llaves hie-
• ni ile 3 pulgadas, 0 válvulas metal horizontales de 11 
pulgadas, todo ajustado á dichos serpentines pedidos 
ii l Norte y que acabr.n de llegar á este puerto, 





nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - H E I L L T " 1 0 6 . 
C 20G0 ^ 2í)-2 D 
BILLETES 
al costo. 
Obispo 67, esquinad Afiliar. 
14330 73-18 7a-13 D 
P R B P A H A D O P O H 
R. 
Contieno 25 por 100 de snpeso de car-
ne de vara digerida y asimilable mm 
liatamente. Preparado con vino supe-l 
rior importado directamente para estej 
objeto; de nn sabor exquisito y de u n 
pureza iutacbablea, constituyo un e x c 
lento vino do postre. 
Tón ico - repa rador quo lleva al orga-
nismo los elementos nocoaarlos para re 
poner sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que nocosi 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una voz si 
quiera para poder apreciar sua especia 
les condiciones. 
A l por m a y o í : 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 68. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 2037 í t fh 
MUCHAS SEÑORAS 
r 
de las que bailan en este salón, están tefiidas con el 
-A.G-XJ-A. F J S l s r T X 
del J D r . Gronzáles, 
(luo es el mejor tinte conocido basta el día para de-
volver al cabello, suavemente, el color negro natural 
de la primera edad. 
Se prepara y vende en la botica de 
SAN JOSE, del Dr. González, 
calle de Aguiar núm. 106. Habana. 
C 2166 alt 13-18D 








E L I X I R BENTIFSÍCO del mimo rtr 
POMOS D E TRES T A M A Ñ O S , 
E N P E R F U M E R I A S "2" B O T I C A S . 
14210 12-10 
P R O F i s s i o a r E s . 
X \ K . M . G. L A K K A Ñ A r j A ; C I R U J A N O D E N -
JL / t i s t a . Verilica las extracciones dentarias sin dolor, 
mediante la acción de los diver»<, s agentes anestésicos. 
Oriticaciones, empastailuras y dientes artiticiales por 
los procedimientos más modernos de la ciencia. Con-
sultas de 8 á 4. Obrapía 56, entre Compostela y A -
guacate. Mt'Jt 4-]'8 
DR. TABOADELi 
CÍRÜJANO-DENTÍSTA. 
Construye dentaduras artificiales 
do todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y farorables 
sí todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
14210 12- 10 
Miguel Antonio Nogueras. 
A B O G A D O . 
Domicilio: Lealtsd 93. Bnfetc: Amargura 31, ai-
toa, de 12 á 4. 144-4 5-17 
D R . G U S T A V O i L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \os Jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás u. 38. 
C 2107 -8 Db 
Director del Manicomio de la Quinta del Rey, Ca-
tedrático do enfermedades do niños. 
Se ofrece en su casa. Obispo 75, E lee t ro - l í a lnca -
rio, gran establecimiento de duchas y de toda clase 
do baños. Consultas y operaciones, de 12 á 2. 
C 2157 26-10 D 
D O C T O R B L A N C O 
M E D I C O A L I E N I S T A . 
Curación de las onlermedadus nerviosas. Tcuionte 
Rey74. d o S á l O y de l á 3 . 
14206 26-10 Db 
- p v O C T O R A N G E L R O D R I G U E Z . — SE H A 
_L/trasladado á San Rafael número 129, donde sigue 
dedicándose con especialidad á l a s enfermedades pro-
pias de las mujeres y niños y partos. Consultas de 
ocho á diez de la mañana. 14385 5-15 
U A F A E L CUAÍJUACEDA Y NAVAKKO. 
DOC'TOa B N C I R U G I A D E N T A D . 
inl Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Dnl-
-orsidad d é l a Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A. C 2065 26-3 Db 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 39, do 7 á 10 mañana. C 2044 1 Db 
BE ESPADA. 
Qaliano I S i , altos, esquin a íi Dragones 
EbpecialisU en «juionnodado» venéreo-cifilíticaa j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 2043 
T E L E F O N O N . 1,316, 
1-Db 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procedimiento 
«encil'.o sin extracción del U-juido.—Especialidad en 
ft^res palúdicas. Obrapía 48. C 20-12 2-Db 
S e a c a l m r o n l o s v i e j o s , 
es decir, so acabaron las canas, pues con el tinte de 
R U M E H A , que prepara el Lilo. Frías , se tifien per-
feetamente, recobrando el cabello la frescura y el 
color de loa lloridos años. 
E L T I N T E D E R U M B L I A 
de Priaa es el mejor depi nbrimicnto del siglo. Se pre-
ñara y vende enlodas cantidades en la botica L A 
i'MO, (IMIIIUIO 41. Habana, y al detall en las drogue-
rías, boticas v perfumerías acreditadas. 
C 20:>á 
Guillermo Esnard y 
Emilio del Junco. 
A B O G A D O S . 
De 12 á 4. O'Reilly número 34, entresuelos. 
13752 26-29 Nv 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
0I« UJANO—DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania y de la Habana. A-
« i a c a t e l 3 i 5 C2061 26-3 Db 
M A N U l i L M A Ñ A S V U R ^ U i 1 0 1 " ^ 
Y A V E L I N O Z O R R I L L A D E L A MAUA, 
Abogados.—San Pedro núm. 6, altos, esnitina íí Sol. 
Horas de 12 á 4; 1899? 15-4D 
AlVUNClOS í>ü LOS RSTAf lÜS-üS l i íO* . 
-1 Db 









V E G E T A L E S 
S É G U R A S 
m E w * 
mam co. 
H A R T F O R D , COSTO, 
ESTADOS-UNIDOS. 
D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y oíros objetos de cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos garantizadus, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1818. 
Pídase nuestro catalogo on esiianol. 
Oc-16 
BiXTFBHMEDADiES D E L P E C H O . 
T I S I S EN SU PRIMERO Y SEGUNDO GRADO. 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
con creosota vegetal de Haya. 
P R E P A R A D O P O R E D . P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S . 
I,(13 N U M E R O S O S experimentos becbos en los bospitalcs de P A R I S con esta asociación de la 
CREOSOTA V E G E T A L al A C E I T E D E B A C A L A O , han dado resultados tan decisivos, quo 
boy este nuevo medicamento debo preferirsp á los demás de su clase, en casi todas las enfermedades 
de las vías pulmonares Ra jó la inllucncia de eslo poderoso remedio, so observan los fenómenos s i-
guientes en el estado del enfermo; 
Diaminudihi de esuccloraciúu. Supresión de los sudores nocturnos. 
J}isminuci6n de la (DS. Mejoría del estado general. 
Restablecimiento del apcliio. Vuelta de las fuerzas vitales. 
Cansancio de los rómitos (onaudo existen) Y e n fin, aumento notable y 
Desapar ic ión de hi eate'titura. gradual de las carnes. 
Para llegnv á producir rule cambio on ol estado físico del enfermo, debe prolongarse algún t iem-
l)o el uso do este baedicanionto. 
V E N T A . — B o t i c a Francesa, C2, San Rafael y Campanar io .—Droguer ía " L a Central."—Dro-
cuevía S-irrá, v en las demás boticas acreditadas de la Isla. C 1901 alt 8-27 Nv 
E j g a a j M a H B B 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , ^ T l M 
cómodo y agradable para curar l a T O S » 800 las"* 
8 £3£Í sitinpre ¿egspareCe le. T O S al concluir la 1.» ca 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. fl 
PREPARADO POR L A R R A Z A B A I . UNOS., FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, n i F L U X I O N ó R E S F R I A D O que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobro los bronquios y d e m á s v í a s respiratorias el sin r i va l 
r P O L I G A L A , quo preparan en la acreditada F A R M A C I A y D R O G U E R I A S A N J U L I A N . Desde que se conoce este acreditado PJBOTOKAL las enfermedades del pocho, 
non razón de sor. Véndese en todas las boticas bien surtidas á $0,70 el frasco. 
A D V E R T E N C I A . — E x i g i r al comprar quo todo frasco llevo el S E L L O D E G A R A N T I A del margen on cada etiqueta. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguer í a S A N J U L I A N , Mural la 99 y Villegas 102 y 104, H A B A N A . C 2117 a l t 
la 
PARA E L PAÑUELO 
D E |FlláA&l49 V 
PREFUMISTAS l)K {.i R COIITICS 
de España, Grecn y Eolaada 
ESENCIA : j L i a c r e c i a . 
— X j i l a s e le J P e r s i a . 
EXTRACTO : G S - r a c i o s a . 
— 3 ? e a . i i c t ' E s i p a c r n e . 
— ü e s e d á i . 
— jVCxiguet d.03 Bois. 
J A B O N E S Y P O L V O S DE ARROZ 
-A. XjOÍ3 IvIItllvaiOS OLORJBB 
idüM BE ORO. 
P E C T O R A L D E A N A C A I I U I I A 
garganta y de los pulmones, no t i c -
5-11 
1 
8, m e V i v i t u u e , 8, I ' A K I S . 
tu üLAÍ 
F á t e c a : MANRIQUE 2S6. 
O S I T O G E R A L : O'EE 
• • • n i 
Con noticias los quo suscriben de que en la Isla 
de Cuba se estaba íaisificando la Emulsión de Scott, 
nombramos expertos agentes que acabaran con tan 
itímoral especulación, con tan buena suerte, qud lo-
graron embargar y ocupar en la Habana y resto de 
la Isla todos los irascos de dicha espúrea prepara-
ción7 dando así el golpe de muerte á esas falsifica-
ciones. Puede, pues, el público estar seguro que 
los frascos que se expenden en la actualidad en la 
Isla de Cuba dé la Emulsión de Scott, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marca do fabrica de P. P. P., encerrada en un trián-
gulo y nuestra contraseña de un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciones por si 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, dada la severa lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS, NEW YORK. 
15-UD 
C O N V E X A S "ST P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E P . E B A J A D E 
P H E C I O S . O - R E T i L X . Y 1 0 6 . 
rfíLETERIA, OBISPO 57. ESQUINA A AGUIAR. 
Acaba do recibir nuevas remesas do calzado superior, elegante y cómodo, que vonde á 
precioe escandalosamente baratos. Zapatos charol, piel lina, clase extra. Hulo blanco 
abrado, dos varas do ancho. No olvidarse, que E L PASEO, Obispo y Aguiar, es la casa 
que míis barato vendo y m á s novedades recibe. 
Teleta Miera 513, E L , PASEO. 
C 2079 al) 4-4 D 
Para hombres y mujeres 
I N Y E C C I O N ^ DR. PAGÉS, 
Dr. su M e t o y Fanacia ís la ÜÉersiW k Mh 
Puramente vegetal. No suspende n i produce estrecheces. Cura en pocos d ías las 
enfermedades secretas como purgaciones, flores blancas, gota mi l i ta r , etc., etc. Mientras 
más antiguas, m á s seguros son los resultados. Numerosos certificados de hospitales y 
casas do salud acreditan que es la mejor inyección. Exí jase el sollo de g a r a n t í a en cada 
frasco. Se vende on las Droguer ía s de SAN JOSE, calle de Aguiar esquina á Lampar i -
lla, Sa r rá , Lobó y Torralbaa, Botica Central de la Plaza del Vapor, casillas 17 y 18, por 
Reina y en todas las boticas acreditadas. C1945 al t 2G.18Nv 
I J A H A . B B P B C T O H A X . C A L M A i K T T E 
| DE BREA, CODEIM Y T0L1 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
H Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
Jf excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D K I N A , no cxpo:i! al enfermo íi sufrir congestio-
K nes de la cabeza como sucede cou los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y c róu i -
Bcos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en e! asyia sobro todo este 
B j s r á b e será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla sspecloración. 
H En la personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
Biuvi l loso disminuyendo la secreciíin bronquial y el cansancio. 
V! Dcpósiio principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
*« Volteas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba, 
p o n » . , . ait ^.os Nv 
«j c i/Pf 
y 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILIOSA Y P U R G A N T E 
LA QUE OBTU VO MEJOE PEEMlO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E X 8 3 1 . 
De éxito segruro contra las eiiiermedadcs del estómiigo, JAQUECAS, 
MAKEOS, PEKD1DA D E L APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD, NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta nreparación la importante ventíiia sobre la mayoría 
de las magnesias conociuas, de qnejaimís se altera con el liempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Drognería y Farmacia L A R E UNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C 2074 i!t 8-4D 
FERRO-FOSFATADO DEL DOCTOR PAOÉS 
DE U IMMD DE DÜBLI. 
El mejor rocoiistituj eiito conocido. Es un gran romedb para las A N E M I A S , CLO-
ROSIS, SUSPENSION D E L F L U J O M E N S T R U A L , P E R D I D A S S E M I N A L E S , T U -
BERCULOSIS y DIARREAS. Para las seüoraa E M B A R A Z A D A S y para laa C R I A N D E -
RAS es un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien quo so conserva, su precio cómodo, lo hacen preferible á 
todos los Vinos de Pcptona conocidos. 
Depósi tos para la venta: Botica de SAN JOSE, calle de Aguiar número 10G, Drogue-
rías L a Reunión, L a Central, Johnson y demás boticas acreditadas. 
C1944 26-18NV 
BHAGUEROS POR MEDIDA 
c o n r e c o n o c i m i e n t o m é d i c o , c a s i á p í e c i o s de l o s de bot ica , b a s t a e l d i de 
d i c i e m b r e . 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS E 1IIDR0CELES 
s i n o p e r a c i ó n . G a r a n t í a s c u a n t a s s e d e s e e n . 1 0 6 , O ' R E I L L Y , 1 0 6 , 
C2158 4-17 
DE SAVIA m . f\m M i l i i i l i l i 
de L A G - A S S E , Farmacéutico eu Burdeos 
Todos los m é d i c o s franceses envían á Arcachón , cerca de Burdeos, á 
los enfermos déb i l e s del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
d e s ú s pinares y beban la savia que se exlrae por ei vapor del pino 
mar í t imo . Estos admirables principios balsíirnicos son los que M. LAGASSIC 
Mía concentrado en su J a r a b e y P a s t a de S a v i a de Pino M a r í t i m o , 
lexcelenles pectorales recetados de contiiuio contra : la Tos , el R e s f r i a -
do , el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de v o z . 
iCada fraco Heva la marca de fábrica, !a lima y el sollo uní do G R I M A U L T y G'», propietario». 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y en l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
de 
El Sr. CHAPOTIÍAUT, es el primero que ofrece al méd ico y al públ ico 
bajo forma do perlas una pepsina que 110 contiene n i a b n i d ó n , n i azúca r de leche, 
ni gelatina, es c i n o o v e c e s m á s activa que la inscrita en la ú l t ima edición 
do La Farmacopea Francesa y digiere 100 veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, p u é s dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digest ión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s d a cabeza , bos tezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia do una mala d iges t ión . Como ga ran t í a cada c á p s u l a / — N 
, lleva impriiso en nosro el nombro fcwoiuiffj 
9 1 : 
l T o t " 
F á t e c a : LÜYANO 1 
NA DE CU 
E S T A B L E C I M I E N T O I I I D I I O T E R A P I C O 
CALLE DEL PRADO NUMEROS 67 Y 69. 
Primer establecimiento hidroterápico fundado en esta Is la , é instalado 
según las reglas y exigencias científicas. 
H I D R O T E R A P I A , B A L N E O T E R A P I A , A E R E O T E R A P I A , 
O X I T E R A P I A , M A S A G r E . 
D U C H A S D E TODAS CLASES aplicadas pereonalmeute por profesores módicos, cuya p r á c t i c a es bien conocida y justamento 
apreciada del púb l i co . 
B A Ñ O R do vapor, do aire caliente—TURCOS Y RUSOS;—baños sulfurosos, alcalinos, mercuriales, gelatinosos y d o m á s variedades 
cuya u t i l idad ha justificado la p r á c t i c a . 
F U M I G A C I O N E S . — H a y un departamento especial con los aparatos de F U M I G A C I O N m á s modernos.—La naturaleza do la f u -
migación varia según las enfermedades y con arreglo á la proscr ipción módica. Los quo sufren CATARROS, especialmento C R O N I -
COS. A F E C C I O N E S D E L A P I E L O NERVIOSAS; los GOTOSOS, los R E U M A T I C O S y cuantos padecen enfermedades de 
TRASTORNO D E L A N U T R I C I O N e n c o n t r a r á n en estas F U M I G A C I O N E S la curac ión ó ol alivio de sus males. Las S I F I L I S se 
combaten r á p i d a m e n t e con las F U M I G A C I O N E S H I D R A R G I R I C A S . 
B AÑOS ELECTRICOS.—Beneficiosos en la corea (bailo do San V i to ) ataxia locomotriz, histerismo, nourastomia, neuralgias, de-
bi l idad gouósioa, ox t reñ imionto , anemia y afecciones procedentes del s impát ico . 
MAS AGE por el método sueco de Lina , tócni<ja do Roigbmayr.—Aparatos para la ex tens ión y la flexión que devuelven á las 
articulacionos lesionadas por falsas aqui tós is , toda su movil idad. C1139 G-14 
P E R L A C U B A N A , 
ID I E 3 
E A H A M O N D E Y COMP. 
A L i H A C E i ^ DE P L A T E R 
JOYERIA, RELOJERIA, 
MUEBLES EN GENERAL, PIANOS, LAMPARAS Y OTROS 
OIBCTIESTOS I X - S Isr O " V " B " J D J L X 3 _ 
Los tan conocidos dueños do este nuevo establecimiento invitan 
á sus numerosas amistades y al público para que visiten su casa, en 
la que podrán encontrar todo lo concerniente á los ramos relaciona-
dos, y mil objetos de gusto, propios para regalos, á precios simiamen-
te baratos. 
Se reiteran de sus favorecedores y esperan su visita en 
W i i w J ^ & B 
Con motivo de NAVIDAD y REYES y especialmente de NOCHEBUENA, 
en que son tradicionales las golosinas, J j J ^ VlStA corresponde á esas festividades ofreciendo á 
sus favorecedores un colosal surtido de dulces, cajitas y baulitos de lujo con galleticas y confitu-
ras, vinos selectos de mesa y postres, licores finos, champagnes, quosos y laterías, nacionales y 
extranjeras castañas, nueces, avellanas, coquitos del Brasil, orejones, almendras, pacanas y en 
fin, cuanto se puede apetecer en dichos días y siempre, 
TURRON DE JIJONA recibido directamente, á 40 centavos libra y á 9 pesos la 
caja de una arroba. 
TURRON DE YEMA, poro huevo y almendra; TURRONES de ñuta, maza-
pán, piñón, &c., por cajas de 6 y 12 libras y al menudeo, á precios reducidos. 
Habrá preparados MIL JAMONES EN DULCE ^sde 2 hasta 6 libras. 
• Riquísimas p í ^ A S DE CALIFORNIA, en almíbar, á 25 centavos lata y á 5 pe-
sos 25 centavos la caja de 24 lav^* 
RECUERDESE ^ LA Vl^TA 110 aumen*'a 8ws precios en estos días de aglome-
ración de compradores, ni vende artículos de inferior Cridad. 
MECHONES Y PAVOS, E * ABUNDANCIA. 
(glrTídase la lista de precios en 
" L A V I N A , 99 
R E I N A N . 
T U i L H - F O l s r O I s T D - I s ^ E R O 1 , 3 0 0 . 
C 215!! 
AGOSTA TELEFONO 880. 
Dulces, licores finos, champagnes, quesos y latería de todas clases, castañas, nueces, ave 1 i -
nas, coquitos del Brasil, orejones, baulitos y cajitas de lujo con galleticas finas y confiturag. 
UVAS DE ALMERIA, manzanas y cuanto pueda apetecerse en NOCHE BUENA, 
NAVIDAD REYES y siempre, se encoatrará en inmensas cantidades para atender b, 
cuantas personas se dignen favorecerla cu la 
S T J C T J I E ^ S J ^ L IDIE3 " L - A - V I l ^ T J ^ 
J L C O S T J L BSQUIKTÜ A C O M P OSTEICA» 
Esta casa no aumenta s u s precios en c.tos días ni vende artículos de clase inferior. El publi-
co que á ella acuda llevará muy buenos efectos, aprovechando muy bien su dinero. Pidan y exa-
minen nuestra lista de precio^ en ACOSTA ESQUINA A COMPOSTELA. 
Esta casa recibe directamente el legítimo TURRON DE JIJONA ^ e vende á 40 
centavos libra y 0 pesos la cuja de una arroba. 
Turrones de YEMA de puro huevo y almendras; fruta, mazapán, & C . , por cajas de G y 12 
libras y al menudeo 5 precio reducido. 
Sabrá pre: , r - : t s M I L JAMONES en dulce desde 2 hasta 6 libras uao' 
LECIIÓNES TOSTADOS, PAYOS, &c., POR CENTENARES. 
Legítimas PERAS DE CALIFORNIA en almíbar, á 25 centavos lata y 5 pesos 
25 centavos cp.jas de 24 latas, 
Y todo esto en un salón esplendido y con un personal idóneo, para que el p ú V i o ro^ult-3 
complacido de la 
U E S A L D E " L A V I Ñ A , " 
iCOSTA ESQUINA A COMPOSTEM. -
Í- •>̂ l•.ít " 
TELEFONO NUM. 880. 
7a-X7 
aK¡ma».rguuuAi n i — H 
¡CURACION DE LA SORDERA! 
C l í n i c a a u r a l de N . -STork, p r o f e s o r 
l i U d w i d g - M o r k . 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cura 
la sordera en cualquier grado, dea trove los ruidos de 
la cabeza y zumbidos de los oidos, tendré el cu.sto de 
mandarlos testimonios, detalles v diafr/.ósticosá toda* 
Jas personas que lo soliciten. Ho;as de consultas: de 
U 4 8, Lagunas número 3, 7Iaba..a. En esta casa se 
venden los aparatos ai tificialas de oido 
i M d w l g M o A j uis precios al alcance 
esta casa se 
del Doctor 
de todas las 
lortjnas. También se rocibeu órdones para la in i ta -
Jación de almbrado eléctrico sistema Edison y Tüom 
14076 15-6 aon líouston, etc. 
José 8u>írez y Gutiérrez, 
Especialist-i en enfermedades del cerebro, veuéreaf 
í n ^ i o 0 ^ , V0^ul tas ia2r te6 ' jueve8 7 sábados, de 5782 313-I71VÍV 
D E , E R A S T X T S W I L S O J S T 
Médico-Cirniano^DentiBta AmericDno..—Prado 115. 
Dientes postiros eficaces sustitutos de los naturales 
perdidos a precios adecuados á todas las fortunas. 
20-6 dbre. G. 2086 
BiEMiAS. 
S O L F E O Y" P I A N O . 
$5.30 al mes. 
Dir ig i r las sefias á X , profesor, Diar io de la M a -
' " « • 14381 ,1-15 
Allredo Carricaburu 
profesor de inglés, francés y tenedur ía de libros, 
fiases en su academia de señoritas y caballeros y íl 
domici.io. Las personas que deseen convencerse de 
lo acU que es aprender por m i sietema pueden asis-
ti r á las clases durante quince días sin na"ar. L 
panlla 21 nltos. 14417 h ¿_ am-16 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herremberger, profesor con tí tulo a-
cadémico, dá clases á dcmicilio y en su morada. Pra-
14380 4-15 do n. 105. 
LIBEOS EIPISOS. 
Comer y beber sabroso al gusto criollo 
Novísimo Manual del cocinero cubano, que contie-
ne además dulcería, repostería , pastelería y fabrica-
ción de licores y vinos, néctares , hacer jamones de 
cuba, arte de trinchar, servicio de mesa y otras m u -
chas cosas útUes, 1 tomo solonn peso. Salud 23 l i -
brería peso, 
PARNASO CUBANO 
Poesías de Zequeira, Heredia, Milanés, Plácido, 
Palma, Orgaz, Gér t rúdis Gómez de Avellaneda, y 
otros muchos poetas, las mejores y las más bonitas 
composiciones de cada uno de ellos, además contiene 
la historia de la poesía en Cuba desde los indios: un 
tomo eu 4'.' grueso. 
n CANCIONES CUBANAS 
Colección completa de todas las que se han canta-
do en Cuba, desde ¡a amorosa hayamesa b á s t a l a s 
más modernas, uu tomo con más de 300 cauciones 
Precio40 cts. P'ata. De venta Salud 23, librería. 
6-18 
m m DE AJEDREZ. 
Tázquez, Mackenzie, Oolmayo, 
Carvajal, etc. 
Colección escogida de obras modernas del célebre 
njedrecista Dr . A. C. Vázquez, contiene: " E l .A je-
drez c r í t i co , " tratado analít ico d é l a s jugadas, p í o -
blemas y fin ales de partida do grandes m a e s t r o s . ' ' £ 1 
la i i ic ro La t ino , " Recopilación de matches, linalesde 
partida y problemas de varios ajedrecistas en el Club 
i i ^ V t ¿vf , e-la Hawn ^ trab;,J'08 dc autores " d o -
líales y.extranjeros. "Enigmas, problemas v posicio-
nes cunosas de Aicdrcz," contiene 150 problemas con 
su resolución. Dichas obras que constan de tTes to-
mos enriquecidos con muchas láminas, valen todas 
g¿WH&k, H T b r 0 8 á * * * * * * n 14393 4-15 
S e d a n l i b r o s á l e e r . 
Bonitas novela." de amena lee!un; pagando m, pe-
so plcta al mes y dos pesos en fohSof^ fac lita la 
elección en el suifido. Saiud 23; librería 
C- 2137 ' e . ^ 
l i q u i d a todos l o s l i b r o s , g a n g a 
P R A D O 1 0 7 . 
12-14 
A P ^ 0 ^ ? N U M E R O 55, E N T R E Ü Ñ Ü S -
á ^ V n Z y u r a l V e 8 Í r v e n c a n t h , a 8 & domicilio 
óue i como; n,? í ^ e n » comida y abundante, con 
que a comer, que el tiempo se va 
U 3 M ^.j» 
14343 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
B E BRAGUEROS 
36, O ' B E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR, 
26-2 D C2033 
T r e n de c a n t i n a s , H a b a n a 1 0 7 
,lo^e4!î ^acLaa!nooá <lomi<;ilio * $8 P"r persona, para dos $15, tres $23 y cuatro $28. todo en oro, c ¿ ¿ i d a 
BUENA7<oaÍ),Undante y 80l,re '«do limpia. ' 143/7 
T T W ? E w K,r,E A L A S E M I L I A S . Ex\ Agu, 
J . /5 se facilitan de momento y ron referenri is lum 
nos er ados de mano, c l i a d a s ^ u a L ¿ d o í a ' coc e l 
^vtodor '0001"6!"03 ' 0 r ^ ' coeh¿ ros^"e r -
terps y todo lo que pidan; loa que defecu colocarse 
dmg.rse á esta Agencia. Mi Valiña y Cp. Telefono 
894 14519 4-18 
S B S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Teniente-Rev 14 a l -
t03- 14.rJ0 4-18 ' 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P K N 1 N -sular en casa dc familia decente para el servicio 
de dos ó tres cuartos y coser á manoV máquina; c-de 
nc quien responda po í ella. San José" 47 
14;)00 impondrán. 4-18 
s , o o o $ 
9 por c i ento . 
Se dan con hipoteca ó ge compra una casa de iirual 
nun$ Salud número 23; librería. ™ 
14518 4-18 
M A Q U I N I S T A . 
Se ofrece uno para la ciudad ó el campo, con huc-




Sp ' a 
O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
jiara criada o manejadora dc niños; sabe su obli-
gación y tiene bu-nas referencias. Calzada de San 
14509 4 - 8 
S E S O L I C I T A 
uu Farmacéut ico para Santiago dc Cuba. Informa-
ran Droguería del Dr . Johnson. m.orma 
C 2165 ^ 
TI'•"•ARAJADORES.—SE S O L I C I T A N CON ur i , ^e"í:iaina,ra u,uo (lc los meJorM Centrales do Vuel 
ta Arr iba 40 hombres de campo para embarcar el lu 
á f & t ^ T J ' V * tar,!e' t 'arant i .ándoles el sueldo 
de $¿1 en oro. Y con buenas referencias coleoamos 
14603 
Martínez; 
4-18 I™ C A R D E N A S 28 SE H A C E N Ü A B G Ó D E J n n niño o dos con toda asistencia: es familia de-
cente y de moralidad: tienen personas que garanticen 
su cotnportamiento. ú m 4 
DESEA C O L O ( ; A R S E U Ñ A ^ Ñ O R A T h a leche culera: es buena v abundante: tiene 1 
ÍV\™3leTC8}wnd™ Por su cbndueta. en Cárdemii 28 
la misma t ra tarán de su ajuste. 
14495 4-18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
V i n S ^ maU0 í ^ r - ' " ^ UBa ^¿fc* 
A L C O M E H C I O . 
Be ofrece un buen Tenedor dc libros para la conta 
m ¿ntosT0/11111 dC gr-an.deS 6 dopaquJr.os es 'blecl 
mientos de comercio ó de industria. Cobra por su 
honorarios desde l(na hasta « í s onzas al mes1 . U ú n 
c , Z t r t ? n T del trabaj0' y ded¡c:'rá * cada cstab 
d a v 1 1 aS Loras " « a s a r í a s para tener los libros a 
íicsyeF ^NÍ , rC8e? t a r en!a 1)rímcra Mmina do ead i 
« i c s e l balance de comprobación de las operaciones 
Í L I T r . ? n er 0r- AsimUmo pondrá al corriente ?a 
contabilidad atrasada, previo convenio especia 
Informarán eu " L A E S T R E L L A b E ORO! 
Compostela 46. 14506 4-18 
M O D I S T A . 
disVa d i r á ^ " Vmegas0^003"0 en ^ taller ^ mo 
14415 ' 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N PEN1N «alar de caballericero ó criado dc mano, S S e 
ejercido esos dos olicios: sabe cumplir D m ' m M i ñ 
f ión: impondrán calzada del Monte n, l o " l íotel Ca 
4-1 
l ircra. 14487 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -«ular de criada de mano ó manejadora de nifios-
Babe cumplir con su obligación y tiene quien reanón-
da por ella: impondrán calle del Hospital n. 5! P 
Í*lb5 
S E S O L I C I T A 
« n a muchacha blanca, criolla ó peninsular, romo dc 
doce anos, para enlrct-nor dos nlBitai, á la cua \ t 
d a r á ropa y calzado. Manrique 15. 14180 4-
DE S E I C O L O C A R S E UÑA C l l I A N D F k A . de color á leche i tera, b u e l . y robu T v t i f u l 
?aden,r¿8POnda POr ¡ ^ ¡ ^ r m a v i u cLle de la L e l l 
- p v E S R A COroCARSEWcíOADA^SiA-
X / n o unajoven peninsular: informarán Paula n l 
14177 4-17 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
J U criandera peninsular con buena y abundante le 
che, para c n a r á lecho entera: tiene ouiei r M i onda 
par ella: .mpondrán calle de l o . Genios n i 1 a 
. Í*SÉ 4-17 
S E S O L I C I T A 
A ^LYOA~UÍÍ 3 , o y É : < «oLTcTrA UNA c o : 
^ ¿ S S ' S ^ ^ Í ^ T c" "n fren de 
^ r . mb,e? P1;<nclia á sue ldo : informarán Obra 
p í a BS^tíene referencias y sabe leer y escribir 4-17 
S E S O L I C I T A 
1-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buena recomendación. Ani -
ma& /- 14463 4_i7 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A C O C I -nera, tiene personas que respondan por su con-
ucta: informarán Ancha del Norte 155, advirtiendo 
que su sueldo no ha de ser menos de una onza oro. 
14452 . i_i7 
HA Y C I E N M I L PESOS ORO Q U E SE D A N á prés tamo sobre lincas urbanas en esta capital, 
interés al 9 por ciento, plazos convencionales, y se a-
delanta dinero sobre azúcar á entregar en febrero ó 
marzo. Ocurran á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
14467 4_i7 
S E S O L I C I T A 
U N C R I A D O . Neptuno número 123. 
14475 4-17 
DES K A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -ainsnlares, una de criada de mano y la otra de 
luanejadora: son buenas criadas y tienen quien res-
ponda por ellas; calzada de San Lázaro 287 impon-
drán 14481 4-17 
ÜN C R I A D O D E M A N O SE S O L I C I T A , Q U E sepa desempeñar su oficio y presente referencias. 
Dragones núm. 60, de siete á nuevo, mañana v noche. 
14449 4_j7 
" v i i s r o 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación; 
d nó que no se presente; teniendo quien la recomien-
le. Escobar n. 117. 11156 4-J7 
S 8 , 0 0 0 . 
Se toman con hipoteca; buena garant ía , sin iuter-
eución de corredor. J . C , San Ignacio uúmeio 96. 
14478 4_i7 
SE N E C E S I T A N TRES B U E N A S C O C 1 N E -ras blancas, 2 idem dc color, 4 criadas, 6 maneja-
doras, 4 muchachos. Ofrecemos á los señorea dueños 
toda ciase de sirvientes entre ellos una buena crian-
lera peniusiilar. Pidan á Aguacate 54, Alvarez y Ro-
Iriguez. H469 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A D E mediana edad, de criada dc mano ó de manejado-
ra: informarán calle de Trocadero n. 30. 
14465 4_i7 
C r i a d a y l a v a n d e r a 
Se solicitan una criada blanca que entienda de 
costura y una lavandera. Cuba número 50. 
14466 4.17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, buenas re-
ferencias, indispensable. San Lázaro 294. 
jÉgO la-16 3d-16 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y REPOSTERO francés, que ha trabajado en las principales casas 
dc Madrid y la Habana, desea colocarse en una bue-
na casa, teniendo las mejores ieferenóias de BU apt i-
tud y comportamiento: impondrán Obrapía esquina 
a Aguacate. Hotel Comercio. 
14422 4-16 
MODISTAS 
Se necesitan operarías que sepan bien el oficio de 
modista. ^'La Fashionable" Obispo 119. 
144St; 4-16 
C E I A N D E H A . 
Desea colocarse una criandera peninsular, de cinco 
meses de parida, á leche entera; de büenas referen-
cias y tiene quien garantice su conducta. Informarán 
Sol n. 68 14443 ,4-16 
•cXse 
ISO.—UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E -
sca colocarse de criandera en casa dc buena fa-
1111 ha: tiene quien responda por su conducta y posée 
todas las buenas condiciones debidas que el caso re-
quiere. Empedrado n. 56, impondrán en la bodega. 
14113 4_ie 
Preparado por ULRICI, Químico. 
" E L V I G O R I Z A N T E más poderoso v el reconstituyente más ráp ido . " E l méri to do este remedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
dientes, así siendo éstos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo de esta preparación; do ahí qne pueda ser 
usado con tada confianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar uu frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á continuar usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
O E B E B B I N A Y A C I D O F O S P O - G L I C E R I C O , sustancias fosfóricas n a í u r a l e s ex t ra ídas dc la masa cerebral y médula espinal de vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve parle fosforada que so pierde lentamente por las 
enfermedades, comunicando enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando la nutr ic ión cuando os tar-
día ó lenta. 
K O L A , nuez africana rica cu Cafeina y Teohromina, reúno las propiedades nervinas del café á las alimenticias del cacao, recomendada, por los 
médicos más eminentes como Iónica, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser uu esnecílioo para combatir la embriaguez y el hábito por loa licores. 
COCA del Perú , vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprime fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial vigor, v devuelve el sueño á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , constituye uu poderoso alimento rico en peptonas asimilables, contiene en forma soluble todos los p r inc i -
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos y convalecientes. 
A L B U M I N A T O de H I E R R O y M A N G A N E S O , se absorbe completamente sin producir irri tación intestinal, y devuelve al l íquido sanguíneo su 
poder regenerador de la vida. 
D A M I A N A , planta indígena dc Méjico, que ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos generales. 
L a reunión, pues, de los ingredientes descriptos, bajo la forma dc un vino agradable, constituye el remedio en cuest ión, á. la vez el más poderoso t ó -
nico vitalizador del cuerpo humano. 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus manifestaciones: melancolía , tristeza, depresión física y mental, pérdida de memoria, decai-
miento, innapacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía y del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos crónicos (florea blancas), parál is is , vah í -
dos, asina nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos eu la menstruación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la l ísis, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutr ición, vértigos,, deamayos, 
diarreas ^iónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido é inofensivo en sus efectoE. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
M a g n i f i c o p i a n i n o . 
Gran forma, estilo Li l i s X V , de nogal, refractario 
al comején, hermosas voces y con banqueta; se da en 
6J onzas, por tener otro. Angeles n. 30, entre Maloja 
y Sitios. 14508 4-18 
estados dispépticos, 
O L 
D J E J 0 , 1 7 1 ^ 1 0 0 . 
A B A S E D E P E P S I N A — P A P A L I N A — P A N C H E A T I N A — M A L T I N A . 
Esto moderno preparado, único en su clase, reúne los Fermentos digestivos en cantidad precisa para la D iges l iún completa del alimento diario, y 
constitaye el mejor remedio para las Enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indispensable para la curación do D I S P E P S I A , P E R D I D A D E L A P E T I T O , D I G E S T I O N E S L E N -
T A S Y PENOSAS, GASES, ERUPTOS, A C I D O S , D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S D E L A S E M B A -
R A Z A D A S Y P A R A L A S PERSONAS Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O POR D E F E C T O S D E M A S T I C A C I O N D E LOS A L I M E N T O S á 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan comidas abundanles; en este caso la digestión se real izará rápida, sin fatigar el estomago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 9 0 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
SE S O L I C I T A v n C H I C O D E 14 A 16 A Ñ O S para servir á la mano, y una mujer de mediana 
edad para atender una niña dc tres años: sueldos me 
día onza y tres doblones, respectivamente. Se prelie 
ren dc color. Informarán Consulado n. 69, dc ocho á 
once de la mañana y de cinco á siete de la tarde. 
14444 4-I6 
UN H O M B R E COMO D E 40 A 50 A Ñ O S D E edad desea colocarse de portero y entiende algo 
de criado de inanoí 110 tiene inconveniente de ir á 
cualquier pueblo del campo: tiene buenas recomen 
daciones dc la casa donde sale: informarán Virtudes 
esquina á Belasconin, bodega. 14427 4-16 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O D E 14 años para dependiente de bodega, sabe trabajar 
y tii-iie quien responda por su conducta, ó para cria-
do ile mano ú otra cualquiera ocupación: informarán 
Esperanza n. 111. 14433 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, como de 14 á 15 años, que sea 
criado dc mano y tenga referencia: sueldo media on-
za y ropa limpia. O'Reilly 5f. 14424 4-15 
ÜN A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E n Península , joven y de buena y abundante l e -
uhe, desea colocarse á lecho entera": tiene quien la 
?arantice. Amargura 53. 14419 4-16 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D E R A .^peninsular á lecho entera, buenay abundante, t ie-
ne quien responda por ella. San Pedro número 4, á 
todas horas. 11118 4- i t ; 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y que 
duerma en la casa, se prefiere peninsular. San Icna-
cio 29. 14446 4-16 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E la Península , de tres meses de parida desea co-
locarse á toda leche, tiene personas que respondan 
por ella: impondrán Espada número 4o. 
14431 4-I6 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa su obl gaei^n v teñirá 
quien la garantice, para el servicio de u¡ri corta la -
milia. buen sueldo. Mercado de Tacón 43, principal. 
« 4 2 6 4-16 
AV I S O . U N H O M H R E D E M E D I A N A edad, de inoialidad y con oficio, desea hallar una casa 
de vecindad ó cindadela de que hacerse cargo, ya él 
eetá acostumbrado á esos empleos y tiene personas 
respetables que respondan por su conducta. Ancha 
del Norte 360. 1(416 4-16 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R R E . J E N L L E -gada desea colocarse dc criandera á leche entera 
tiene personos que respondan por su conducta: i n -
formarán Zanja 144. 14412 -1-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A recien llegada á leche entera, buena y abundan-
te: tiene quien responda por ella, cuatro meses de 
parida. Cárcel n. 19. 14378 4-15 
5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas hasta en partidas de á 
500$, en J e sús del Monte, Cerro y Vedado v sobre a l -
quileres. Concordia 99 ó Habana 190. 
H403 4-15 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachos peninsulares dc 12 á 14 años para 
criados de mano, se prefieren sean recien llegados y 
tengan referencias. Reina 4 y 6 impondrán. 
14386 4.15 
DESEA C O L O C A l i S E D E C R I A N D E R A A leche entera Una señora peninsular: darán razón 
Desamparados 50. 14373 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad en casa de un matrimonio ó corta fa-
111 lia para la limpieza de hahitaciones y ayudar á co-
ser, tieno buenas referencias: impondrán Revillairice-
do 45. 14372 4-15 
DESEA C O L O C A H S E U N A B U E N A C O C I -ncra peninsular aseada y de toda confianza en 
una buena casa, sabe cumplir con su obligación y t ie-
ne quien la garantice: ímpendrán Lamparilla 108. 
4-15 
EXTRACTO FLUIDO DE BREA DIALISADA 
B E TÜTLHICI Q U I M I C O . 
C o n p a t e n t e de i n v e n c i ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s é I n g l a t e r r a . 
Es el U N I C O producto de esta clase que existe y en el que en M E N O R volumen encierra T O D O S los principios curativos balsámicos de la B R E A 
D E P I N O , purifienda por la D I A L I S I S dc los principios impuros y dañinos que contiene la brea cruda, de ahí la razonable preferencia que ha merecido 
^del C U E R P O M E D I C O ; no tan solo por su eientílica preparación, sino por los brillantes resultados curativos obtenidos con el uso de tan precioso remedio 
U n frasco de Brea Dialisada equivale á seis de cualquiera de los otros preparadas de brea, por la cantidad do Principioa medicinales que tiene 
m Extracto Fluido de Brea Dialisada de UHiRIGI, 
cura4oda clase de catarros de los P U L M O N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S U R I N A R I A S ó I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , C A T A R R O de la 
V E G I G A . F L U J O S CRONICOS, B L E N O R R A G I A , G R I P P E , TOS aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura toda clase de afección herpét ica d é l a piel, á la cual contribuye la saludable acción depurativa que 
ejerce sobre la sangre y los humores. 
P r e c i o e n l a H a b a n a : 6 5 C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarní, Lobé, Johnson, Cas^elís y en su depósito: Botica de SAN CARLOS, 
C 2083 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa calle de la Picota número 
69, la llave en el 59, impondrán en Manrique 89. 
14497 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con sala, tres cuartos, cocina y agua y de-
más comodidades pata una familia. Informarán en 
la calzada de San Lázaro número 288. 
14486 4-18 
Se alquila la hermosa y bonita casa San Miguel n ú -mero 87Í, entre Campanario y Lealtad, con todos 
los pisos de mármol , baños y altos al fondo: al lado, 
en el 89, está la llave, é informarán en Zanja n. 71. 
14505 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5-30 á 
$12-75, con asistencia, gimnasio y baño gratis; en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entro Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 11488 4-18 
A l t o s . — C o m p o s t e l a 1 2 4 . 
Cinco habitaciones, agua, letrina, cocina y lavade-
ro: están al fondo; pero hay azotea corrida hasta la 
calle. Precio seis centenes. 
14391 di-15 al-15 
Se alquilan 
en el Cerro G97 una magnífica casa con siete civcrtos, 
zaguán, sala, saleta, comedor, patio y traspatio y una 
casa en la calle de Zaragoza esquina á Atocha com-
puesta de cuatro cuartos, sala, comedor y pluma de 
agua, con su patio, las dos en precio módico y se da 
razón en Atocha número 8. Cerro. 
11302 alt 4d-13 4a-13 
Se alquila en la talle del Sol n. 4, entre Pan Pedro y Oficios, el piso principal con su salila, tres mag-
níficas habitacionoa, su buen comedor y cocina, llave 
de agua abundante con su cañería para llevarla don-
do se quiera: es casa de orden y de moralidad. Infor -
mes en la accesoria de la misma casa á todas Loras. 
14101 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, en Escobar 156, entre Reina 
Salud. Se piden referencias. 14460 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Rafael n. 99, con dos 
habitaciones, sala, comedor, cocina y todo el servicio 
arriba, por $34 oro. 11482 4-17 
S S A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones alias en San Miguel 62. 
11173 4-17 
SE ALQUILA 
en la CASA B L A N C A , Aguiar 92, entre Obispo y 
Obrapia, un entresuelo propio para un comisionista ó 
depósito de mercancías , con lüo metros cuadrados de 
superficie, una espaciosa habitación con gas, lavama-
nos é inodoro, entrada independiente, muy fresco y 
claro. A l mes $34 oro. alt C—2059 8-2 
Se alquila la linda casa calle del Campanario n ú -mero 1, compuesta de sala, saleta, tres cuartos ba-
jos y uno alto y demás menesteres: impondrán San 
Ignacio n. 55 y la ilave en San Lázaro , esquina á 
Campanario, 11. 159. 14109 6-10 
11370 
S E N E C E S I T A 
una mnebacba do 12 á 14 años, blanca ó dc color para 
ayadAt á los quehaceres de una cafa de corta familia, 
en la calle de Corniles tiflmero 22. 
11368 4-15 
de 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, prefir iéndola peninsular v 
- . r t a p - rmaneneia en U fela. 0 'Rci l ly%g, Z ^ l 
* 215;} 4-17 
S E S O L I C I T A N 
un bi r .n oficial, una costurera y un aprendiz sombrfl 
RER0- ^ Q W T A ^ ? " ^ 
SE DESEA C O L O C A R UN ¡ E A T p M O Ñ I Ü p P ninsular; él es iptuligeate; de cobrador, cochero ó 
OftlUO capataz 011 el campo; y su s e ñ o r a sabe c o s e r á 
mano y en máquina, prefiriendo se i para el campo; 
tienen quien responda por ellos, y esto ha de ser los 
dos juntos. Cufie de Jovellar número 9. 
14405 4^5 
S S S O L I C I T A 
un criado que f epa cuidar un caballo. Cárdenas 42 
14401 4_i5 
8 P O R I O O A L A Í Í O . 
No se cobra corretaje y ae trata con el interesado: 
taalquiera canlidad por grande ó pequeña que sea 
se da con hipotei i». Concordia número 87. 
14101 4.15 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A A s -turiana, aseada y de toda confianza, en una casa 
de buena fomiliu; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella: no duerme cu 
el acomodo: sueldo tres centenes. Impondrán Corra-
les n. 44. 14395 4.15 
9 p o r c i en to a l a ñ o . 
8,050$, 5,000$, 3,000$, 2.000$. Estas partidas se 
dan con hipoteca. Sol 44, puede dejar aviso. 
1H02 4-15 
UN A G K N E K A L L A V A N D E R A D E S E A L A vnr ropa en e •  
biecimienta 
1 !390 
su domicilio, de particular ó de esta-
Manrique número 67 informarán. 
4-15 
S E S O L I C I T A 
un segundo denendieuto de farmacia. Informarán 
botica " E l Cristo," Lamparilla número 74. 
14376 4_15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para nu matrimonio, 
mero 49, altos. 14383 
Compostela n ú -
5-15 
C O C I N E R A . 
Se desea una para corta familia, que tenga buenas 
rDfercncias, en Jesús del Monte. Se pagan dic.": pesos 
oro de sueldo y se le da habitación separada. Para 
más pormenai-M informarán en Virtudes 63. 
14334 6-14 
EXCUSAD0S-I1T0D0EQS. 
LOS M E J O R E S Y MAS B A R A T O S . 
4 9 , A C U I A H 4 9 . 
27-1 Db 
C 2051 
Se compran libros 
de t o d a s c l a s e s , d e s d e u n o so lo h a s t a 
g r a n d e s p a r t i d a s p a g a n d o s u v a l o r . 
Salud 23, librería. 
En Dragones, altos de J a n é y frente al divertido teatro de Iri joa se alquila una bonita habitación 
con balcón á la calle, á señora sola, es casa de corta 
familia, su precio tres doblones, la escalera está al 
lado del café el Circo. 14437 4-16 
Se alquilan unas elegantes y frescas habitaciones con piso dc mosaico, propia para caballero ó ma-
trimonio sin niños en casa dc familia decente, es muy 
corta familia, si quiere servicio lo hav. San Nicolás 94 
14421 " 4-16 
Se alquila la cómoda y ventilada casa calle de San Nicolás número 42, con cuatro grandes cuarto*ba-
jos y un salón alto, con todas las comodidades nece-
sarias, una gran cocina, cuarto de baño y cinco llaves 
do agua: la llave Trocadero número 117. 
14387 4-15 
O ' E E I L L S - 3 4 . 
En casa de familia se alquilan dos cuartos amue-
blados, uno alto y otro bajo, a hombre solo, de buena 
moralidad. Entrada á todas horas, con servicio de 
diario, á 11 y 13 pesos. 11392 4-15 
E n 4 c o n t e n e s 
se ali | i i i laii los bajos de Animas 120, enlre Campana-
rio y Perseverancia, con sala, comedor, dos cuartos y 
agua: cu !o« altos informarán. 143S9 4-15 
H A B I T A C I O N E S . 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
cu Trocadero 83, esquina á Blanco; con la ventaja 
do que dan todas 6 la calle y á la brisa. 
14371 8-15 
S E A L Q U I L A 
un salón bien amueblado, con tres balcones á la calle 
propio para dos amigos ó un matrimonio; se da asis-
tencia si la desean. O'Reilly 30 A , esquina á Cuba, 
altos del café. 11391 4-15 
E N M E D I A O N Z A 
se alquilan habitaciones con balcón á la calle, pro-
pias para hombres solos, en los entresuelos de la ea-
fiaciosa casa O'Kcl l ly 30 A, esquina á Cuba, sedan lavinea. 14367 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la calle de Amargura número 
1, propioa para escritorio ó maestrario de comisionia-
taa. C 2136 1G-14D 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
alhajadas y con éervTcíos, á hombres solos, á dos, tres 
y cuatro centone* menaualés. Egido 7. 
13283 8-13 
m LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
VIBRATORIAS DE S1NGER 
L a má(|U!na maravilla. La más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
tocias es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A.TORIA D E SIN-
• GER LKGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York 
¡ ¡ M á s de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s v a n d i d a s l ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡1 Pueblo, cuidado 
.tuaucnis insidiosos!! Cuidado con los que auuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadoref. ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P x i Ñ I A , genuinos 
representantes de la Compañía de Singer, callo del Obispo n. 123. 
M U C H A S COSAS BUENOS, B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S dc cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. M A Q U I N A S de ple-
gar y dc rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E Y" C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C1503 alt 80-25 St 
0 
14430 
I M I X C 3 - T J 3 S X J , 5 3 
16 
o 
PARA NOCHE BUENA 
Los mejores cubiertos que ae conocen do 
M E T A L B L A N C O P U L I D O para comer, 
trinchar y dividir, son l o s del 
AZUL DANUBIO 
Cuatro docenas de piezas: 
12 cuchillos.. I 12 cucharas. 
12 tenedores.. | 12 cucharitas. 
Por sólo $5-30 M E T A L I C O . 
Selecto surtido de copas de cristal nor-
mando, tallado, para agua, vino y licores, á 
0, 8, y 10 reales la docena. 
3,000 docenas de platos hondos y llanos, 
á 50 centavos la docena. 
Juegos de lavabo, de tocador, de cuarto, 
do consola y cuantos objetos de arte de uti-
lidad y de adorno son necesarios, á precios 
excepcionalmento baratos, en el 
"AZUL DANUBIO" 
O ' R E I L L Y 83, 
E N T R E B E R N A Z A Y V I L L E G A S 
C 1263 alt la -17 3d-18 
C R U C I F I C A D O S 
de 1^ metro de altura, perfectos, acabados de llegar 
de Barcelona, propios para altares ó capillas. 10C 
Galiano, 106, en donde se dan las máquinas de coser 
nuevas á pagarlas con un peso semanal. 
14462 4 17 
CONDRILA 
Expceíílco para los dolores de muelas. 
N'o sido alivia al instante, sino que tarahión preserva 
•1 dolor por algún tiempo, pues este Expeclflco en 
:..iitact<i cmi las caries o picaduras, s& endurece, cu-
iriéndola con una capa sólida que preserva por eonsi-
guieiite al nervio del contacto del aire y demás sus-
taneíaB que pueden irritarle. 
Depósi to principal Ntp tuno , esquina á Escohar, 
liotica. Vale 25 cts. De venta en todas las boticas a-
crcditadas. C 2143 alt 13-14D 
EA 
LA PALETA DORADA 
O'Reilly 108-
Almacén de espejos, cuadros, papel de tapiz, & . & 
Lunas azogadas para escaparates, peinadores, t o -
cadores, lavabos y dc todos tamafios á precios de fa 
brica, pídase nota de precios. 
A LOS rnOPIKTAKIOS Y DUKÑOS DE ESTABLECI-
UIEMTOS. 
Seguimos haciendo trabajos de dorado, azogado 
de espejos, pinturas, tapicería y decorado de casas y 
establecimientos, según tenemos acreditado. 
Kecomendamos letras de zinc en relieve, para 
muestras, que hacemos de todas formas y tamaños, 
doradas y pintadas, son más duraderaa y á mitad de 





Importadas por J o s é Cañizo; San Ignacio n. 37, 
L o c e r í a L A C A S U A L I D A D . 
13352 26d-18 27a-18 Nv 
A l m a c é n d c p i a n o s d c T . J . C u r t í s . 
AMi.STAU 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas dorndas contra la humedad 
y también pianos hermoaos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente médicos, arregladoí á los precioa. 
Líay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
14339 •Í6-14 D 
LA EQUITATIVA. 
C a s a de P r é s t a m o s 
Compostela 112, Tlaza de l ic ión. 
Grandes existencias de muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
So facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
á uu interés módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios de ganga 
paiece inverosímil. 
Se pagan buenos precios á todo aquel que propon-
ga á este establecimiento negocios de muebles y pia-
nos. 
Compostela nürn. 112, esquina á Luz. 
Plaza de Belén. Teléfono 676 
C 2008 alt 13-4 D 
inodoros perfecciona-
dos. B A Ñ A D E K A S de 
mármol, de porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Aguamaniles y L a v a -
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y órnalo. Precios módicos. 
PONH I-IJVOS. 
13886 
E g í d o 4 y 6 . 
26-1 dc 10a-l 
MESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E N , COA1-pran, cambian nuevas por usadas, somponen y 
alquilan para establecimientos y casas particulares. 
Se-hacen operaciones al contadq y ú plazos. Exeo-
lente surtido eu pafios, bolas, gomas, tacos, cte. R. 
Miranda, Obrapia 30. entre San Ignacio y Cuba. 
14262 26-11 I ) 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, ikguiar 49. 
C 2052 27-1 Db 
DE IÁ0L1M 
IN T E R E S A N T E A LOS H A C E N D A D O S . — S e venden dos millas de ferrocaaril portát i l , fabríca-
las en Inglaterra, enteramente nuevas, con sus acce-
sorios, en precio módico: Informarán , O ' l i e i l ly 8, es-
quina á Mercaderes. 14423 8-16 
S E V E N D E N 
15 tonelaaaa de carriles hierro de Pensylvania, de 
16 libras por yarda y en buen estado de usó. Infonna-
rán Oficios n . 48. 14442 8-16 
sembrador do caCa y los ara 
dos tapadores, PKIVILEGIO 
PASCUAL, ae hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos do agri-
cultura. 
Tonientc-Rey 21.—Apartado Sá6.—Habana. 
C 2045 alt 1-Db 
Acabamos de recibir por el vapor Ascania una nueva remesa de las elegantes, sólidas y rápidas bicicletas 
dc N A U M A N N , T E U T O N I A y G E R M A N I A . Se detallan á precios baratísimos. Se dan instrucciones 
gratis á todo aquel que no sepa marchar sobre ellas. También llegaron las deseadas bicicletas para niños. 
C 2153 alt 4-16 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA A DOS cuadras de la calzada del Monte, de mamposlería, 
azotea y teja, compuesta de sala, comedor, aposento 
y ocho cuart's, su precio 2,500 pesos oro, darán ra-
zón de ella, Esperanza 127, casi esquina ií Carmen y 
tratarán de su ajuste Dragones n. 1, hotel La Aurora 
á todas horas. 14474 4-17 
EN $3,700 ORO SE V E N D E E N P A C T O , UNA casa dc manipostería y azotea, libre de gravámen, 
situada en la callo de Escobar, entre Salud y Drago-
nes. Informes: Wenceslao de Villaescusa, Colegio 
do Escribanos, de doce á cuatro. 
14432 4-16 
E n Revillagigedo 15, se vende una 
chiva parida. 114S¿ 4.-17 
AL C A B A L L E R O D E L A C A L L E D E M A N -rique que ofreció once oüisas por el caballo de 
Virtades n. 13, puede pasar á recojerlo; y se le comu-
nica por este medio por haber sufrido ostravío su tar-
jeta. 14397 4-15 
Q E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R C I T O corn-
Jopuesto de dos accesorias, cada una con sala, cuar-
to y cocina, seis cuartos interiores, patio, agua, etc., 
es de manipostería, acabada de fabricar, produce un 
buen alquiler, está en uno de los mejores puntos del 
barrio de San Lázaro: infarmarán y t ra ta rán de su a-
juste calle de Cuba y Amargura, convenio de San 
Agustín, Escuela Profesional, su dueño. 
14439 4-16 
W a i ü i c i f í i s í e i f f l i f i i l o s 
C? E V E N D E E N 4,500$ U N A CASA E N E L V E -
j ^ d a d o , con sala, saleta y cuatro cuartos, portal y 
ja rd ín , en 4,500 una casa esquina con establecimien-
to en Neptuno; en $14,000 una gran casa de alto i n -
mediata a la plaza Vieja; en 3,000 una casa Escobar 
inmediata á Neptuno; en 2,500$ dos casas en la ca l -
zada do Belascoaín. Concordia 87. 14517 4-18 
A : 
T E N C I O N . SE V E N D E N TRES B O D E G A S 
y una fonda, situadas las primeras, dos en el 
pueblo de Pegla y una en esta capital y la fonda en-
frente de uno de los morcados do esta ciudad,' eu to-
das ellas haciendo un diario do más de $30 y la fonda 
eou abonados de 750 pesos mensuales. Aguacate 58, 
Telefono 530. .1. Martínez. 14502 -1-18 
C 2123 10-13 
C E N S O S . 
Se compran capitales y réditos de censos 6 de h i -
Sotecas. En la Administración de L a L a c h a , O'Rei-y 9, informará el Sr. Tamayo. 13397 26-19Nv 
EN L A N O C H E D E L 15 D E L A C T U A L H A desaparecido un perrito Pok: entiende por Rubi: 
el que lo entregue será gratificado. Teniente-Rev 70. 
14504 2d-18 2a-20 
ALOÜMS. 
VEDADO.—Se alquila una bonita y hermosa casa con sala, saleta, seis cuartos, baño, j irdines y á r -
boles frutales, en el ínfimo precio do dos onzas oro 
mensuales: calle A u. 2: en la misma, por el fond", la 
llave, é informarán Neptuno número 188. 
14521 4_18 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta muy fresca en módico precio y en 
casa do familia. Agujar 70, cutre Empedrado y T'eia-
Q E V E N D E N A P R E C I O D E G A N G A U N A 
jopar l ida de parejas de palomas legítimas belgas, no 
las uay mejores eu la Habana; pueden acudir los ver-
daderos aficionados, inteligentes y de gusto al puesto 
de aves de la plaza del Vapor, titulado los Dos Her -
manos. 14499 8-18 
r n i E N D A D E V I V E R E S . — So venden dos bue-
, i ñas bodegas: una eu el Pilar, la otra en un pue-
blo cerca de esta capital, ambas bien surtidas: la p r i -
mera en $2.000 oro, hace de 25 á $ 0 diarios plata; la 
segunda $1.850, esta su venta, 20 á 30 diarios, los que 
deseen hacer buen negocio ocurran Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 14468 4-17 
AT E N C I O N . — P O R T E N E R Q U E A U S E N -tarsesu dueño, en uno dc los mejores puntos del 
Carmelo se venden dos solares, uno con nueve habi-
taciones hermosas de tabla y teja, gana mensual $44 
oro, y el otro por fabricar, los dos están en una mis-
ma escritura, cercados, juntos, agua redimida, se dan 
en la mitad de su precio, seguro que el que se presen-
te hará negocio: de sus informes Norte 293, bodega. 
14457 11-17 
A N G A . POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O 
_ para la Península , se venden dos solares juntos 
en el pintoresco poblado del Vedado, propios para 
una gran fábrica por estar uno de ellos en esquina y 
el otro contiguo, hallarse en uno de los mejores pun-
tos. Puede verse á su dueño Obispo 14, sombrerería. 
También se vende un perro mallorquín de grandes 
cualidades y de dos años, propio para (inca ó alma-
cén. 14451 4-17 
CO M P O S T E L A , U N A CASA E N $ 4,000; L A M -parilla, $10,000; San Lázaro , $3,700; San José , 
$ 3,300; Bayona. $2,200; Solar Iruule á Xifré, $400. 
SE V E N D E U N A B O D E G A C O N C A F E E N buen punto y un cafetín propio para un pr inc i -
piante, dos bodegas de mucha cantina, una casa que 
produce el 12 por ciento anual, situada en el barrio 
de San Isidro: informes calle de las Figuras n. 19. 
14407 4-15 
EN $2,500 ORO R E B A J A N D O 400 Q U E R E -conoce á censo á los Pefialver, las casas números 
165 y 167, Sitios esquina á Marqués González, que 
miden 531 varas planas, les pasa cloaca y una de 
ellas tiene algibe: ganan hoy $27 mensuales: su due-
fia Animas 68, Guanabacoa. 14400 4-15 
poderla asistir, se vende una bodega dc poco ca-
pital. Informarán calle de Arsenal número 2. 
11375 8-14 
SE D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A P A R A t¡»baco, p lá tano y maíz, da 6 á 10 leguas de la Ha-
bana, contado ocho mi l pesos, inútil avisar si las t ie-
rras no son buenas aunque la casa sea mala, O'Rei-
l ly 30, frente á La Lucha. I I . de Bcche, almacén de 
víveres informarán. 14408 4-15 
POR N O P O D E R L A A S I S T I R SU D U E Ñ O , SE vende la casa dc huéspedes y posada " L a Antigua 
Campana", fabricada, reformada y alhajada comple-
tamente de nuevo. Egido número 7. 
14284 8-13 
BE ií 'ALES. 
CH I H U A H U A . — U N I C A C R I A A C L L V A T A -da en Cuba, parejita miniatura; propia para rega-
iu; idem ratoneros ¡Pocket-dogi-) especialidad, ver es 
admirar; auroritas y canarios belgas extras, criollos, 
Pirojas & $6. Realización en Aguila 69 A, altos. 
14511 4-18 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O criollo buen caminador, de cuatro años y medio de edad, 
siete cuartas de alzada, color moro. Callo de la M a -
loja n. 179. 14512 6-18 
S E V E N D E N 
un par de magníficos pavos reales, muy baratos. San 
Nicolás 91. 14501 4-18 
S E V E N D E 
un caballo de monta dorado, buen marchador y nue-
vo, de 6 cuartas, se da muy barato. Informarán Cerro 
n. 550. 14492 8a-17 :!d-lS 
M~ U V B A R A T O . S I E T E C A N A R I O S C A N -tadores $3-50, 8 hembras preparadas para la cria 
á $2, 6 criaderas á 50 centavos, 2 pajareras ó per i -
queras á $6; además hay tres pareja» muy largas que 
60 tlilH pe'' la mitiul (le ÍO «UO «OSlarOÜ. Aguila 56. 
i m • fu 
S E V E N D E 
una chiva buena criandera con su cria macho, calle 
de Enna n. 1, altos. 14438 4-16 
S E V E N D E 
un caballo muy bonito trinitario, 5 cuartas, 4 años, 
de silla y tiro, propio para un niño. (Prado 50. A l -
bei ter ía) . 14435 4-16 
Aviso á los Sres. Hacendados. 
Se venden 30 yuntas de bueyes escogidas entre 60, 
todas maestras en los trabajos dc ingenio, respon-
diendo á sanas, nuevas y gordas. Galiano núm. 122, 
altos, informarán, de 10 & 12 de la mañana y de 7 á 8 
de la noche. 14120 8-16 
S E V E N D E 
un magnifico caballo americano de t iro. Se responde 
á sus buenas condiciones. Teniente Rey 35, de nueve 
á doce. 143R2 4-15 
S E V E N D E N 
tres ínulas criollas, propias para carros y dos yeguas 
con sus crias. Zanja 140, A , á todas horas. 
. 14384 4-15 
N B O N I T O , H E R M O S O Y M A N S O C H I V O 
castrado, sin tarrros y maestro de tiro y un co-
checito casi nuevo, con sus arreos hechos expresa-
mente: Industria 72, Cíquina á Bernal. 
14243 4-15 
Carrilera de vía ancha y estrecha. 
Cuatro centrífugas de Weston, con accesorios. 
Uu alambique de 10 pipas. 
Una fragata vía ancha. 
Una báscula para carretas. 
Cuatro caM.'.'-as tubulares Je 150 caballos. 
Uaa máquina vertical de vacío para 
Un tacho ilo 12 bocoy»1;;. 
D . Hernándoz.—Taoón n? 2. 
I i39y 4-15 
GRAN REPRESA 
con fuerza motriz de 500 caballos. 
Gran represa, construida de piedra, en el río A l -
mendares,—antiguos molinos,—á media legua de la 
Habana, por buen camino, y á u n ki lómetro del para-
dero de la Ciénaga de los Ferrocarriles Unidos. Se 
puede aplicar para cualquier industria.—Informan 
Carlos I I I n. 6J 14350 15-14 
SE V E N D É U N f M A Q U I N A I N G L E S A D E 9 caballos, una caldera do la misma procedencia, de 
12, varias polcas, engranes y ejes, todo de muy poco 
uso y en buen estado, junto ó detallado, puede verse 
á todas horas é informarán en Sol 12. 
14172 20-8 Db 
Do c o i s l e s y bolas. 
MELADO DE CANA. 
D E V E N T A : Salud número 49, esquina & Campa-
nario,—A. Collazo. 14429 14-10 D 
1 o l m a d o . 
Almacén de víveres superiores. 
San Ipacio 1120, espa a Acesia. 
A p a r t a d o 4 5 3 . - T e l é f o n o 3 9 8 . 
Esta casa cuenta con 1111 gran surtido de turrones 
propios para Noche Buena, cajitas de pasas de va-
rios tamaños, carne de membrillo en latas de á 2 y 5^ 
libras, lenguas de cíbalo, jamones de Westphalia y 
gallegos, quesos en pomitos franceses, idem de piña 
uvas, castañas, avellanas, nueces, etc., así como co-
quitos del Brasil. 
H a b r á en esos días do Pascuas pollos, guineas, gua-
najos y lechónos asados, asi como jamones en dulce-
todo á módicos precios, y lechón asado todos los do-
niingos. C 1950 alt 13-19 N v 
OJO, H A C E N D A D O S . 
Un magnífico perro mastín, do 8 meses, de gran 
tamaño, se vende por no tener bastante local, es muy 
grande, en el Hotel Roma. 11357 6-14 
OJO, P U B L I C O . 
Un magnífico perro mast ín, de ocho meses de edad, 
de gran tamaño, se escapó del Hotel Roma, E l que 
lo encuentre so le pagará bien en el Hotel Roma. 
11411 4-15 
DE GASmiES. 
• - y O . - G A N G A D E U N C A B R I O L E S I N F U S -
v J ' l l e , bastante alto, y si se quiero bajo se puede r.o-
ner forma americana y de poco uso: se da en seis on-
zas: á todaa horas en San Rafael esquina á Lucena, 
donde estaba la jaboner ía L a Estrella. 
1449;! 10-18D 
to se vende uu fuerte y elegante t í lburi america-
no, solo ha rodado un mes, con su limonera y caballo 
dc 7 cuartas, muy manso y 5 años, juntos 6 separados: 
informan en Aguila 56. 14398 4-15 
11 I1BLES. 
EN 120 PESOS SE V E N D E cola del fabrica U N P I A N O D E m í e Erard, propio para una socie-
dad ó un cafó: no tiene comején ni deterioro alguno: 
hace seis meses cot t̂ó 15 onzas: se da eu este precio 
por desocupar el local, JCBÚ? María 122, bajos. 
i m - m 
6 Dropería y Pemnierla. 
J 
Se curan infaliblemente en menos tiempo que con 
cualquiera otra preparación, sin causar molestias al 
estómago, ni producir cólicos, eruptos n i diarreas, 
con las C A P S U L A S del Dr . J . G A R D A N O , em-
pleadas siempre con'"sito favorable en hospitales y 
casas de salud.—$0.60 pomo en todas las boticas. 
EL GRAN PÜRIFICADOR 
de la sangre. 
La S I F I L I S , en cualquier período que se halle, 
R E U M A T I S M O crónico, U L C E R A S envejecidas, 
M A N C H A S , H E R P E S , CASPA, S A R P U L L I D O , 
ya provengan de alteración ó impureza de la sangre, 
ó bien sea el mal hereditario, desaparecen en corto 
tiempo sin otro tratamiento que ei empleo del J A -
R A B E V E G E T A L D E P U R A T I V O del D r . J . 
G A R D A N O . Los efectos de este heróieo medica-
mento no tardan en manifestarse, restableciendo la 
salud eu breve tiempo.—$1 pomo en todas las bo-
ticas 13720 alt 13-25 N v 
i'¿SSii7J2S2PJ3-ffiS55í52SH25HSS2S2S ¡KSÍSESHSHHOT 
Para devolver al cabello cano su primitivo K 
3 color no hay cosmético mejor que el U] 
ÍAGUABEPERSIADEGAPÜLI 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa S 
¡] el públi o no es solauK'nte decidido sino ere- g j 
[] ciente, lo que prueba que el A G U A D E ra 
ü PERST V de G A K D Ü L ed dcTolvor el color tí 
3 al cabello ?io lo destri'/ie, y quo el artificio es ffl 
3 tan completa que el ojo míls experimentado Dj 
3 no descniire si el cabello está teñido ó si es su 
i color. Deja el cnhaüo sziuve, brillante y se~ g] 
ri ¿oso. Se vende en todas partes. p 
1 C2089 alt 6-8Db KJ 
ANTIBILIOSA 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aproada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de íijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado 
de los conocimientos de la ciencia del hombre que la 
posee y del invento, sino de los falsificadores que aun 
es más grave. 
L A M A G N E S I A de J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo, 
tiene privilegio de iuvención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡OJO! S e d e t a l l a n f r a s c o s . 
F A B R I C A : San Iguacio ntím. 29.—Kalmna. 
Correo: Apartado 287. 
7801 alt 26-3J1 
P a r a e n v a s a r 
yerba lina y í u a v e , mejor y más barata que la paja. 
Infanta 114, entre Neptuno y Concordia, Sta. Eulalia 
14514 4-18 
PI E R N A A R T I F I C I A L . SE V E N D E U N A en las mejores condiciones, construida de tal sistema 
ue sin duda puede acomodarse al que la necesite. 
!an Miguel 140. 14440 6-16 
B I L i L M A C K I N L E T " . 
Sres. Herreros y d e m í s habitantes de la Isla de 
Cuba; aprovechad"los beneficios del bilí Mac Kinley . 
Se venden herraduras hechas, tamaño propio para 
caballos del país, á $4-50 oro el barril . Clavos de to -
dos tamaños, tanto de alambre como comunes; p lan-
chuelas para herraduras; cañería para gas; caoilla, 
alambre telegráfico y de púas para cercas, y efectos 
eléctricos de todas clases. Mercaderes n . 2, I l en ry B . 
Hamel y Comp. 14388 6-15 
UN MAL TERRIBLE. 
E l frió nos trae un mal, cuyos inconvenientes 
son numerosos y muy desagradables: el RES-
rtj J'RIAUO. Congestiona la nariz, la cabeza, lagar-
ganta, estropea la voz y determina graves bron-
qtiilis. Afortunadamente que algunos polvos dc 
N A S A L 1 N A G L A 1 Z E lo curan así como las 
NEURALGIAS y JAQUECAS. De venta en las 
ñ principales farmacias. 
aiSH5?.ES5252IÍS252 HSSSHSHSSSi? SHSS5ÍSZS2SHSHSH5H?5?5?'¡e 
Los mas graudes iiicdicoa H 
reconocido que el DIGESTIVO EOUTYj 
cura seguramente las Gastralg ias , / 
G a s t r i t i s , D i s p e p E i a s , 
G a s t r o - E n t e r i t i s , I> iarreas 
R e b e l d e s , V ó m i t o s del e m b a r a z o , j 
y todas las enfermedades del Esíóir .agoj 
y del í n í e s f í n o . 
Se toma en un vasito de á iicor ánpnt* 
de cada comida. 
Ü a ^ ' \ PÁRÍsTl ÍO.rce d'Aboukirí 
^ ^ p é S / f O S HABANA j | : . ? £ g g T ^ | J 
N O 
M A S _ 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas altas recompmiti i 
D e p ó s i t o s on todas las Farraaciaí, 
Jaquecas, 
Cñlambres del esfómago 
losifecto: neniosos securaa con el oso delu 
\ P Í L D O R A S A N T I H E U ñ Á L G ¡ 0 A S 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia R03IQU ET, 23, callo do la Monnale. 
ijepusltailo en l a H a b a n a : JOSE SABRA, 
^ D E L A N G R E m E R ^ 
r DK PARIS 
' ' j gozandeunaef icac idad c i e r t a a 
fa >» 
I^Jj CONTTIX LOS jp. 
B M D O S , m m m t m m 
/ la» Irrltaclcnet dtl Pacho f de la Garfanta. 
Sou aprobados por ios mlemlircs da 
^1» Academia ds Medicina de Francia. 
0 No encerrando ni opio, oi moi lino, ¿ 
. ^» ni codetna, «aran dador con étllo ¡ 
1 "f te(urldad 1 loa nlñoa cea padecen 
h de Tos, Ae Pertús's, ^ 
¿O,* * If InUaenM. v . d ^ 
BI-DIG ESTIVO DE 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, ote, 
PARIS, 6, Avenuo Victoria, 6, PARIS 
Y EN TOOAO LAS FARMACIAS 
ACTIVO y a g r a d a M o , contra - D i a r r e a , . D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , Oas tra l f f i tu i , 
A c e d í a » , V ó z a i i o g . — P.O a ñ o s d e é x i t o . — 1 4 , R u é B e a u x - A r t s , P A R I S . 
Resfriados, Dolores, Congestiones 
es HAL.UA KM TODAS LA» FARMACIAS 





D i s p e p s i a 
P é r U i á a 
d e l A p e t i t o B 3 s á S a f f i ^ M S « * t a ^ ¿ & ^ s ^ . 
r v o T s r i - x u c m & ^ x \ r o con g u i a r A . 
E m p l e a d o en l o s H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s de Oz-o y H i p l o m a s de H o n o r 
" í PARIS— C O I - L I N y C", r . d c M a u b e u g a . 4.0, y tñUr. faiiaíci5£ 
SASTRALSiAl 
ANEilA 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
Cr>»:A y la PEFSIPÍA 




J A B O N - P O L V O S D E A E R O S s 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O S , 
Alimento completo, comparable á la leche materna desecada 
VENTA AL POR MKNOR 
• iM-u-jmrmHDT.-xT'n^/im-ni^jT-. t . . i ' j • — — ^ — — j 
KrtU uc i i c iubd Uanua. cuyo pialen y auuiuou M; uan iiectio 
f á c i l m e n t e asimilables por la Bornifuaclon del trigo, ha tomade 
de la yema del huevo sus materias prasas emulsionacias y c-u 
fosfato de cal. L a l í n r i n u t n a i t c ü d a V r f r e i t t i v suple la 
insuQcieucla de la leche malerna y evita el pcllsro de la 
trans ic ión brusca entre la lactancia y la a l i m e n t a c i ó n ordinaria. 
C o n l a i 2 < e r t i » a m a l t e . a i l a no son de temer las d e p o s l d c n e s 
Ae m a l a n a t n r a i e a a , ni las a icc .c lor .ee g-as t rco is i tea t lua^en , 
tan mort í feras en los n i ñ o s que laclan. 
T H . I Í S r S E 3 S í E , Miembro dc la SociedaH proteelora de niftot 
en Francia y en España, y de la Sociedad de Uigiene, proveedor ds los 
Hospitales de Parts y de la Marina del Estado. 
E n t o d a s l a s ¿ • a r m a d a s do F r a n c i a y d e l H s t r a n g ' e i 
Depósitos cu la Habana: 1>E. A GONZÁLEZ.—M. JonNSON.—LonÉ Y TOKRAI.BAS.—JOSÉ SARRÍÍ. 
T o r n e o 
A N A L É P T I C O 
RECONSTITUYENTE 
J E l T ó n i c o 
mas enérgico quo dobon usar 
¡os Convalcdantes, los Ancianos, 
las Mugeret, 
los Niños débiles y lodas las 
Personas delicadas. 
A L A a u i m 
J U G O DE C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o t t i p e e e s t o 
do sustancias absolutamenio 
indispensables para la formación 
y para el dssarrollo 
da la car/ia muscular y do los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO üe v i Al. es la feliz Combinación de lus Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gaslraljíias, la Diarrea atónica, la Edad 
cri t ica, al Ajamiento, á las largas Couvalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lán-
g u l d é z , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á q îo se hallan m u y fatalmente predis-
puestos los temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—Farmacia J.TIAl. 14,rm 2íEDErlion.Ll¡oa. 
Dépósitosen l a t J u b J i i i n : JOSÉ S A R R A ; — L O B E y C y en todas las FarMíi&a y DrogusriiB. 
BílG^QyiTiS, TOS, C a t a r r o s p u l m o n a r e s RESFm^^OS, y n e b n í d a d " c h o , TISIS, A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U i n t Á N te N O R U E G A y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades dc las Vias respi-
ratorias, e.ilá nicomondado por los Módicos iras célebres como el único elica/,. 
El es también el único que no sclamenie no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. ^ 
Exíjase (ue cada Irasco lleve d Sello do la Union de los FahricanU-s, & fin de evitar las Falsificaciones. > 
Deposito p r i a c i p a l : E . TR0UETTB, 15, r u é des taeDhles-Iudesírieís, PAIlíS|; 
n u u l mmm 
«a™ ^ r r . ^ 
X J x i i c o S u c c e s o r d e l ó c O s t x - z s i é l i ' t a i . B 
E ^ A E S E ^ — 1 4 , C a l l e d e V A h h ^ y c , 1 4 — I P ^ i ^ S ^ 
TRANSFEREE 
LABBAYE 







I r a i f i i n r a r m B í a 
y e x i g i r l a F i r m a d e 
DUróSlTOS EN TC-DAS LAS FAUMACIAS 
IILL V n i v e r s o . 
Fiebre amarilla, ote. 
idéase e/ prospecto en quo cada frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e l a otiefueta b l a r c a y 
neg ra que deben l eva r pegada los 
frascos de todos t a m a ñ o s . 
; c o x i . x x a . r 
